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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
" D I A R I O D E L A 
D E A N O C H E 
L A A C T U A L I D A D P0DITI0Á.—CO-
MENTARIOS. — LOS REPUBLI-
CANOS. —'CANALEJAS Y LOS 
CATALANES. 
Madr id , 4. 
Toda la prensa comenta ampliamen-
te el debate desarrollado ayer én el 
Congreso a l dlscntirse el proyecto de 
ley restableciendo las Mancomnnida-
des. 
Los ministeriales y los republicanos 
elogian, en general, la acti tud del je-
fe del Gobierno, cuya energía y reso-
lución ensalzan. 
Los catalanistas mués t ranse conten-
tísimos y esperanzados de que el se-
ñor Canalejas consiga imponerse. 
Los republicanos maniñés tanse 
también satisfechos, lamentando úni-
camente qúe los señores Pablo Igle 
sias y Rodrigo Soriano se abstuvieran 
de votar. 
Los diputados liberales por Catalu-
ña han obsequiado al señor Canalejas 
con un suntuoso banquete, en el que 
se pronunciaron patr iót icos brindis,. 
E L REY E N M A D R I D . — CONSEJO 
DE MINISTROS. — DISCURSO 
DE CANALEJAS. — LAS NEGO-
CIACIONES CON FRANCIA. 
Madrid , 4. 
.; Esta mañana , á las diez, llegó de 
La Granja, en automóvil , el rey don 
Alfonso, 
Inmediatamente celebróse en Pala-
cio el acostumbrado Consejo de Jos 
jueves, presidido por Su Majestad. 
Fuera del regio alcázar la expecta-
ción era enorme, haciéndose innume-
rables y diversos augurios sobre el 
probable resultado del Consejo. 
A l concluir éste, el señor Canalejas 
fué interrogado por los representantes 
de la prensa, á los que se limitó á de-
cir que, en su habitual discurso, ha-
bía detallado los múltiples episodios 
de la jornada polít ica,mereciendo el 
Gobierno la aprobación de Su Majes 
tad. 
E l señor Canalejas agregó que, se-
gún la estadística que presentó al rey, 
en la votación de ayer solo 19 diputa-
dos liberales se revelaron como contra-
rios al proyecto de ley estableciendo 
las Mancomunidades, 
Se abstuvieron 18. 
^ Y 14, de diputados ausentes, adhi-
riéronse posteriormente á la votación, 
en favor del Gobierno. 
E l señor Canalejas concluyó dicien-
do que, dado lo ocurrido en la aludi-
da votación, considera inmotivada to-
da resolución política, tendente á 
plantear la por algunos anunciada cri-
sis. 
E l ministro de Estado, señor García 
Prieto, confirmó las manifestaciones 
del jefe del Gobierno, y añadió que 
él dió extensa cuenta á Su Majes-
tad de la situación en que actualmen-
te se encuentran las negociaciones que 
sobre Marruecos se siguen con Fran-
cia. 
DIMISIONES RECHAZADAS. —NO 
H A B R A OBSTRUCCION. — L A 
CLAUSURA DE L A S CORTES. 
Madrid, 4. 
E l señor Canalejas no ha querido 
aceptar ninguna de las dimisiones que 
de sus respectivos cargos le hicieran 
los caracterizados liberales que vota-
ron ayer en contra del Gobierno al 
plantearse el debate sobre la proposi-
ción del señor Gómez Acebo en el Con-
greso, pidiendo la pronta discusión y 
aprobación del proyecto de ley de las 
Mancomunidades, 
Entre los dimisionarios figuraban, 
como es sabido, el Subsecretario de 
Instrucción pública, don Natalio Ri-
vas, y el primer secretario del Con-
greso don Joaqu ín Quiroga. 
Los moretistas por su parte han de-
sistido de la anunciada campaña obs-
truccionista, considerándola improce-
dente. 
Con todo esto ha quedado restable-
cida la calma política, y ya se da co-
mo seguro que mañana se ap robará el 
articulado ín tegro del proyecto de ley 
de las Mancomunidades, c lausurán-
dose seguidamente el Parlamento has-
ta el Otoño 
E N E L OONORESO—LA SESION 




La sesión de esta tarde en el Con-
greso se deslizó plácida y ante una 
gran desanimación en los escaños y 
en las tribunas. 
E l Ministro de la Guerra, general 
Luque, leyó un proyecto de ley sobre 
servicios de la aviación mili tar. 
Pronunció un largo discurso dando 
minuciosas explicaciones. 
E l señor Rodrigo Soriano, aplau-
diendo el proyecto, pidió que se re-
compense de a lgún modo la heroici-
dad del cap i tán señor Baye, muerto, 
como oportunamente cablegrafiamos, 
a l efectuar experimentos en un bipla-
no mili tar . 
E l general Luque contestó que, hon-
rándose la memoria del finado, se le 
concederá el ascenso á comandante. 
E l señor Lerroux denunció que se 
haya encarcelado en Barcelona á un 
maestro por encontrársele libros -de 
los que servían de texto en la clausu-
rada Escuela Moderna, 
Puesto seguidamente á debate el 
proyecto sobre las Mancomunidades, 
aprobáronse, sin discusión, tres ar-
tículos. 
Los señores Giner de los Ríos, Ro-
meu, Rosales, Nicolau, y Royo Vil la-
nova defendieron varias ligeras en-
miendas.. 
Quedaron aprobados siete art ículos. 
W B Y L E R SILBADO. — U N A MA-
NIFESTACION D E PROTESTA— 
EN PLENA BARCELONA. 
Barcelona, 4 
Ha regresado de Madr id el capi tán 
general de Cataluña, generel Weyler. 
En los alrededores de la estación 
le aguardaban numerosos grupos de 
catalanistas que prorrumpieron en 
una formidable silba oomo protesta 
por las declaraciones que aquel hizo 
en Madr id contra el proyecto de ley 
de las Mancomunidades. 
Los manifestantes, sin icesar la sil-
ba, acompañaron al general Weyler 
hasta la Capi tanía . 
E N V A L E N C I A . — D W U E S DEL 
CHOQUE. — EXG A RGELAD OS.— 
CADAVERES IDENTIFICADOS. 
Valencia, 4, 
Como presuntos culpables del horri-
ble choque que ayer ocurrió entre el 
tren rápido de Barcelona y el tran-
vía de E l Grao, han sido encarcelados 
el maquinista de aquel y el guardaba-
rrera del paso á nivel en cuyas inroe-
diacicnes se desarrolló la catástrofe. 
Han sido identificados los cadáve-
res de dos viajeros m á s : el del señor 
Pollate, músico del Teatro Eslava, y el 
de un joven estudiante apellidado Fe-
rrer. 
V E N T A 
E C O N O M C A 
Anualmente, en los meses de vera-
no, ofrecemos al público la oportuni-
dad de obtener, á precios verdadera-
mente ridículos, una variedad de mué 
bles que ocupan espacio valioso y el 
cual necesitamos para exhibir nuevos 
estilos. Esta venta es principalmente 
de piezas sueltas pertenecientes á jue-
gos, incompletos, de sala, comedor, 
cuarto de dormir ó de oficinas y tam-
bién de muestras, mercancías cuyo es-
tilo no ha tenido aceptación y mut-
bles que han sufrido averías en t rán-
sito. La rebaja en precios sobre todos 
esos artículos es tan notable conio 
conveniente á aquel que tenga interés 
en comprar muebles finos por lo que 
mieden costar los ordinarios. 




R T A N T E 
L o s s e ñ o r e s Je fes , Of ic ia les y so ldados 
que p r e s t a r o n s u s s e r v i c i o s a l ' G o b i e r n o E s -
p a ñ o l , d u r a n t e l a ú l t i m a g u e r r a de C u b a , 
a s í como t o d a p e r s o n a que teng-a c r é d i t o 
c o n t r a d icho G o b i e r n o , p o r c u a l q u i e r o tro 
concepto y no lo h a y a cobrado , puede d i r i -
g i r s e á don A n t o n i o G i m é n e z B e j a r , que r e -
s ide en M a d r i d , c a l l e de S e r r a n o n ú m . 72, 
que o b t e n d r á e l cobro en breve p l a z o d a n -
do t o d a c la se de g a r a n t í a s . 
I n f o r m a r á don F r a n c i s c o R M a r l b o n a , 
M e r c a d e r e s n ú m . 36, a l tos . A p a r t a d o 88, H a -
b a n a . «632 26-8 J a . 
CAJAS W SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o 1. 
' H , Ü P W 8 A N N & C 0 -
BANQUEROS 
C 2072 78-1 Jn. 
£ a s familias de las víctimas exigi-
r á n á la Compañía ferroviaria l.«4 co^ 
^respondiente responsabilidad, 
E N CORUÑA,—CONTRA D E T E R M I -
NADAS EMPRESAS N A V I E R A S . 
ACCION OOLBOTIVA. 
Coruña^ 4. 
E l Ayuntamiento de esta capital y 
la Cámara de Comercio preparan una 
acción colectiva contra las empresas» 
navieras que obligan á desembarcar 
en Vigo á ios pasajeros que, proceden-
tes de Buenos Aires, traen sus billetes 
hasta Coruña, 
E N OVIEDO. — CONTRA TJNT I M -
PUESTO. — U N A MANIFESTA-
CION. 
Oviedo^ 4, 
La Cámara de Comercio llevó hoy 
á efecto su anunciada manifestación 
pública en contra del impuesto muni-
cipal sobre rótulos. 
A más de cuatrocientos ascendió el 
número de manifestantes. 
Estos se dirigieron al G-obieíQio Ci-
v i l , entregando su protesta' por escri-
to al Gobernador de la Provincia. 
Todos los comercios están cerrados. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 4. 
Hoy se cotizaron las libras, á 26.64. 
Los francos, á 5.65. 
PRENSA ASOCIADA 
DERROTA D D OROZCO 
Mapula, Méjico, Julio 4 
La totalidad del ejército rebelde, 
evacuó anoche á Bachimba, re t i rán-
dose á veinte y cinco millas al Norte 
de esta población. 
Los jefes rebeldes confiesan su de-
rrota, a t r ibuyéndola á la falta de par-
que para continuar el combate. 
Parece que el general Orozco ha 
determinado retirarse hasta la fronte-
ra de los Estados Unidos, abandonan-
do la ciudad de Chihuahua á los fede-
rales. 
S A L I D A D E OSTERíIAUS 
Washington, Jolio 4. 
E l almirante Osterhaus ha salido de 
Guantánaano en el icmcero ^Was-
h ing ton" rumbo á Hampton Roads. 
L L E G A D A D E LOS GANADENSES 
Londres, Julio 4. 
Sir Robert L . Borden, Primer M i -
nistro del Canadá y sus colegas de 
Gaibinete J. D . Hazen, Ministro de 
Marina, C. J. Doherty, Ministro de 
Justicia y L . P, Pelletier, Director Ge-
neral de Correos, han llegado á esta 
capital. Entre los asuntos que discu-
t i rán con los miembros del Gobierno, 
figura una proposición que se piensa 
presentar a i Comité del Senado le los 
Estados Unidos, para que no se per-
mita la t raves ía por el Canal de Pana-
má, á n ingún barco que pertenezca á 
una empresa ferroviaria. 
LOS JUEC0S OLIMPICOS 
Estokolmo, Julio 4. 
F. N . Hi rd , americano, ganó el pr i -
mer lugar en el concurso individual 
de rif le de salón, alcanzando 194 pun-
tos ; el inglés Milner con 193 puntos y 
otro inglés, B u r t con 192, quedaron en 
segundo y tercer lugar respectiva-
mente. 
E L M A T C H WOLGrAST- RIVERS 
Vennon, California, Julio 4 
E l referee dió hoy la victoria á Ad. 
Wolgast en su décimo tercio encuen-
tro con Joe Rivers. en epeiqn al cam-
peonato de peso ligero. 
Wolgast cometió un foul, pero si-
mul táneamente fué knock-out for Ri-
vers, cayendo al suelo sin conoci-
miento. 
E l Juez no hizo caso del foul ; COTI-
tó el tiempo que marca la regla y pro-
clamó á Wolgast vencedor, declaran-
do nulas las apuestas. 
E L TIMO JOHNSON-FLTNN 
Las Veg-as, Nuevo Méjico, Julio 4 
Como se t en ía anunciado, á las cua-
tro de la tarde se efectuó el encuentra 
concertado entre los pugilistas de peso 
fuerte, el negro Jack Johnson, vence-
dor de J im Jeffríes, y el blanco J im 
FIynn, conocido por el bombero do 
Pueblo colorado. 
Desde su comienzo se notó la supre-
macía del campeón de color, que en 
pocos momentos pudo haber puesto 
fuera de combate á su adversario, si 
no hubiera tenido en cuenta la grue-
sa suma de dinero ofrecida por las 
compañías cinematográficas por la 
película del combate. 
La lucha duró nueve ' ' rounds ; " en 
el tercer " rounds" Flynn logró rom-
perle la boca á su enemigo de un te-
rrible puñe tazo ; pero en todos los 
demás Johnson convirtió á F lynn en 
un " f l a n , " dándole trompadas de to-
dos colores, por tedias partes, teniendo 
que intervenir la policía y dar por 
terminada la pelea, temerosa de que 
Johnson dejara sin vida de un man-
dar riazo á su mentecato r ival . 
La pelea fué un verdadero timo, sin 
interés y casi sin apuestas. 
BASE B A L L 
Nueva York, Julio 4 
Con motivo de la celebración del 
aniversarió de la independencia se 
han celebrado hoy dobles desafíos con 
el siguiente resultado: 
Nacionales 
Primeros juegos 
New York 4. BrooMyn 10. 
Boston 7. Filadelfia 3. 
Pittsburg 11. Cincinnatti 5. 
St. Louis 0. Chicago 2. 
Segundos juegos 
St. Louis 2. Chicago 3. 
Boston 4. Filadelfin 7. 
Pittsburg 3. Cincinnatti 2. 
New York 2. Brooklyn 5. 
Americanos 
Primeros juegos 
Detroit 9. St. Louis 3. 
Chicago 2. Cleveland 1. 
Wanhington 12. New York 5. 
Filadelfia 4. Boston 3. 
Segundos juegos 
Filadelfia 5. Boston 6. 
uashinton 12. New York 1. 
Chicago 4. Cleveland 9. 
Detroit 7. St. Louis 0. 
I . D E C U B A | 
12 meses $ 15.00 plata 
6 „ ,. 8.00 „ 




$ 14.00 plata 
„ 7.00 „ 
3.75 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 3.77 ets. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Julio, 2.13132 ets. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Agosto, 
3.80 ets. en plaza 
Maseabado, polarización 89. en pla-
za, 3.27 ets. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.02 ets. 
Harina patente Minnessota, $5.80. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.06. 
Londres, Julio 4 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
6d. 
Maseabado, lOs. 9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha^ l i s . Od. 
Consolidados, ex-interés, 76.1[8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regia 
tradas en Londrf/s cerraron hoy á 
£86.112, 
Par í s , Julio 4 
Renta francesa, ex-interés, 92 fran-
cos, 5'0 céntimos. 
VENTAS D E VALORES 
Nueva York, Junio 4; 
No ha habido oneraciones hoy en la 
Bolsa. 
SOGIEDAO Y EMPRESA 
D E L 
ASPECTO D E J*A P L A Z A 
Julio 4 
Azúcares .—El mercado de Londres 
sin variación hoy y en Nueva York 
no ha habido operaciones por la fes-
tividad del día. 
En esta isla nótase retraimiento tan-
to en los vendedores como en los com-
pradores, con motivo de quedar ce-
rrado el mercado americano desde 
hoy hasta el lunes de la semana en-
trante y quedar todos á la expectati-
va del precio de lapertura. 
Las únicas ventas de que hemos 
tenido conocimiento hoy, son las si-
guientes : 
100 sacos centr í fuga pol, 96.1t2, á 
5 rs, arroba. Para el con-
sumo. 
100 idem idem pol. 96, á 5 rs. 
arroba. Para idem, 
1,000 idem idem pol. 94.1|2-95, á 
4.44 rs, arroba. En Matanzas 
Neta ,—Ent iéndase que la venta de 
25,000 sacos de azúcar hecha ayer en 
Nueva York, fué cerrada á 2.7132 y no 
á 2.7116 centavos, como se publicó 
" D i a r i o d e l a M a r i n a 
De acuerdo con lo que previene e] 
inciso 2.° del artículo 10.° del Regla^ 
mentó, y cumpliendo órdenes del señoj 
Presidente p. s. r., cito por este medio 
á los señores accionistas del DIARIO DB 
LA MARINA para que se sirvan concu» 
r r i r á la Junta General extraordinaria 
que se celebrará el lunes 8 del aetualj 
á las cuatro de la tarde, á fin de acor-i 
dar en dicha Junta la ínterpretacióri 
que habrá de darse para lo sucesivo al 
artículo 38 de los Estatutos tSomles. 
Habana, 1.° de Julio de 1912. 
E l Secretario, 
Bolbino BaXb'm. , 
3 
equivocadamente en nuestra edición 
de esta mañana . 
Nota de la E. del D. de la M . 
Cambios.— Rige el mercado con dflw 
manda moderada y sin variación eq 
los precios. 
Cotizamos, 
C o m e r c i o B a n q u e r a 
19.^ 
18.^ 
Londres, Sdiv _ 
60dlv _ 
París, 3 div _ 
Hamburgo, 3 d^v _ 
Estados Unidos, 3 div 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div *4 
Dolo, papel comercial 8 á 10 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zan hoy, como sigue; 
G reen backs 8. % 
Plata española 98.^ 
19. ^P. 
19. XP, 




p . § anual 
— Se coti< 
98. ^ V , 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Julio 4 de 1912. 
A las 5 de la tarda 
Plata española. ^ , 98% 98%p|0V, 
Oro americano contra 
oro español. . . . . 108% 108% plO 
Oro americano contra i 
plata española. w ^ s 9 9% 
Centenes . . .; >. a a g ;. á 5-33 en plata. 
Id. en cantidades, w H M á 5-34 en plata. 
Luises y . . . . ;.; s g¡ á 4-26 en plata, 
Id. en cantidades. >; y ^ á 4-27 en platai, 
El peso americano en 
plata española . . . . 109 109% V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. & & s m' 
Luises. .] v T . > 
Peso plata española. 
40 centavos plata Id, 
20 Idem, idem. id. » 
10 idem ídem. Id. . 
I B P) M 
1 S S S K 
• :• a s s 
;•; B a B, a 
Í«3 H w r* a 








Nueva York, Junio 4. 
'Dia festivo hoy. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, 103.3|4. 
Bonos úe los Estados Unidos, á 
100.112. 
Descuento papel comercial, 4. á 4 ^ 
por ciento anual. 
Cambios sobro Londres, 60 ^ v . , 
banqueros, $4.85.00. 
Cambios .so..yv pondrés , á la vista 
banqueros, $4.87.55. 
Cambio sobre Parísi. banqueros, 50 
d^ . , 5 francos 17.112 céntimos. 
Cambios sobre HyQiburffo, 60 div.. 
banqueros, 95.1[4. , • " 
E l a m i g o : ¿ M e has dicho que sufres insoportables do-
lores de cabeza que te impiden cumplir con tus 
deberes? ¿ P o r qué no usas las auténticas Tabletas 
wBayerg de Aspirina? tres veces al día dos tabletas, 
con abundante agua, te restablecerán con toda se» 
g u r i d a í -
£ 1 p a c i e n t e , que ya no es paciente, después de al-
gunos días: „Mil gracias, mi caro amigo. Tuviste 
razón. Las tabletas „Bayer" de Aspirina me han 
curado divinamente. Son el ideal de los medicamen-
tos contra los dolores de cabeza y siempre las usaré 
al notar el menor indicio de ellos". 
¡Pero exija expresamente el tubo original 
con la jjCruz-Bayer"! 
Para más pormenores: 
Carlos Bohmer.—Habana. 
D I A K i O JJA AÍAMXA.—Edición de la uuñana .—Jul io 5 de 1912 
W l e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 4 
Eaitradas del dia 3: 
A Juan Velez, de Arroyo Naranjo, 
3 machos y 2 hembras vacunas. 
A Ramón Benavides, de Camagüey, 
250 machos vacunos. 
Salidas del dia 3: 
Para el consumo de los mataderos 
de esta capital salió el siguiente ga-
nado : 
•Matadero de Luyanó , 51 ma-chos y 
19 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 385 machos y 
71 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para •G-nanabacoa, á Antonio Otero, 
26 toros. 
Para San Miguel del P a d r ó n , á 
Juan Velez, 2 machos y 2 hembras va-
cunas. 
Para la Primera Sucursal, á Da-
niel Armas, 2 bueyes. 
Para idem, á Abelardo Zamora, 1 
caballo. 
Matadero Industr ial 
Peses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
o-anado vacuno . . . . . . 228 
Idem de cerda 76 
[dem lanar 19 
Se deta l ló la carne á los siguienbcs 
precios en p l s í a : 
ítg. á n fwtyH. ftor^tft», nnH'Urt»* y va-
cas, á 16, 17, 18 y 19 cts. el kilo." 
Terneras, á 20 cts. el k i lo . 
Cterda. á 34, 36 y 38 cts. el ki lo. 
Lanar, á 28, 32 y 34 cts. el ki lo . 
Matadero de Luyanó 
j&eses sacrificadas hoy: 
Caberas 
Gí-anado vacuno . . . . . . 69 
Idem de cerda 34 
Idem lanar • 21 
Se detall? la earne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillop y va-
cas, á 18, 19, 20 y 21 cts. el kilo." 
Cerda, á 34, 36, 38 y 40 centavos el 
ki lo , (según clase.) 
Lanar, de 30 á 32 centavos el ki lo . 
Matadero de Regla 
""leses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Mercados Azucareros 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda . .• 1 
Idem lanar 0 
Se deta l ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 20 cts. el ki lo . 
Cerda, de 36 á 38 cts. el ki lo . 
Lanar, de 32 á 34 cts. el k i lo . 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
aereado durante el día de hoy, fue-
ron como ú g n ? : 
Oanado vacuno, á 4, 4.1|4, 4.1¡2 y 
4J5|8 centavos. 
Idem lanar, $3, $4 y $5. 
Cerda, á 7, 8, 9 y 11 centavos. 
R e c a u d a c i ó n Terrocarnlera 
.Ferrocarriles Centrales de Cuba 
Esta Empresa ha recaudado en la 
semana que acaba -de terminar el dia 
29 de Junio £6,-311 teniendo de m á s 
en la semana £748, comparado con 
igual semana del año próximo pasado 
qne fué de £5,563. 
Revista de la semntia que termina en Ju-
nio 29 de 1912. 
LONDRES.—El tiempo ha continuado 
favorable en general al desarrollo de la 
remolacha en Europa y el mercado ha se-
guido en su tendencia de acercarse los 
precios del azúcar existente á las de la 
próxima cosecha. La remolacha, que ha-
bla cerrado el sábado anterior á li je p., 
abrió el lunes á 11|4-112 p, y bajó el día 
27 & 10|9-3|4 p., cerrando hoy, sábado •% 
10|11-1!4 p., vendedores. La paridad de es-
te precio es todavía un poco más de medio 
centavo por libra encima del precio 
de Nueva York para nuestras centrífugas. 
NUEVA YORK.—El mercado ha segui-
do declinando, habiéndose vendido unos 
400.000 sacos, pagándose á princlpiofi de 
semana á 2%c. c y f., después á 2.1ój32c. 
y finalmente á 2.7¡16c. resultando natural 
que de esta Isla se sigue ofreciendo can-
tidades importantes diariamente á los re-
finadores, los cuales, viendo la presión 
que existe para vender, siguen ofreciendo 
cada vez precio más bajo, no obstante de 
que necesitarán todo el azúcar que aquí 
existe, y que están entrando en el periodo 
de mayor demanda en los Estados Unidos. 
Los días 4, 5 y 6 de Julio no habr;i mer-
cado en Nueva York por ser días feriados 
en esa. 
HABANA.—Esta plaza se ha resen-
tido, como es natural, de la fiojedad del 
mercado consumidor. Algunos hacendados 
temiendo el efecto de la humedad que 
prevalecec, sobre la polarización de sus 
azúcares, se han decidido á vender algu-
na parte de sus existencias, lo que han he-
cho á precios que han ido declinando dos-
de 4% rs. á 4.42^ rs. Al terminar la se-
mana, sin embargo, y no obstante la fio-
jedad reinante en los Estados Unidos, 
algunos exportadores han pagado hasta 
4 9|16 rs. y 4.58 rs. en Matanzas. Las ven-
tas totales que se conocen suman unos 
90.000 sacos, vendidos en esta, en Matan-
zas y en Cárdenas. 
Queda demostrado una vez más en esta 
zafra, lo que algunos hacendados han 
aprendido por la experiencia de muchos 
años, que el que vende su fruto según lo 
va produciendo, obtiene un promedio me-
jor por su zafra, que el que especula con 
él. Son muy raras las excepciones á esta 
regla. 
El tiempo ha sido muy favorable duran-
te la semana en Oriente, que es donde 
quedan moliendo los Centrales que no 
han terminado sus zafras, con excepción 
del "Narclsa" en Caibarién, de dos Cen-
trales pequeños de la comarca de la Ha-
bana que todavía tratan de añadirle un 
par de mil sacos á su producción. 
A continuación el número de Centrales 
moliendo, entradas de la semana, y total 
hasta la fecha, de este año comparados 
con los de los dos años. 
Centrales moliendo: en Junio 29 de 
1912, 18, en Julio lo. de 1911, 5, y en Julio 
2 de 1910, 5. 
Arribos de semnna (toneladas): en Ju-
nio 29 de 1912, 15.443; en Julio lo. de 
1911, 6.185 y en Julio 2 de 1910, 18.000. 
Total hasta la fe-cha (toneladas^: 
en Junio 29 de 1912, 1,758.668; en Julio 
lo. de 1911, 1,413.040 y en Julio 2 de 1910, 
1,699.000. 
V a p o r e s ae t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Julio 
„ 8—Esperanza, New York. 
„ 8—Ernesto, Glasgow. 
„ 9—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 9—Wasgenwald, Veracruz y escalas. 
„ 9—Pinar del Río." New York. 
., 10—Havana, New York. 
„ 10—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 10—Cermanicus, Bremen y Am^ere.-?. 
„ 11—Frankenwald, Veracruz y escalas. 
„ 13—St. Laurent, Havre y escalas. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 14—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 15—México. Veracruz y Progreso. 
„ 16—Times, New York. 
„ 16—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 19—Silvia, Boston. 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz, 
„ 23—Santa Clara, New York. 
„ 24—Steigerwald. Veracruz y escalas. 
„ 30—Trafalgar, New York. 
Agosto 
„ 2—Espagne, Saint Nazalre y escalas. 
„ 6—Mathilde. New York. 
„ 14—Espagne, Veracruz. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 1 - 1 9 1 2 
Arribos, Exportación, Consumo y Existen da en todos los puertos de la Isla, en la 
semana que termina en 29 de Junio de 1912, y totales hasta esa fecha. 
SEIS PUERTOS 
Toneladas (2 ,24© Ibs.) 




„ 4—Morro Castle, New York. 
„ 7—Saratoga. New York. 
„ 8—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 9—Waskenwald, Vigo y escalas. 
„ 9—Chalmette, New Orieans. 
„ 11—Fraukenwald, Canarias y escalas. 
„ 11—Monterey. New York. 
„ 13—Havana. New York. 
„ 15—La Navarro. St. Nazalre. escalas. 
„ 15—St. Laurent, New Orieans. 
„ 15—Morro Castle. Progreso Veracruz. 
„ 16—México. New York. 
„ 16—El Mar, New Orieans. 
„ 20—R. Ma Cristina. Coruña y escalas. 
,. 22—Silvia. Boston. 
„ 23—Chalmette, New Orleana. 
„ 24—Steigerwald. Canarias y escalas. 
Agosto 
„ 3—Espaigne, Veracruz. 
„ 15—Espagne, Saint Nazalre y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava TI, de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibarién, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha & bordo —Viu-
da de Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para 8a-
gua y Caibarién. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Julio 3 
De Hamburgo y escalas, en diecinueve 
días, vapor alemán "Corcovado," ca-
pitán Looft, toneladas 8,099, coa. car-
ga y 76 pasajeros, á Heilbut y Raech 
De Tampico y escalas, en dos días, vapor 
americano "Seguranza," capitán Jo-
nes, toneladas 4,033, con carga de 
tránsito, á W. H. Smith. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "Miami," capitán White, 
toneladas 1,741, con carga y 5 pasa-




Para Bremen y escalas, vapor alemán 
Hannover." 
Para Veracruz, vapor español "Reina Ma-
ría Cristina." 
Para Barcelona y escalas, vapor español 
"Montserrat." 
Para Key West, vapor americano "Mia-
mi." 
Para New York, vapor americano "Segu-
ranza." 
Para Veracruz y escalas, vapor alemán 
"Corcovado." 
Para Tampico, vapor inglés "Bornua." 
BUQUES DESPACHADOS 
Julio 3. 
Para Bremen y escalas, vapor alemán 
"Hannover," por Schwab y Tillmann. 
1 caja tabacos torcidos. 




Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado á G. Law-
ton, Childs y Compañía. 
J. Castellano: 200 cajas huevos. 
Orden: 204 id. id. 




Sagua . , 
Caibarién 




























1.258,222 819,307 34,823 404,092 
OTROS PUERTOS 
Centrales Arribos Exporta- Consumo Existencia 
moliendo ción 
Nuevitae . . .• .• , 
Puerto Padre , •. > 
Gibara , . 
Ilanes . . ,'••« > >• 
Antilla y Nlpe Bay 
Ouantánamo . . , 
Santiago do Cuba . 
Majr/auillo 
Santa Cruz del Sur 
Júcaro . . . . . . 
Zaza . , 

















Anterior . . . . . , 








500,446 458,863 1,265 40,318 
TODA LA ISLA 
C e n t r a l e s 
m o l i e n d o 
Arribos Exporta-
ción Consumo Existencia 
Semana . .- . . .- -„• v 
Total hasta la fecha 
Total hasta Julio 1°. de 1911 
18 15,443 47,652 245 444.410 
1.768,668 1.278,170 86,088 444,410 
Semana corrospoudiente de la zafra 
<le 1910-1911 
C e n t r a l e s A r r i b o s E x p o r t a - C o n s u m o E x i s t e n c i a 
m o l i e n d o c i ó n 
5 141C,040 1.135.809 87.181 2V1.05') 
> Habana, Julio Io. de 1912. 
H. A. Himely. 
NOTA. Consumo se refiere al azúcar llegado & los puertos y tomado para el 
consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el interior sin haber entra-
do en los puertos y que puede ascender á unas 20,000 toneladas por año, se dará 
cuenta al final do la zafra. 
Día 3. ' 
12 
Vapor español "Reina María Cristina," 
procedente de Bilbao y escalas, consigna-
do á Manuel Otaduy. 
DE BILBAO 
Romagosa y comp.: 300 cajas conservas. 
Antonio García y comp.: 300 Id. id. 
Menéndez, Bergasa y comp.: 500 id. id. 
M. Muñoz: 80 id. y 10 barriles vino. 
A. Revesado y comp.: 8 bultos efectos. 
Vidal. Rodríguez y comp.: 19 cajas cho-
rizos, 11 id. conscervas y 1 id. jamones. 
E. Miró y comp.: 7 fardos alpargatas. 
R. López y comp.: 25 barriles vino. 
Méndez y del Río: 30 id. id. 
S. López Veiga: 25 id. id 
C. Fernández: 16 id. id. 
Romañá, Duyos y comp.: 60 id. y 5 bo-
coyes id. 
Landeras, Calle y comp.: 30 cajas con-
servas. 
DE SANTANDER 
E. Sarrá: 1,000 cajas aguas minerales. 
M. Johnson: 220 id. Id. 
F. Taquechel: 200 id. id. 
F. García Selis: 5 id. alpargatas. 
Quesada y comp.: 1,000 id- sidra. 
Pita y hnos.: 70 id. conservas, 
Romagosa y comp.: 80 id. id. 
M. Nazáhal: 30(4 pipas vino. 
Constantino Suárez: 225 sacos papas. 
Lavín y Gómez: 25]4 pipas vino. 
Munlátegui y comp.: 25 cajas quesos. 
Araluce, Martínez y comp:. 25 id. papel. 
Avisador Comercial: un cadáver. 
DE PASAJES 
A. Fernández: 20|4 pipas vino. 
Blasco, Menéndez y comp.: 1 caja naipes 
DE LA CORUÑA 
Suárez y comp.: 1 caja encajes. 
J. Martínez: 1 id. id. 
Amado Paz y comp.: 1 Id. Id. 
A. López: 1 caja carne. 
Eymil y Vázquez: 1 id. efectos. 
J. Saborido: 11 barricas vino. 
Romagosa y comp.: 10 cajas Jamones 
y 50 id. conservas. 
J. Balcells y comp.: 25 Id. id. y fi Id. 
jamones. 
Galbán y comp.: 12 Id. id., 25 id. con-
servas y 2 id. brazuelos. 
A. Ramos: 12 id. lacones, 1 id. jamo-
nes y 2 id. unto. 
J. A. Bances y comp.: 25 id. mantequi-
lla y 1 id. embutidos. 
Landeras, Calle y comp.: 5 id. jamones 
y 25 id. conservas. 
Costa y Barbeito: 25 Id. id. y 6 id. ja-
mones. 
Orden: 1 id. encajes. 
13 
Vapor americano "Saratoga," proceden-
te de New York, consignado á W, H. 
Smith. 
Para la Habana 
Galbán y comp.: 1,550 sacos harina, 
7513 manteca y 1 caja drogas. 
Negra y Gallarreta: 3 bultos quesos, 
21 id. frutas, 10 jamones, 1 Id. lentejas y 
5 id. galletas. 
.Santamaría, Sáenz y comp.: 100 aacos 
frijoles. 
J. Alvarez R.: 80 bultos quesos, 3 id. 
naranjas, 30 id. frutas, 8 id. jamones y 
10 id. maíz. 
J. M. Mantecón: 101 id. conservas. 
R. Torregrosa: 95 id. quesos y 10 barri-
les jamones. 
J. Basterrechea; 25 Id. vino, 200 id. ye-
so y 47 bultos hierro. 
F. Bowmann: 455 barriles papas y 25 
id. brea. 
M. López y comp.: 1,000 id. papas. 
Milián, Alonso y comp.: 926 id. id. 
B. Ruiz: 700 id. id. 
Hijos de Prieto: 300 sacos id. 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 20|8 man-
teca y 1 bulto efectos. 
A E León: 250 sácos papas. 
J.' Perpiñán: 150 id. Id. 
B. Fernández y comp.: 250 id. Id. 
Banco del Canadá: 2,000 sacos avena. 
J. G. Alvarez: 500 barriles papas. 
A Mestre: 1,000 atados mangos. 
B.' Gil: 200 Id. Id. 
Havana B. Supply Co.: 200 barriles yeso 
West India Oil R. Co.: 50 cajas velas, 
165 bultos aceite y 100 id. aceite. 
Cárdenas y Jiménez: 19 id. frutas. 
B. Pérez: 10 id. Id. y 40 huacales coles. 
J. F. Burguet: 100 cajas fideos. 
Alonso, Menéndez y comp.: 10 Id. tocino, 
F. Pita: 100 barriles pipas. 
González y Suárez: 50 cajas queso*. 
H Astorqul y comp.: 250 id. id. 
W. B. Fair: 31 id. id. 
p. B. Hamel: 100 barriles cemento. 
Taboada y Rodríguez: 150 id. id. 
Pons y comp,: 450 id. id. 
J. Recalt: 1 caja Jamones y 17 Id. con-
servas. 
A. Ramos: 5 id. tocino. 
Harrls, hno. y comp.: 3,000 carboyea 
carburo y 67 bultos efectos. 
J. Laurrleta: 20|2 barriles cerveza. 
Henry Clay and Bock Co.: 10 cajas 
maicena. 
Landeras, Calle y comp.: 25 id. cama-
rones. 
A. Sotelo: 29 id. conservas. 
Bonlng y comp.: 270 id. aguas minera-
les y 12 id. efectos. 
Fleischmann y comp.: 14 Id. levadura. 
B. Sarrá: 502 bultos drogas. 
M. Johnson: 64 id. Id. 
F. Taquechel: 90 Id. Id. 
A. Blanch y comp.: 25 cajas quesos. 
Barraqué, Maclá y comp.: KO Id. Id. 
Gandía y comp.: 40 id. id. 
Swift y comp.: 60 id. id., 35 cajas óleo 
y 85 id. envases. 
Mllanés y Alfonso: 100 barriles papas. 
G. Cotsones: 47 bultos frutas. 
Brunschwig y Pont: 4 id. mantequilla 
y 3 id. quesos. 
NItrate Agency Co.: 2,142 sacos abono. 
Southern Express Co.: 37 bultos efectos. 
Cuban and P. A. Express Co.: 46 id. id. 
U. S. Express Co.: 16 id. id. 
Porto Rican Express Co.: 5 id. id. 
Castelelro y Vizoso: 967 id. id. 
El Tívoli: 1.068 Id. Id. 
V. de Aedo Uesía y Vínent: 3 id. Id. 
International P. T. Co.: 97 id. id. 
U. C. Supply Co.: 41 id. id. 
Fernández, Castro y comp.: 15 id. id. 
A Trading Co.: 373 id. id. 
Fernández, Valdés y comp.: 18 id. id. 
V. G. Mendoza: 22 id. id. 
Snare T. Co.: 18$ id. Id. 
Havana Electric R. Co.: 1 id. id. 
J. Fernández y comp.: 29 id. id. 
Arraour y de Witt: 22 Id. id 
Majó y Colomer: 10 id. id. 
P. Rivas: 4 id. id. 
Administrador de Hospitales: 29 id. id, 
Castellanos y García: 1 id. id. 
García Tuñón y comp.: 2 id. id. ( 
P. P. Abren: 2 Id. Id. 
C. Gilí: 2 id. id. 
Pernas y comp.: 1 id. id. » 
H. Upmann y comp.: 1 Id. id. 
E. Menena: 1 id. id. 
Fernández y Sobrino: 1 id. id. 
Blasco, Menéndez y comp.: 1 Id. id. 
R. García y comp.: 9 id. Id. 
R. R. Campa: 3 id. id." 
Huerta G. Cifuentes y comp.: 10 id. id 
B. F. Carvajal: 1 id. Id. 
Solís, hno. y comp.: 1 id. id. 
C. Fernández: 1 id. id. 
V. Campa y comp.: 6 id. id. 
J. González y comp.: 3 id. id. 
M. Díaz: 3 "id. id. 
Stewart Sugar Co.: 5 id. id. 
A. López Chávez: 54 id. id. 
Escalante, Castillo y comp.: 7 id. id. 
Amado Paz y comp.: 11 id. id. 
Martínez, Castro y comp.: 5 id. id. 
Pumariega, García y comp.: 5 id. id. 
Marina y comp.: 40 id. id. 
G. Díaa Quibus: 3 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 70 id. id. 
Compañía de Litografías: 36 id. id. 
Briol y comp.: 57 id. id. 
Inclán, García y comp.: 12 id. id. 
Cuba F. E.: 2 id. id. 
A. Steel Co.: 7 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 20 id. id. 
Horter y Fair: 52 id. id. 
J. 6. Rodríguez y comp.: 19 id. id. 
M. Kohn: 8 id. Id. 
Lloreda y comp.: 27 id. id. 
A. González y comp.: 1 id. Id. 
A. Estrugo: 2 id. id. 
L .E. Gwinn: 17 id. id. 
S. L. Israel: 5 id. id. 
Rambla y Bouza: 19 id. id 
M. Pinar: 15 id. id. 
Corojo y González: 3 id. id. 
Huerta, Cifuentes y comp.: 3 id. id. 
J. M. Jiménez: 43 id. id. 
Pons y comp.: 37 Id. id. 
J. González y comp.: 12 id. Id. 
J. Ruiz y comp.: 11 id. id. 
Hiller y H.: 30 Id. id. 
Carballal y hno.: 37 Id. Id. 
C. F. Wymann: 18 id. id. 
E. Fernández y comp.: 5 id. Id. 
Hierro y comp.: 5 Id. id. 
Havana A. Co.: 5 id. id. 
LIndnor y Hartan: 16 Id. Id. 
Gorostiza, Barañano y comp.: 14 id. id. 
J. Aguirregavirla: 10 Id. id. 
J. Alvarez y comp.: 890 id. id. 
Suárez y Lamufio: 22 id. id. 
Varas y Bárcena: 6 id. id. 
Fargas y Ballo-lloveras: 2 Id. id. 
J. B. Clow é hijos: 8 Id. id. 
Araluce, Martínez y comp.: 24 id. id. 
Antiga y comp.: 20 id. id. 
F. G. Robins y comp.: 171 id. id. 
F. P. Amat y comp.: 36 id. id. 
D. Rodríguez: 15 id. id. 
A. lucera: 9 Id. Id. 
J. E. Jenkins: 5 id. id. 
Cuban E. C. Co.: 134 Id. id. 
Sánchez y Rodríguez: 3 id. id. 
J. Sánchez: 4 id. id. 
B. Lanzagorta y comp.: 25 id. id. 
Mesa y comp.: 9 Id. Id. i 
L. F. de Cárdenas: 18 id. id., 
Matalobos y hno.: 2 id. id. 
R. Linares: 2 id. id. 
P. Carey y comp.: 465 id. id. 
V. M. Ruiloba: 5 Id. Id. 
Suárez, Solana y comp.: 4 id. id. 
E. Menéndez: 9 id. id. 
Loríente, hno. y comp.: 4 Id id 
P. Ríos: 18 Id. Id. 
S. Eirea: 40 id. id. 
R. Leret: 6 id. id. 
J. Alvarez: 101 id. Id. 
E. Alió y comp.: 30 id. id. 
Pomar y Graiño: 44 Id. id. 
Aspuru y comp.: 95 id. Id. 
Benguría, Corral y comp.: 109 Id. id 
Zaldo y comp.: 6 id. id , 
L. Morera: 55 id. id. 
A. Urlarte: 20 Id. Id. A 
J. de la Presa: 37 id. Id. 
Vilaplana y Arredondo: 10 id. Id. 
J. Aguilera y comp.: 27 id. id 
Cuban E. Supply Co.: 10 id. id 
Tabeas y Vlla: 24 Id. id. 
Vldaurrázaga, C. y comp.: 3 id id 
Palacio y García: 5 id. id. 
Romero y Tobío: 2 id. id. 
C. Fernández: 11 id. id 
M. P. Moré: 19 id. id. 
Purdy y Hendereon: 22 id. Id. 
Coca Cola y comp.: 4 id. id. 
T. L. Huston y comp.: 1 M id 
F. Gallo: 1 id. Id. 
J. Mercadal y comp,- 11 id. Id. 
Peón, Muñiz y comp.: 1 id. id. 
Revista de Archivos: 20 id id 
Gaceta Teatral: 214 id. 1(L * ̂  
id. 
M. Valdés Codina: 50 id. id. 
L. G. Leony: 6 id. id. 
Molino y hno.: 6 Id. id. 
A. Sanjeuís; 2 id. id. 
Graña y comp.: 7 id. id. 
Palais Royal: 2 id. id. 
Catchot García M.: 3 id. 
C. Berkowltz: 1 id. id. 
Blanco y hno.: 9 id. id. 
Banco Nacional: 9 id. id. 
Mercedita Sugar Co.: 3 id. id. 
G. Gur.ií'irez: 7 id. id. 
Rqg y Novoa: 1S id. id. 
Aí/arez. García y comp.: 40 id. Ju. 
O. Alsina: 12 id. id. 
Méndez y Abadín: 14 Id. id. 
S. y Zoller: 5 Id. Id. 
J. Ferrán: 18 id. id. 
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Azúcar centrífuga, do guampo, polari-
zación 96. en almacén, á precio de em-
oarque, á 4.7116 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: J. Patterson. 
Habana, Julio 4 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONJj VALORES 
O F I C I A L 
Binetes del Banco Español de la Iflla de 
Cuba contra oro, de 3 á 4,/i 
Plata española oomra oro eapafiol: 
98% á 98% 
Greenbacks convru o/o español. 
108% á 10878 
- Com. Vnnd. 
Fondos públicos Valor P|0 
EmpréEtito de la República 
de Cuba 109 114 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 105 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 113 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 110 114 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á VI-
llaclara • «i N 
(0. id. segunda id N 
lo. primera id. Fsrrocarril 
de Caibarién N 
(d. primera id. Gibara & 
Hoiguín N 
Banco Territorial 104 105 
Bonos Hipotecarios de la 
Conipañía de Gas y Elec-
tricidad 117 125 
Bonos de la Havana Elec-
tric ' Railway's Co. (en 
circulacimi) •"• N 
Obligaciones generales (pef-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 113 117 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 i i o 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on 1886 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Wom hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo ' . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"'Covadonga*' ¡* 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 106 109 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . N 
Matadero Industrial. , , . sin 90 
p-omento Agrario. . . .. 
Cuban Telephone Co. . . . 
Banco Español üe la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. , 
Banco Cuba . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes ce Regia JJg 
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Kailway's Limited Pre:©. 
ridas 
[d. id. (comunes) . . . . 
ferrocarril de Gibara 
Hoiguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y El<*3. 
tricldad de la Habana. , 
Dique do la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) , . 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preíeron-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
flauta Eléctrica de Sanctí 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas Ci'y Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba . . . 
Habana, Julio 4 de 1912. 









Francisco j . Sánchez, 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 4 de Julio dt 
1912. hedías al aire libre "Ri ^ 
mendares," Obispo 54. expresameati 
para el DIARIO DE LA MARINA: 







Barómetro, á las 4 p. m.: 763. 
R E M A T E 
E l d í a 5 de J u l i o p r ó x i m o , á las doce) 
m^dia, t e n d n l lucrar el remate en púbüci 
s u b a s t a de las p r e n d a s v e m i d a s proceder.' 
tes de p r é s t a m o » , l l a m a n d o la atenrl6ií il 
que desea a d q u i r i r l a s á. precios econtol-
coa, pase k d i c h a h o r a por Bernaza nta 
8, " L a N u e v a M i n a , " de R i v e r a y GMHH 
Se d a d i n e r o por a l h a j a s con un mJdif, 
I n t e r é s . • 
C 2390 4-! 
L A N C H A 
Se vende c a s i r e g a l a d a u n a lancha' 
g a s o l i n a m a r c a " F e y Bone," por auseaii 
su d u e ñ o ; i n f o r m a r á n : S a n Lázaro 
332, an t iguo , & todas horas . 
7723 ^ 
C A J A S R E S E R V A D ! ! 
L a s t e n e m o s e n nuestrs 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con to-
d o s l o s a d e l a n t o s modernos 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a guar 
d a r v a l o r e s d e t o d a s clases, 
b a j o !a p r o p i a c u s t o d i a dí 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a darepios 
t o d o s i o s d e t a l l e s q u e s e é 
H a b a n a . A g o s t o 8 de 1910 
A G U I A R N o . 108, 
N . G E L A T S Y C O M P 
BANQUEROS 
C 903 
C O M P A Ñ A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
- P I S O S9—TELEFONO A - U ^ 
Presidente: Vicepresidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ EMETERIO ZORRILLA 
Directores: Saturnino Parajón. Manuel Fernández, Julián Linares, W. A* 
chant, TomáB E. Mederos, Corsino Bustillo, Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Télle? 
trado Consultor: Vidal Morales 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente p a ^ ^ e o í 
as y Criminales, Empleados Ftuu res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles , 
para las Aduanas etc. Para más informes dirigirse al Adminiotrador 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
C 2316 Jl. 
Expedlmoe cartas do Crédito sobre t> 
das parto» del mundo en las más favo* 
rabies condiciones 
A N T E S DE E M P R E N D E R 
Deje sus documentos, Joyas y demás olx 
Jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
(ie Seguridad 
C C313 
D I A R I O DE L A MARINA.—(Bd^ión de la mañana.—Julio 5 de 1912 
IIIWI.IIII iiiiiiMimrf"?""" 
L C O M E R C I O E X T E R I O R D E C U B A 
La Sección de Estadíst ica de la Se-
cretar ía de Hacienda lia recopilado ios 
datos del movimiento mercantil de la 
República durante el año natural de 
1911, comparándolos con los del ante-
rior inmediato. Del resumen de dicho 
trabajo tomamos las siguientes cifras, 






Más en 1911 . .. y > y $ 5.307,799 
Exportación. 
1911 . . v v v y v y y y ? 123.136,379 
1910 y y v v y >; K * S 151.270.55S 
Menos en 1911 . y y y $ 28.134,179 
lícscluyendo la moneda: 
1911 y y y y y y y y K S 
1910 .: > ;. .• y v y y 
Más en 1911 . y y y -
1911 v y y 








no aparezca de los datos y cuadros de 
la Sección de Estadística. Bueno se-
ría, además, al acometerse aquel tra-
bajo, realizar una rectificación de los 
datos parciales que han servido de ba-
se para la formación del estado gene-
ral por si contuvieran algún error de 
importancia que debiera ser subsanado. 
Del resumen comparativo del movi-
miento comercial por países resulta, en 
cnanto á mercancías, que en 1911 se 
importaron de los Estados Unidos 
$59.962,409, contra $54.569,393 en 1910, 
lo que representa un aumento de im-
portancia en beneficio de la produc-
ción americana. En cambio los Esta-
dos Unidos nos compraron por valor 
de $106.853,343 en 1911, contra ciento 
ventinueve millones 328,507 pesos en 
1910, lo cual es favorable también pa-
ra ellos. 
Con respecto á los demás países, el 
cuadro comparativo, excluyendo la mo-
neda, arroja el siguiente resultado: 
MOTOS en 1911 v y y a ? 27.880,255 
« 
Las importaciones han tenido aumen-
to en el pasado año con relación pr in-
cipañmente á los artículos procedentes 
de los Estados Unidos. E n cambio las 
exportacionse aparecen haber disminui-
do en veintiocho millones; pero esa 
.diferencia se debe, según explica la 
Sección de Estadística, á la haga ocu-
rr ida en la salida de productos en el 
segundo semestre de 1911 y á haber 
sido mayor la zafra de 1909 á 1910, 
comparada con la de 1910 á 1911, por 
lo que fué en el primero de los cita-
dos ejercicios más importante el envío 
de azúcares al extranjero, y con pre-
cios más altos. 
Creemos que el sistema que tiene la 
Sección de Estadíst ica de ia Secreta-
ría de Hacienda para la publicación 
de sus trabajos no es nada práctico 
n i conveniente, puesto que debe adop-
tar, bien el de años naturales, bien el 
de años económicos, pero no ambos á 
la vez; así como debe igualmente jus-
tificar con datos más concretos las cau-
sas de las bajas de las exportaciones, 
cuando existan, como ahora, pues se 
trata de una cuestión que al país inte-
resa grandemente y debe ser examina-
da aportando á su estudio los datos 
¡más completos. 
Las razones que se dan para justi-
ficar la baja de la salida de productos 
cubanos en el año de 1911 comparada 
con el anterior, deben justificarse con 
números, expresando 'la cantidad de 
productos salidos por año, con sus pre-
cios respectivos y los puntos á que 
fueron destinados. La baja que acu-
san esos datos en contra de nuestro 
país sería más disculpable de lo que 
es si tuviera su origen en la merma ó 
decadencia de la producción, lo cual 
afortunadamente no es exacto, aunque 
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que nos compran, á fin de procurar 
mayores facilidades á las industrias del 
país en la salida de sus productos; 
pero nada se ha hecho, ni por lo visto 
parece que se hará, puesto qtie en lo 
que se refiere á los asuntos económicos 
parece que aquí sólo impera el criterio 
de no hacer nada, de dejar las cosas 
que vayan como van, que es un siste-
ma fácil y expedito que no tiene nada 
de beneficioso para la Repúbliea. 
o 
Casi todas las importaciones han te-
nido aumento en el año de 1911, en 
cambio de una baja considerable en 
las exportaciones; siendo, por tanto, 
más desfavorable para Cuba en 1911 
que en el de años anteriores el sal-
do de nuestro comercio exterior, se-
gún resulta de los datos facilitados 
por la Secretaría de Hacienda á que 
nos veníamos refiriendo, y que cree-
mos habrán sido debidamente írecti-
ficados antes de darse á la publici-
dad. 
No pocas advertencias llevamos he-
chas acerca de la conveniencia que re-
sul tar ía para Cuba del concierto de 
arreglos comerciales con aquellas nacio-
nes que nos venden mucho más de lo 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Junio 29. 
No es solo en Cuba donde se necesita 
modificar y perfeccionar el aparato 
instalado para defenderse de las con-
vulsiones." La República Dominicana 
lleva ya cinco años de tranquilidad re-
lativa, gracias á ese modus vwendi, de-
bido á Mr. Roosevelt y por el cual 
están las aduanas administradas por 
funcionarios americanos, bajo la pro-
tección de las fuerzas navales de los 
Estados Unidos. Antes, el tema de to-
da rebelión era apoderarse de una 
aduana, para sacar de ella el dinero, 
nervio de la -guerra. Se esperaba que, 
privados los revolucionarios de ese re-
curso, se acabarían los disturbios. Sin 
duda, han sido muchísimo menos fre-
cuentes é importantes en estos últimos 
cinco años; pero, ahora, se ve que son 
posibles movimientos considerables, 
aun sin la captura de una aduana.. 
La revolución actual ha durado ya 
siete meses, y, según el corresponsal 
del New York Herald en Puerto Pla-
ta, su fin no parece cercano. Los rebel-
des han entrad'o en aquella ciudad, la 
más comercial de la república, han pe-
leado dos horas, han atacado el edificio 
del gobierno y se han retirado. "No im-
piden el tráfico—añade el corresponsal 
— n i cometen depredaciones. E i go-
bierno está desconcertado; ha reduci-
do los sueldos de los empleados un diez 
y un veinte por ciento. La revolución 
es fuerte y como el gobierno no ha po-
dido suprimirla, el pueblo simpatiza 
con los rebeldes y les ayuda." 
Pero, tampoco, ellos, los libertadores, 
ó regeneradores ó restauradores, ó lo 
que se titulen, han podido derribarlo; 
y como es el gobierno legítimo, resulta-
do de una elección regular, si lo obli-
gasen á salir de la capital, se expon-
dr í an á que no se les entregase la parte 
de ingresos aduaneros que él recibe 
ahora. Luego, el modus vivendi tiene 
alguna eficacia, puesto que impide el 
triunfo de1 la rebelión • pero no toda la 
necesario, puesto que, á pesar de él, 
es posible mantener un estado de per-
turbación durante siete meses. 
A lo que se debe aspirar en Santo 
Domingo, en Cuba y en los demás paí-
ses situados dentro de la zona de la in-
fluencia americana es á que toda rebe-
lión sea aplastada ab ovo; no ha de 
viv i r n i siete meses, n i tres, ni siquiera 
una semana. E l gobierno de Washing-
ton está obligado á asegurar una paz 
permanente en todos esos países; en 
Cuba, por haber eliminado la sobera-
nía española, acusándola de no poder 
hacer eso; y, en las otras repúblicas, 
como consecuencia de- la Doctrina de 
Monroe, que se opone en ellas á las 
inmixtiones europeas. 
Sin la famosa Doctrina, las repúbli-
cas "convulsivas" serían otras tantas 
balsas de aceite. Aunque no fuesen 
anexadas, estarían bajo protectorados 
de las grandes naciones marí t imas y 
comerciales, que tendr ían en ellas mu-
cho capital colocado y que no tolera-
r ían n i dictadores bárbaros n i agitado-
res de profesión. Es una vergüenza pa-
ra la civilización y un cargo grave con-
tra los Estados Unidos, el que, en esas 
repúblicas haya menos seguridad para 
vidas y haciendas que en los más atra-
sados territorios africanos; los cuales 
van siendo habitables, á medida que 
las potencias europeas se van apode-
rando de ellas. 
Puesto que los Estados Unidos per-
sisten en sostener la Doctrina, con el 
apoyo de Inglaterra, hay derecho á pe-
dirles que la apliquen de una manera 
honrada y humana, con el corolario 
que Mr, Roosevelt le puso y que con-
siste en "policear" esas repúblicas. 
Ahora se t endrá que reconocer que Mr. 
Roosevelt había visto claro en el casfli 
de Santo Domingo; pues, en el primer 
convenio que negoció con el gobierno 
dominicano—y que fué desechado por 
el Senado de Washington—la acción 
americana no se limitaba á la recauda-
ción de los negocios aduaneros, si no 
que comprendía alguna intervención 
en todos los servicios ad'ministrativos; 
con lo ique hubieran mejorado miás en 
aquella república, y, probablemente, 
no existirían hay los motivos de des-
contento, que hayan originado la actual 
revuelta. 
Allí, el modus vivendi es insuficien-
te; como lo es, en Cuba, la Enmienda 
Plat t ; la cual, ideada para resguardar 
la paz, va resultando—paradójica é 
irónicamente—una invitación al des-
orden; porque, como los disturbios 
pueden obligar á los Estados Unidos á 
intervenir, la gente que desee la inter-
vención, está interesada en perturbar; 
y, como á la que vive de la política, 
no le ha ido mal en los dos períodos 
en que ha habido intervención, esta á 
nadie inspira ya terror. Si ahora, se 
tiene que volver á ocupar la isla, se 
llegará á tiempo para salvarla de la 
anarquía y de la ruina; pero se llega-
rá, después de bastante sangre derra-
mada y de bastante riqueza destruida. 
Dos "convulsiones' en seis años son 
Un descrédito, no para Cuba, que en 
esta materia no tiene crédito que per-
der, como pueblo hispánico y, por lo 
tanto, levantisco, que es; si no para los 
Estados Unidos, que, al expulsar á Es-
paña de ahí, se comprometieron á crear 
un estado de cosas, sin ninguno de los 
defectos del que echaron abajo. Si en 
Cuba hay, ahora, sublevaciones, como 
las hubo bajo el régimen español, una 
de dos: ó nada tiene que ver el régi-
men con esto, ó el actual es defectuoso 
y constituye un fracaso. Y, como es 
obra de los Estados Unidos, ellos son 
los que tienen la obligación de modifi-
carlo ó de buscar otro. Asi como, en lo 
político, y con motivo de la agitación 
veteranista, se empleó, hace dos meses, 
con éxito, la acción preventiva, algo se 
tendrá que hacer, también, en ese sen-
tido, en lo mil i tar ; pues, como "pre-
vención" deja muchísimo que desear 
esto de contentarse con enviar barcos 
á Cayo Hueso y con proclamar que hay 
tropas listas para embarcarse cuando 
en Cuba lleva ya un mes largo de exis-
tencia una rebelión que hubiera debi-
do vivir , como las rosas, no más -que 
" e l espacio de una m a ñ a n a . " 
X . Y. Z. 
N S A L A 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas $ 1,555-96 
Por Impuestos . . . » . 9,911-76 
Por Fondo Epidemias . .; 260-00 
Total. . . v v s 
Depósitos ingresados v « 
Depósitos devueltos. . . 




" E l M u n d o " tiene muy marcado 
empeño en hacer constar que la ago-
nía de la rebelión se debe en su ma-
yor parte á la energía y actividad del 
general Gómez y á la pericia y efica-
cia del sistema táctico del general 
Monteagudo. 
Escribe ' ' E l M u n d o : " 
Es un hecho certísimo que el país 
en masa—lo mismo blancos que la 
mayor parte de los elementos de co-
lor—ha hecho un inmenso vacío en 
torno de la convulsión, que se ha ido 
depauperando, apagándose, desinte-
grándose por falta de toda simpatía , 
de todo auxilio, en medio de la re-
probación de toda la población blan-
ca y de casi toda la población de co-
lor ; pero también es un hecho cortí-
simo, innegable, que el Presidente 
Gómez y el general Monteafudo han 
sabido desorganizar y destrnir rápi-
damente los principales focos insu-
rreccionales. 
Estos editoriales de " E l M u n d o " 
nos recuerdan insensiblemente aque-
llos otros tan famosos sobre el "hom-
bre fuerte de la Repúb l i ca . " 
Con la diferencia de que ahora son 
dos "los hombres fuertes;" el gene-
ral Gómez y el general Monteagudo. 
Aunque pudiera ser que los dos 
juntos constituyesen uno solo, 
* 
¿Han ganado algo en fuerzas, en 
prestigio, con la próxima muerte de 
la rebelión, Zayas, Asbert y Ensebio 
Hernández? 
Sigamos leyendo " E l M u n d o : " 
Nosotros creemos que esa situa-
ción no se ha modificado favorable-
mente para ninguno de los tres can-
didatos contendientes. Seguimos cre-
yendo que todos ellos cont inúan sien-
do muy débiles. Poseen los tres bas-
tantes fuerzas para anularse mutua-
mente, para impedir el t r iunfo de 
cualquiera de ellos, pero ninguno 
puede evitar el tr iunfo del partido 
conservador. Nada, absolutamente 
nada han ganado con la derrota de la 
convulsión el "zayismo," el "asber-
t i smo" y el "hernandizmo." Quien 
ha ganado ha sido el Gobierno del 
Presidente Gómez, el cual, muy bien 
secundado por el enérgico y enten-
dido general Monteagudo y por el va-
leroso y disciplinado ejército repu-
blicano, ha sabido desorganizar á la 
insurrección, obteniendo, con ello, un 
brillante éxito mili tar , en tanto que 
ese mismo Geueral-Presidente, con 
una habilísima polít ica exterior, ha 
sabido evitar la intervención de los 
Estados Unidos en Cuba. 
Ya en esas líneas los lauros de la 
victoria, son en primer término para 
el General-Presidente, el cual ha si-
do muy bien secundado por " e l enér-
gico y entendido general Montea-
gudo." 
Si todavía no sonasen en nuestros 
oídos aquellas palabras de " E l Tr iun-
f o , " órgano de Palacio: "no habrá 
voluntad humana capaz de hacer per-
manecer al general Gómez en el sillón 
presidencial n i un día más del plazo 
de los cuatro a ñ o s , " sería cosa de 
creer firmemente que "los dos hom-
bres fuertes" desean completar la 
victoria contra los rebeldes con el 
triunfo político electoral. 
Allá Zayas y los demás candidatos. 
Cuba puede tener doce mtfiones ae 
habitantes. Hoy llegan á dos millones. 
Paitan diez millones. 
Casi la mitad de las tierras de Cu-
ba están sin cultivo. Más de la mitad 
de sus minas se hallan por explotar. 
Esos diez millones de habitantes 
que necesita Cuba bas tar ían sobradaT 
mente para trabajar su suelo inculto 
y explotar su riqueza mineral. 
Luego á Cuba le hace falta una nu-
merosa emigración. 
• ¿Hay a lgún otro motivo poderoso 
para atraer inmigrantes? 
Leamos " L a Discus ión ." 
A esta campaña en pro de la inmi-
gración han dado los úl t imos tristes 
acontecimientos el carác te r de una de 
tantas medidas de previsión nacional, 
aconsejada por el empeño de reafir-
mar con el predominio étnico legíti-
mo la suerte futura de nuestra comu-
nidad civilizada. En el Proyecto pen-
diente de la sanción del Senado no 
sólo se atiende á la conveniencia d© 
colonizar las extensiones vírgenes de 
Cuba con familias de raza blanca, si-
no que se adoptan resoluciones para 
impedir la entrada en la , Repúbl ica 
de chinos y de la perniciosa inmigra-
ción de negros haitianos y jamaiqui-
nos que únicamente , sirven como fac-
tores d>e per tu rbac ión social en nues-
t ra región de Oriente. 
Es innegable que ©1 instinto <3e ra-
za obró muy fuertemente en la rebe-
lión. 
Fué una especie de predominio 6 
hegemonía de color lo que los empu-
jó hacia el monte á Estenoz é Ivonnet. 
El /pel igro material ha desapareci-
do con el vencimiento de los rebel-
des. 
E l peligro moral queda todavía . 
Y es la emigración blanca,' uno de 
los medios más suaves, más humanos 
y. más eficaces para conjurarlo. 
Fecundiza y civiliza. 
Ya está el gobierno tocando á iaa 
puertas del nuevo emprésti to para el 
alcantarillado. 
E l Presidente de la Repúbl ica cele-
bró una entrevista con una comisión 
de senadores.. Trataron primero da 
la ley aprobada por el Congreso sobre 
la Renta. 
Y agrega " L a Di scus ión : " , 
Después de esto, el general Gómez 
expresó á los senadores la convenien-
cia de que no se paralizasen los traba-
jos del alcantarillado, agregando quo 
para esto era necesario la contratar 
ción de u n emprést i to de once mi l lo-
nes de pesos, porque en caso de no lle-
varse á cabo esa operación financie-
ra, t end r í a necesidad de tomar el 
diez por ciento de lo que recauda la 
Aduana de la Habana, para el pagp 
de las obras, cosa que está autorizada 
por el Gobierno Provisional. Expl icó 
que al año, el diez por ciento de lo 
recaudado por la Aduana, a lcanzar ía 
U M A T I S M O 
E l reumatismo es una enfermedad de las célula^ sanguíneas de donde 
proviene las fuerzas que nos sustenta y sostiene. Esta enfermedad es cau-
cada por el efecto de ciertos ácidos en la sangre, resultantes de excesos en Ta 
manera de vivir, exponerse á la intemperie, descuidar los resfriados y el es-
treñimiento, el mal de los ríñones y otras muchas circunstancias. Estos áci-
dos producen en la sangre un estado de morbosidad irritable é inflamatoria, 
gracias á la cual la circulación deja de ser manantial de vida y salud para 
convertirse en raudal de virus y gérmenes reumáticos que lo invada todo, 
nervios, tendones, coyunturas, músculos, etc. Llegado el caso á tales extre-
mos, no hay otra esperanza de curación permanente para el reumatismo que 
purificando la sangre de todos esos gérmenes y virus malignos, ni existe re-
medio que en eficacia al efecto pueda compararse con las Pastillas Restau-
radoras del 
DOCTOR F R A N K L I N M A R C A " Y E L C A S . " 
N O B A S T A C O M E R 
Es necesario evacuar una vez cada 
veinticuatro horas para conservar el 
equilibrio de la salud. Los estreñidos 
hallan en el TE JAPONES del Dr. 
González, el medio sencillo de regulari-
zar el vientre. Una sinple infusión de 
estas yerbitas da un resultado admi-
rable. Pruébalo y me contarás. E L 
TE JAPONES del Dr. González se 
vende en la • 
BOTICA Y DROGUERÍA DE SAN JOSE 
Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla 
y en todas las Farmacias acreditadas 
de la República. 
A l g o N u e v . o 
L a sorpresa mas grande de 
la época Fotografías en tar-
jetas postales, directas sobre 
el papel. No se requiere ne-
gativos. L a 
Cámara De Combinación 
"Mandel" No. 1 
es la mejor maquima para hacer dinero ea laj esquinas, ferias y atrac-ciones al aire libre.' El Sr. N. M. Oreen de Maywood, III., escribe "El Dominso, barrí |32.80". Ud. puede kacer lo mismo. La Cámara hace tres estilos de Fotoíiafias. Tarjetas postales (3ií 1-2). Postales en minir.tura (2x3) directo sobre papel, sin nega-tivos. También hace fotografias en botones de 1 pulgada. _ Eieriba hoy por «I folleto y elrenlar, GRATIS. Al dirijlrse a nosotros, menciónese este Periódico. ® Beldttor, Amufrong 4 & «MB, 116 Broad St, New York E. A. ü. 
Beba usted cerveza^ pero pida la de 
L A TROPICAL. 
G 0 1 0 N I A 
D E L 
J O H N S O N 
DE VENTA; DROGUERIA JOHNSDN, OBISPO Y AGÜIAR 
C 2205 4t-24 26d-23 
F O L L E T I N 4 7 
L A HIJA 
DEL 
DIRECTOR DE CIRCO 
POR. LA . 
BARONESA FERNANDA DE BRACKEL 
Se vende en la librería ROMA, de Pedro 
Carbón, Obispo número 63. 
(Contlnfla) 
Cuando vio que Nora se levantaba 
para marcharse, hízose á un lado, pá-
lido de cólera y de despecho, pero sus 
negros ojos la siguieron como si quisie-
ran devorarla, y en su alma llegó dfesde 
'aquel momento á completa madurez la 
resolución de perderla. Nora ni si-
quiera le miró, así es que no pudo dar-
se cuenta de su cólera. 
E l Director, que vio con disgusto la 
conducta de su hija, se levantó y dijo 
como disculpándola: " Y si no, vamos á 
mi cuarto, Landolfo. Los negocios es 
mejor tratarlos on seguida, y á las mu-
jeres iio les gusta oir hablar de esto." 
"Cierto que no muestras predilec-
cioii por los hombres de negocios, aun-
que bien les gusta aprovecharse de las 
ventajas y comodidarties que ellos les 
proporcionan," dijo Landolfo áspom-
mlente y levantando la voz para que No-
ra pudiera oírle todavía. 
"Pero yo los estimo mucho," dijo la 
Directora sonriendo y tomando en su 
poltrona la más graciosa y excitante 
postura. " Carsten," añadió dirigién-
dose á su marido, mientras tendía la 
mano á Landolfo, para pasar juntos la 
tarde." 
"Vamos," 'dijo el Director impacien-
te, saliendo con él hacia su despacho 
que se hallaba en la planta baja. 
No bien hubieron llegado, antes aún 
de cerrar la puerta, preguntó el Di -
rector con ansiedad: " ¿ Q u é noticias 
trae V . ? " 
En cuanto Landolfo se vió á solas 
con el Director, su rostro cambió por 
completo, desapareciendo de él todo ai-
re de respetuosa subordinación • sabía 
que era indispensable. Aceptó un ci-
garro que le ofreció eíl Director, lo en-
cendió, y se arrellanó cómodamente en 
una salLa, mientras Carsten se paseaba 
por la estancia tranquilo y agitado. 
" A h í tiene usted el correo," dijo, 
poniendo sobre la mesa un paquete de 
cartas. 
" ¿ Y del banquero?" preguntó Cars-
ten con ansiedad. 
"Por bien que se arreglen las cosas, 
ha de haber grandes T)érdi)das. cuandd 
menos las dos terceras partes del capi-
t a l . " 
" ¡ Es- un golpe tremendo!'' exclamó 
el Director; "una pérd ida irreparable, 
que en las circunstancias actuales, des-
pués de los enormes gastos de todo el 
invierno y de la considerable baja de 
los ingresos, no podré soportar. Las 
cosas no pueden ponerse peor." 
Landolfo permaneció eallado, echan-
do a l aire bocanadas de humo. 
*' ¡ Dos terceras partes!'' murmuró el 
Director mientras seguía paseando de 
arriba abajo. *' ¡ Esto es la m i n a ! ' ' 
*' Una buena temporada bastar ía pa-
ra ponerle á V . á f lote," dijo Landolfo 
con calma. 
" ¿ Y de dónde saco yo ahora una 
buena temporada ?'' repuso Carsten en-
colerizado. ' ' Ese granuja quiere arrui-
narme, y no repara en medios. Ahí 
tiene que haber una empresa de mu-
chos, un hombre solo no podría dispo-
ner de tan enormes cantidades. Esto 
es una intriga para arrel)atanne mi 
fama de tantos años. . . pero no soy yo 
hombre que se deje vencer fác i lmente" 
" ¿ Y qué noticias hay de la compa-
ñ í a ? " preguntó Landolfo con extraor-
dinaria calma. 
E l Director se encogió de hombros. 
"Los nuevos clown-s sirven perfecta-
mente, pero con seguridad que en cuan-
to llegue la primavera vendrán pidien-
do aumento de sueldo. No bay con 
qué pagar. E l cajero pide fondos, la 
entrada es muy floja, i Claro! Como 
la nueva compañía ha recorrido antes 
que nosotros todas las ciudades del cen-
tro de Alemania, para coparlo to-
d o . . . " 
E l Director entre tanto Seguía leyen-
do el correo. De repente dejó escapar 
un temo. ' ' ¡ Esto nos faltaba!' ' dijo 
tirando con rabia la carta que tenía 
entre las manos. " L a Señorita Elisa, 
la primera y la mejor de mis amazonas, 
se despide. Pero, ¿por qué, señor? 
¿No acabo ahora mismo de satisfacer 
á sus exageradas exigencias ? ¡ Eso tie-
ne que ser también cosa de ese maldito! 
¡La habrá sobomado!" 
"Pero ¿qué es lo que dice ella?" 
preguntó Landolfo imperturbable. 
"Véa lo V d . por sí mismo. E n re-
sumen, nada. Frases, y nada más. ¡ Só-
lo esto me faltaba!" 
Landolfo leyó la carta, y volvió á 
dejarla tranquilamente sobre la mesa. 
' * Esto ya me lo pensaba yo, dijo arre-
llanándose. 
*' ¿ Cómo ? ¿ Qué es entonces lo que di-
ce ?" preguntó el Director encolerizado. 
"Es que está un poco picada en su 
•honor de artista. La señorita Nora no 
la ha devuelto la v i s i t a . . . y eso ha 
ofendido á nuestra hermosa. No todos 
son tan contentadizos como y o . " 
" ¡Va l i en te t o n t e r í a ! " murmuró el 
Director. "Esa n iña me perderá con 
su necio orgullo. ¿Y qué hacer aiho-
ra?" preguntó á Landolfo paseándose 
con creciente agitación. 
"Pues muy sencillo, contrapar otra; 
al f in y 'al cabo, la señorita Elisa no 
era ya ninguna novedad." 
' ' ¡ Contratar o t ra! ' ' repit ió el Direc-
tor. * * Eso se dice fácilmente, pero 
¿ dónde la enicontraremos tan pronto co-
mo se necesita? Y luego, con las locas 
pretensiones de esas cr ia turas . . . ¡y 
dentro de poco n i un ochavo! ¡y las le-
tras para vencer!.. . ¡ Son cosas para 
volver á uno loco . . . es la r u i n a . . . esto 
ha de acabar conmigo!'' 
"Me parece que nadie podr ía evi-
tarla tan fácilmente como usted," di -
jo Landolfo levantándose y volviendo 
la cara como para t i rar la ceniza del 
cigarro. 
" ¡ Y o ! " exclamó el Director estupe-
racto y buscando en vano la mirada 
de Landolfo. *' ¿ Cómo dice usted eso ? 
Pero veamos, usted es muy ingenioso, 
¿tiene Vd . quizá algún plan? Hable 
V d . " 
" L a señorita Nora ," ¡dijo Landolfo 
todavía con la cara vuelta, como entre-
tenido con el cigarro, "es la mejor ama-
zonia que conozco. La señorita Elisa 
no llega á ella n i con mucho. Y luego 
es además una verdadera belleza. Vol-
vería á traer á nuestro circo á todo el 
mundo Que se presente en públi-
co, y la victoria de usted será segura y; 
completa.'' 
Carsten retrocedió, y después de una 
breve pausa dijo con voz profunda a 
" M i hija no se presenta en público. '* 
Landolfo calló. 
" S u madre se opuso siempre," pro-
siguió el Director como hablando con-
sigo mismo. 
"Las circunstaneas hacen variar las 
cosas,'' repuso Landolfo. 
" ¡ N u n c a se pres tará á e l lo !" excla-
mó el t)irector. 
" L a señorita Nora es una buena h i -
ja, según dicen, y no «dejará de recono-
cer que es un deber f i l i a l salvar á su 
padre de una segura ruina. ' ' 
E l Director sentía su frente inunda-
da de un sudor ' f r ío . "Tiene otros de-
beres... está prometida. . , él conde 
tiene ya mi palabra." 
Landolfo sonrió maliciosamente. 
" ¡ A h ! Prometida. . . ¿ á ese conde 
austríaco quizá? Pero eso hasta ahora 
no es públ ico ." v 
" E l compromiso ha de ser un secre-
to durante dos años , " contejstó el D i -
rector un tanto confuso 
• « {Continuará) . 
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solamente á la cifra de dos millones 
de pesos, lo que equival-dría á que se 
demorasen seis años más, por perjui-
cio de la salud pública, esas obras, 
y porque aproximadamente se gastan 
en las mismas quinentos rail pesos 
•mensuales. 
Once millones más diez y seis aOu. 
I veintisiete millones! Sin duda deben 
de ser de oro los tubos de ese alean-
taril lad o. 
Pero entre un nuevo emprést i to y 
la amenaza de que las obras pueden 
durar seis años más, no es dudosa la 
elección.. 
¡Mala peste para las zanjas y los 
•horrores anexos durante seis años! 
'Contrátese, contrátese cuanto antes 
el emprésti to de los once millones. 
"Unos vienen y otros v a n " decía 
una canción que aprendimos en la ni-
ñez. 
Eso está ocurriendo en Obras Pú-
blicas. 
Dice " L a Lucha : " 
En Obras Públicas hay armada una 
de dos mi l diablos. 
La racha de cesantías deja tamañi-
to al ciclón del 44. 
¡Aquello es el acabóse, caballeros! 
Pero no es lo grave eso de que tan-
ta gente quede en la ealle. 
Lo grave está en que no se trata 
de economías n i Cristo que lo fundó. 
Se trata simplemente de cubileteos 
políticos, de "prevenciones" electo-
rales. 
Porque aquello es un cachumbambé. 
Van de paseo éste, el otro, el de 
más allá. 
Pero no quedan las plazas desca-
biér tas . 
Lo que se hace es cambiar de nom-
bre en la nómina. 
Y hasta aumentar los sueldos en 
muchos casos. 
En verdad que el Secretario ole 
Obras Públicas ha resultando una 
perla. 
Ta l se, está poniendo la política que 
si la peste bubónica llegase á entrar 
en Cuba convendría averiguar seria-
mente si vino de Puerto Eico ó de 
a lgún "cubileteo" electoral. 
B A T U R R I L L O 
E l redactor de " L a prensa al d í a " 
de La Opinión, comentando frases de 
nuestras Actualidades, dice que el 
DIAIÍIO ha abogado casi por el extermi-
nio de la raza de color. Y ya que la in-
gratitud sea co-áa corriente, no lo sea la 
injusticia. 
E l DIABIO fué el único que, en los 
días de mayor excitación racista, cuan-
do llovían sobre los negros cubanos las 
acusaciones más terribles, y se armaba 
una raza contra la otra, y el gobierno 
tenía que situar en el parque las ame-
tralladoras, y todos los grandes diarios, 
liberales y conservadores, usaban grue-
sos tí tulos d'escribiendo las salvajadas 
racistas de los alzados, fué el único, di-
go, que insertó en sus columnas traba-
jos extensos negando el carácter racis-
ta del movimiento, atribuyéndolo á am-
biciones políticas de Esteuoz y com-
partes, desmintiendo los ultrajes que se j 
d w í a n inferidos á maestras y á fami-
lias blancas, y lamentando hondamente 
que hubiesen surgido diferencias tan 
sensibles entre los dos factores d'e la 
sociedad criolla. 
Eso está escrito aquí. Se puede com-
parar nuestro lenguaje de aquellos 
días, con el que empleaban diarios po-. 
líticos, liberales y conservadores-, órga-
nos del gobierno y representantes ofi-
ciosos de los grupos que irán á las elec-
ciones de Noviembre, con el apoyo, los 
votos y las simpatías, de los negros cu-
banos que la revuelta no haya hecho 
desaparecer. 
Lo único que podrá citarse en dudo-
sa justifícación del cargo que se nos 
diri je , es que el DIARIO DE LA MARI-
NA no ha creído justa n i honra-
da la promulgación de una am-
nistía sin previa demostración de la 
fuerza del gobierno; las francas opi-
niones expuestas contra pactos y arre-
glos entre el Ejecutivo y los alzados, 
cuando en el extranjero se tomaban de-
terminaciones inspiradas en la convic-
ción de nuestra incapacidad para im-
poner la paz. 
Queríamos la benignidad para lue-
go ; reservábamos para después de ru-
dos golpes guerreros el pendión genero-
so; de la ineonsciencia y de la impre-
sionabilidad de los más de los revolto-
sos hablamos para justificar la futura 
clemencia. Y en aquellos días, media 
población blanca no pensaba sino en 
exterminios. Y periódicos muy leídos 
preconizaban la ley del plomo. Y con-
S e ñ o r a 
E s c r i b a U d « á e s t a 
s i d e s e a U d . c u r a r á u n h o m b r e 
9 d e l v i c i o d e l a b e b i d a . 
. Ella lo ha hecho con buen éxito con su esposo, con su hennano, y con gran némero 
de sus vecinos, y ella le dirá francamente como ella usó este sencillísimo método 
Con tan excelentes resultados. 
Ud. puede usar este método para curar 
una persona que se emborrache, sin que ella 
lo note, y sin que el público se entere de 
sus asuntos privados. La Sefiora Anderson 
está ansiosa de ayudar á otras personas, y 
por esta razón le aconsejamos con toda sin-
ceridad, que si Ud, tiene algún ser querido 
que sea dado á este vicio de la bebida, que 
le escriba hoy mismo sin falta, y ella le 
dirá como curó á su esposo del uso exce-
sivo de la bebida. 
Ella no le pide un centavo por estos con-
sejos, y por esa razón debería Ud. escribirle 
sin demora alguna. Naturalmente ella 
espera que Ud. se tomará un interés per-
sonal en la persona que Ud. desée curar de 
la bebida excesiva, y no que Ud. le escriba 
solamente por curiosidad. 
Diríjase Ud. á ella con toda franquesa y 
confianza: 
M r s . M a r g a r e ! Anderson, 
64 Galla María, Hillburn, New York, E. U. A. 
ó á fin de hacérselo aún más fácil paraUd., 
escriba claramente su nombre y dirección 
^ f u f d T s u * ^ ^ P ^ t a en el cupón al pie y envíeselo sin 
de l a bebida. demora alguna. 
Mrs. Martíarot Anderson. 
64 Callo María. Hillburn, New York, E. U. A. 
J Sírvase escribirme, diciéndome oomo curó á su Esposo del vicio do la be-
bida excesiva, pues yo estoy Interesado personalmente en una persona que 
toma bebidas con exceso. 
Nombre. 
Calle y No.. Ciudad. 
Estado. Prov. 6 Depto.. 
P a í s _ _ _ 
PODEROSO REGEUEñADÜñ QüINTUPUCAHDO LAS FUERZAS ^ 
I 1 1 I r » w u m ^ T A V i i U J EXCESO 
AFECCIONES 1 ^ 1 ^ n * TRABAJQ 
DEL CORAZON ^e i f lT lM FÍEBRES 
POSTRACION w M A B M ^ 5 i A s i a M ¿ M DE Los 
MORAL Y FÍSICA J > TÚNICO RECONS TITU YENTE PAÍSES CÁLIDOS 
CONVALECENCIA - NEURASTENIA - DIARREAS CRÓNICAS 
_ P o r ^ a y o p : [ A F Q R A T Q I R E S R E U N I S M 0 ^ A V 0 : U V A C H £ H 0 ^ S t e ~ F o y - ! é s - L y o n [Francia] 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
GRANULADA E F E R V E S C E N ¥ É 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efootos con conocidos en toda la Isla desdo hace mar. do treints 
años. Millares do enfermo», ouradps roapond«n da S U R buenas propiedades. 
dos los médicos la recomiendan. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ 3 Q 5 Ji. 
To-
1 
C R E P E DE S A N T E 
í l a r c a registrada en 
la Habana N9 57¿t6. 
c o n ¡a U n i ó n I n t e r -
n a t i o n a l N0216. 
Compren ó exijan exclusivamente ¡ a s 
únicas camisetas lejitimas de la Marca: 
t ra Campos Marquetti y contra Frei ré 
resonaron las censuras más acres por-
que presentaban una moción perdona-
dera en la Cámara. 
Compárense las colecciones, y si se 
nos ha de presentar como abogados de 
la crueldad, al menos que se nos colo-
que en las últ imas filas; las primeras 
corresponden á colegas que de ahora en 
adelante seguirán haíblando en nombre 
de los cubanos negros, "hermanos de 
los Maceo y los Moneada," contra los 
cuales se organizaban en la acera del 
Louvre y en el parque de Sagua las 
huestes del racismo blanco. 
Todavía no ha cesado el flagelo con-
tra nuestro ilnstre Director porque di-
jo que la llegada de los acorazados 
americanos restableció la calma y per-
mitió dormir confiados á los t ímidos. 
Pues bien: los acorazados no vinieron 
á cazar negros, porque los negros no 
habían aoometido á las familias blan-
cas ; los muertos y heridos en la Haba-
na y Regla negros fueron. E l tutor ve-
nía a impedir la repetición de tatas he-
chos contra un grupo de cubanos que 
harto tenía que hacer con defender la 
propia vida refugiándose en sus casas. 
He querido recoger esta i^ota injus-
ta y defendernos de ella, no sea que su-
ceda como oon el fusilamiento de los 
estudiantes y las torpezas de Weyler-:' 
que la bola siga corriendo, la inexacti-
tud arraigando en las conciencias, y 
un día parezca artículo de fe que cu-
banos dignos escribimos en un DIARQ 
CUA'O Director insultó á las hermanas 
de su esposa dignísima, sin haber des-
pegado él los labios como no fuera pa-
ra admirarlas y bendecirlas. 
• 
¡No leo Cuha hace tiempo. A l intro-
ducir economías su administración, su-
primió el ejemplar con que me favore-
cía. Y no me alcanza el presupuesto 
para suscribirme á toda la prensa cu-
bana. 
Pero acabo de leer en E l Triunfo 
que, caliñeando de chivo el proyecto 
de desecación de la ciénaga de Zapata, 
el diario conservador dice, en son des-
pectivo, que son extranjero? monopoli-
zadores los españoles que figuran en la 
Compañía ooneesionaria. Y el colega l i -
beral se extraña de frase tan empleada 
por periódico tal, en cuya redacción, 
administración y sociedad propietaria 
hay tantos extranjeros de esos, inscrip-
tos en el Consulado de España, pero 
padres de honradas familias cubanas, 
y por intereses y amistades arraiga-
dos para siempre en nuestro país. 
¡ Los e s p a ñ o l e s . . . ! Siguen siendo 
estos 'buenos señores, nuestros herma-
nos cuando se les necesita; extranjeros 
cuando presumen de tener también de-
recho á la vida. Y cuando ostensible-
mente no simpatizan con uno de nues-
tros partidos políticos, hasta para sus 
comprovincianos resultan espúreos. 
E l otro día, en una sociedad anémi-
ca de mi pueblo, que yo fundé hace 
un cuarto de siglo, que he presidido du-
rante mucho tiempo y por cuya vida 
me impuse sacrificios pecuniarios y d© 
otro orden incontables, resolvió hacer 
economías . . . suprimiendo parte de la 
prensa que recibía. Me parece que el 
acuerdo es signo de vivo amor á las le-
tras. 
Se discutió cuáles periódicos caerían. 
Quien, opiuó que E l Triunfo no, por 
que él lo leía siempre. Quien, que La 
Discusión no, porque t ra ía muy buena 
información. Quien que un diario ca-
liente conservador era indispensable. 
Y al llegar al DIARIO, un vocal d i jo : 
Suprimamos ese, que es un diadio 
español. Alguno objetó en con-
tra, no porqne fuera español, si-
no ponqué en él escribía un Socvo de 
Honor á quien la Sociedad debía esti-
mación. Y . . . efectivamente, solo que-
daron diarios cubanos. Con la medida 
tomada se conjuraba la crisis social. 
Veamos ahora ¿son nativos todos los 
sostenedores de la institución? ¿no son 
socios constantes, sufridoe y exacto» 
en el pago algunos españoles ? Pues he 
ahí mi tesis: para ayudar no son ex-
tranjeros ; en los demás casos, sí. 
La teoría no es de una localidad n i 
para un caso. Es lo general y corrien-
te. Y volviendo al caso de la Ciénaga. 
Si el negocio es ruinoso, si es injusto, 
si se lesionan dereahos ó conveniencias 
nacionales, combátasele. Pero si no hay 
tal , ó si habiendo algo resulta favorable 
al cabo la desecación de aquella zona 
insalubre ¿no es que los cubanos na-
cionalistas y los españoles medio cuba-
nizar'os, deben preferir que los accio-
nistas sean convecinos, residentes, je-
fes de hogares cubanos, á que sean 
Conpañías anónimas sajonas, qne se 
llevarían del país las utilidades y no se 
l igarían jamás á la pobladón nativa? 
•Supongamos que el empréstito para 
el ejército, en vez de la Casa Speyer 
lo hubieran hecho los Díaz, los Gómez 
Mena, los Zorrilla, los Gelats, los mi l 
españoles ricos que aquí tienen esposas 
é hijos-, supongamos que el Dragado, el 
Alcantarillado, todos los grandes ne-
L a s P i ldoras Rosada ^ d o } D r . W i l l i a m s h a n p r o b a d o 
ser u n m ó d i c a m e n t e ' excelente p a r a esas ind i spos ic iones 
t a n comunes . Son u n f o r t i f i c a n t e eficaz pa ra los ner-
v ios , d e v o l v i e n d o a l s i s tema l a fuerza y e n e r g í a . H o y 
d í a h a y m i l e s de hombres y muje res que v i v e n bajo 
u n a a g i t a c i ó n nerv iosa cons tan te , y a po r p r ivac iones ó 
pesares, y a po r excesos ó i m p r u d e n c i a s . E n estas 
p i l do ra s h a l l a r á n l a poderosa a y u d a p a r a c a l m a r l a 
i r r i t a b i l i d a d y res taura r las fuerzas. 
Toda persona nerviosa necesita tomar 
un buen tónico y cuanto antes mejor. 
De Gnaymas, Sonora, México, escribe el Sr. Alonso Casfcañedo, celoso 
empleado de la casa comercial García, Bringas y Cía.: "Me complazco eu 
dar testimonio de tres notables curaciones efectuadas con IB.S Pildoras 
•Rosadas del Dr. "Williaros eu enfermedades nerviosas. Un hermano mío, 
Aurelio Oastaüedo, había sufrido de histérico con violentos síntomas 
nerviosos y se curó por completo. Una señora le recomendó á mi hermano 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, por haberse ella misma curado de 
ataques nerviosos. Un amigo y compañero mío, Sr. Fortino Vizcaíno, 
padeció de síncopes y extrema debilidad nerviosa, sin que hallara alivio 
en varios tra tamientos que siguió, pero estas píldoraa le dieron magnífico 
resultado y se halla hoy gozando de vigorosa salud." 
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gre se pur i f ica , los tejidos empobrecidos se v iv i f i can v los nerv ios 
vuelven á eu estado n o r m a l . Un s u e ñ o t ranqui lo y reparador, el cerebro 
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gocios, estuvieran en manos de cuba-
nos y de españoles ¿no quedaría en el 
país, reproduciendo, esa inmensa íor-
tuna y no sería para Cuba la riqueza 
inmensa que desde el trust del tabaco 
hasta el trust de los ferrocarnles re-
presentan f . . 
Yo ereo que sí. Y ratificando opinio-
nes otras veces emitidas, entiendo que 
censurable es el negocio turbio, que en 
todo acto oficial debe prevalecer la co-
rrección y en todo asunto público ol 
derecho y la justicia deben ser respe-
tados; pero prefiero una concesión no 
muy legal, á un residente con familia, 
á una muy correcta á una empresa no 
residente. Y considero el peor error, el 
mal irreparable y trascendental, que 
los productos de industrias, negocies, 
empréstitos y centrales, vayan á en-
grosar la circulación monetaria en ciu-
dades de Europa y América, para no 
más volver á la tierra de donde salie-
ron. 
¡ A h : si hubiéramos tenido dinero en 
Cuba para fundar cien centrales, abrir 
cien vías forreas y acaparar los contra-
tos con el Estado: qué aglomeración de 
oro en nuestros bolsillos y qué admira-
ble bienestar público! 
JOAQUIN N . ARAMiBURU. 
No hnbo sesión 
La sesión extraordinaria que debió 
celebrar ayer tarde la Cámara Munici-
pal ha sido pospuesta para mañana, 
sábado, á las diez a. m. 
La Bolsa, del Trabajo 
Bn esa sesión se t ra tará , además de 
los asuntos que hemos anunciado, de la 
siguiente misiva: 
A L A CAMARA M U N I C I P A L : 
Por cuanto: en el Presupuesto Or-
dinario aprobado recientemente, el ac-
tual ejercicio de 1912 á 1913 figura la 
consignación correspondiente, para la 
creación é inauguración de la "Bolsa 
del Trabajo." 
Por cuanto: para el funcionamien-
to de tan importante Institución se 
hace necesario la existencia de un Re-
glamento para el régimen de la misma. 
Por cuanto: asimismo es de utilidad 
y conveniencia, comenzar las gestio-
nes para fomentar la Biblioteca de di-
cha Institución, según se propuso en 
moción leída y aprobada en sesión A I 
trece de Febrero de 19-11. 1 a« 
Por tanto: los concejales qüe 
criben: 
PROPONEN 
Se acuerde nombrar una comi8jí.. 
mixta especial de cinco señores ConJ? 
jales y tres miembros, oue desigilen ^ 
distincas directivas unidas de lo8 (¿JJ 
mios Obreros de la Habana, p d V h ^ 
tudio y redacción de nn Proyecto i 
Reglamento para el régimen de la J 
presada "Bolsa de Trabajo" y ^ 
mendar al Jefe del Ejecutivo Munici 
pal se sirva invitar á los Centros, Bi* 
blioieeas y Oficinas Públicas, Auto' 
res y Editores á que presten su v a ¿ 
sa cooperación al fomento de la Biblfo. 
teca para aquella institución, donan, 
do ejemplares de obras ó textos qüfl" 
por duplicidad ú otra razón les sea 
dable desprenderse de las mismas en 
beneficio del objeto indicado. 
V que este acuerdo se cumpla sin 
aguardar los diez díaz de Ley. 
Salón de sesiones de la Cámara 
Julio 2 de 1912. 
(Firmado) Domingo J. Valladares 
Santiago Veiga, Benito Batet, Pedro 
Pablo Sedaño y Fernando Suárez. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde 03 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael ¿ 2 . Almacén de 
efectos fotográficos. 
AL JEFE DE SANIDAD 
A l doctor López del Valle, que taja 
solícito se muestra cada vez que k él 
se acude en demanda de algo que re. 
dunde en beneficio de la higiene, tras-' 
mitimos la queja que se nos hace so-
bre falta de riego en las calles <mx-
prendidas entre Monte y Amistad y 
desde Dragones, por Amistad, 4 
Monte. 
Qnéjanse los vecinos de aquella ba-
rriada del polvo insoportable qu« BU» 
fren, y como es sabido que el polvo 
arrastra gérmenes de enfemeáadtr-. 
de toda índole, existe un peligro r v l , 
aparte de las molestias que el poivóu 
ocasiona. 
Con un poco de riego aquel vecia. 
dario quedaría muy agradecido á l l . 
solicitud del siempre atento doctor 
López del Valle. 
PtlM(JNClo> Mt>0 
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ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
EL CENTENARIO 
DELA MUERTE DE a) 
¡12 de Junio de 1812! 
Oúmplense hoy cien años de la eje-
cución del saguutino Romeu, en la pla-
za del Mercado, decretada por senten-
cia de nna Comisión mil i tar y firmada 
por el "gobernador superior de la pla-
za, barón de Mazzuehelli." Y, ni aun 
en este día, cuyo recuerdo debe ser im-
borrable para todo buen español, para 
todo buen valenciano, la fortuna deja 
de mostrarse esquiva al héroe saguu-
tino. . .iDificultades burocrát icas impi-
den: que la colaboración del Estado 
en las fiestas centenarias se haya po-
dido realizar oportunamente, y la me-
moria de Romeu, á pesar de la bien 
dispuesta voluntad de excelentes^ pa-
trúeios, no puede recibir este rocío de 
la admiración oficial que sirviera pa-
ra reverdecer, á los ojos de los indi-
ferentes, Ids laureles que orlan la fren-
te del h é r o e . . . 
¡Ouán digno, sin embargo, es éste, 
de que las miradas de los hijos de Es-
paña no se aparten de él y lo tomen 
por modelo y gu ía ! ¡ Cuan merecedores 
son su amor á la patria y su lealtad al 
Rey; su desprendimiento y su culto al 
honor, de tener imitadores y de inf lu i r 
snejemplo en la vida nacional! ¡Cuán 
oportuno es, en esta hora de 'la orisis 
del patriotismo, traer á la memoria lo 
que Romeu hizo! 
Hagamos, en lo que á nuestras fuer-
zas les sea permitido, por destacar esta 
fecha de entre la balumba de efeméri-
des, más ó menos interesantes y dig-
.'tias; y sujetando ai tiempo, procure-
mos, en loor del héroe, una permanen-
cia menos fugaz á este d ía 12 de Junio, 
recbrdando quién, hace cien años, era 
Rom en, qué hizo, cómo m u r i ó . . . 
Los hechos del héroe.—Romeu vivía 
t r anqu i lo . . . 
Don José Romeu y Porras nació en 
Sagunto el 26 de Enero de 1778; el 
buen patrimonio de sus padres, don 
José y doña Francisca, permitió dar 
á nuestro biografiado una educación 
esmeradísima que, unida á su 'atrayen-
te carácter , bien pronto le granjeó la 
consideración de sus paisanos. 
Casó con doña María Correa, dama 
de belleza grande y virtudes sobresa-
lientes, cuyo patriotismo en nada des-
mereció del ele su esposo en su tenaz 
lucha por los ideales de la andante es-
pañolería. 
Si en,la infancia aparece Romeu co-
mo un joven de bellas condiciones, 
más tarde merece el aprecio de sus 
conciudadanos por su seriedad en los 
asuntos bancarios de sus padres (la 
casa de banca estaba, en el carrer. de 
Tintorers, hoy calle de Romeu,) así co-
mo por sus arraigadas creencias y su 
. acrisolada 'oaba'llerosidad. 
(1) El héroe á quien se refiere eate 
artículo es ascendiente por línea directa 
de nuestro respetable y querido amigo el 
señor don Santiago Romeu, Conde de Sa-
gunto ,tan justamente estimado en la Ha-
bana. 
España contra los franceses 
E l patriótico reto de los madrileños 
en d ía memorable llega á Valencia y 
despierta en. el alnm de Romeu santos 
deberes cívicos. Tres hijos queridísi-
mos (Ana, Matilde y José) alegraban 
su hogar, donde vivían hermanados la 
dicha y la riqueza, pero al corazón de 
Romeu llegan los clamores de la pa-
tr ia zaherida y del Trono derribado, 
y síintiendo más imperiosos los reque-
rimientos de su España que las obliga-
ciones de su estado, no vacila n i un 
momento. E l héroe surge en el mo-
mento en que abraza á su mujer y besa 
á sus hijitos, como si en aquel abrazo y 
en aquel beso ofrendase á su patria y 
á su Rey, su vida, sus riquezas. 
Se lanza Romeu á la lucha 
•La Junta Suprema de Valencia dic-
ta una orden el 29 de Mayo de: 1808 
disponiendo el alistamiento de todos 
los hombres útiles entre los diez y seis 
y cnarenta años, haciendo saber ade-
más que se admit i r ían con gusto las 
ofertas gratuitas en dinero ó en ef ac-
tos. Noticioso Romeu de semejante re-
querimiento, da el primer paso en el 
camino que le dicta su patriotismo, y 
Romeu se desprende con largueza de 
gran parte de su fortuna, equipando y 
armando á bastantes compatriotas y 
formando el Cuerpo de Granaderos Sa. 
guntinos, que llegó á tener 2,000 hom-
bres bien disciplinados. 
Con objeto de entorpecer la marcha 
de Moncey sobre Valencia, sale Romeu 
de Sagunto al frente de sus milicias, 
dirigiéndose hacia Puente Pá ja ro . 
Cnando Valencia se halló libre del 
ataque de los franceses, Romeu retor-
nó á su pueblo, poniendo en orden sus 
abandonados negocios, pero sin cesar 
de afianarse por el t r iunfo de la causa 
española. 
" E l Excmo'. Sr. Capi tán General— 
escribe Sarmiento—se vió precisado á 
distraer á Romeu de sus propios nego-
cios y darle arduas y reservadas comi-
siones, que exigían personal de su ran-
go, y porque reunía otras prendas su-
mamente recomendables y de absoluta 
serenidad para el buen éxito del f i n 
patriótico á que iban dirigidas—des-
empeñándolas á sus propias expensas 
y con su acostumbrado celo, dando en 
esta dolorosa crisis pruebas muy sin-
gulares de que cl amor á la patria y 
lealtad al Rey eran su d i s t in t ivo . . . " 
'Desde Sagunto trasladóse á Madrid, 
no sin dejar las milicias saguntinas 
perfectamente equipadas y disciplina-
das, con objeto de arreglar asuntos 
particulares; pero cuando tuvo nori-
cias de la aproximación de los france-
ses, preséntase al teniente general don 
Manuel Miranda, quien lo destina k 
la defensa de las Puertas de Recoletos 
y Veterinaria. Romeu pelea con gran 
bizarría y retrocede con los suyos de-
jando huellas de su admirable destre-
za en el corazón de todos los comba-
tientes. 
Terminada su misión vuelve á su 
hospedaje con intento de recoger sus 
equipajes, pero todo asombrado ad-
vierte que huyeron los moradores, lle-
vándose importantes sumas. Lamen-
tándose de tan villana acción, decide 
salir para Valencia; y al atravesar ha-
cia el campo, sufre una descarga de 
un destacamento francés, hiriéndole 
en el brazo izquierdo. Cuidado por jsu 
ent rañable amigo don Luís de Pena-
randa, quedó restablecido á loe pocos 
días ya en el seno de los suyos. 
Algunos hechor de armas. 
En vi r tud de la circular del mes de 
Febrero, del capi tán general, relativa 
á la formación de Cuerpos de Milicia 
honrada, Romeu es nombrado capitán 
de granaderos, y ta l disciplina y or-
den alcanza su fuerza, que fué agrega-
do á la división del general Roca, ope-
rando felizmente por el Maestrazgo. 
Tras 'las franceses que, acaudilla-
dos por Suchea, marchan sobre Valen-
cia, sigue Romeu picando hábilmente 
su retaguardia, y para vengarse Su-
chet de tan temible adversario, destru-
ye los muebles de la caáa Romeu, se 
apodera de 90,000 reales y papeles in-
teresantes, y cuando Romeu encuentra 
afligida á su esposa por pérdidas tan 
cuantiosas, le dice as í : " S i la patria se 
salva, nada me causa dolor; y si con-
tra toda mi esperanza triunfa el tira-
no, nos sepultaremos primero bajo sus 
ruinas; y entonces, ¿para qué quere-
mos las riquezas?" 
Por su pericia y valor, mereció Ro-
meu la designación de comandante d e 
los dos batallones de Milicias honra-
das de Chica y Creste, que componían 
el quinto Cuerpo saguntino. 
Valencia r indióse el 14 de Marzo de 
1812, á las huestes de Suchet, sin que 
pudieran evitarlo el sacrificio de los 
bravos españoles y la abnegación de 
Romeu con sus leales partidarios, pero 
bien probó nuestro héroe la grandeza 
de su alma en el puente de Ribarroja 
y en la desgraciada acción de Puzol. 
Su ardiente patriotismo le llevó igual-
mente á desoír e'l indulto ofrecido por 
el barón de Robert en su circular de 
10 de Enero y la amnistía prometida 
más tarde por Suchet, y ofrécese Ro-
meu á la comisión de defensa, que no 
vacila en nombrarle comandante en 
jefe de las guerrillas del ala izquierda 
del reino de Valencia, de operaciones 
en Alicante. 
Marcha Romeu de pueblo en pueblo, 
enardece 'l'as almas de los valencianos 
con el fuego de su palabra; convence 
por su energía, seduce por su intenso 
patriotismo, despierta febriles entu-
siasmos y auna enérgicas voluntades; 
sella á todos con la fe de su apostola-
do y con la valentía del creyente se 
'lanza in t répido á la l i d . Su empresa es 
la energía que baja de la montaña 
arrollándolo todo, atrayendo á otras 
energías y engendrando así una fuer-
za inmensa é inmensamente destruc-
tora. 
Y así en las Pedreras, en Novélela, 
en Caudete, I b i , Concentaina, Bacai-
rente y F'uente la Higuera, en las 
montañas de las Salinetas, en Onte-
niente. Alcoy, A'lbaida, Sax y Biar, 
gracias al arrojo de varias partidas 
que dirigen con tanta habilidad como 
coraje los caudillos Cortés, Ramón 
López, Isidro Garcerá, Valero Badía, 
Romualdo Aparici, etc., la labor de 
Romeu ocasiona á los franceses gran-
des descalabros. 
Alarmados éstos por la valía, cada 
V i c t o r - V i c t r o l a 
C a s i t o d o e í m u n d o sabe q u e 
la V i c t o r - V i c t r o l a es el m á s 
p e r f e c t o d e t o d o s los i n s t r u -
m e n t o s d e m ú s i c a . 
P e r o t o d o s l o s q u e s a b e n e s t o , p r o b a -
b l e m e n t e n o s e . h a n e n t e r a d o q u e a h o r a 
p u e d e n c o m p r a r u n a V i c t o r - V i c t r o l a p o r 
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vez nmyor, de la partida de Romeu, 
así eamo por el progresivo prestigio 
de éste, lanzan en su pers-ecueion va-
rios destacamentos^ Los generales Ha-
rispe y Gudin fracasan en sus propó-
sitos, y otro tanto sucede á las demás 
columnas que furiosamente se propu-
sieron el vencimiento del saguntino. 
De tan tenaz persecución sale éste 
airoso, t ras ladándose á Alatoz (Cuen-
ea,) en cuyo lugar no descansa su ac-
tividad, sino que concibe y pone en 
ejecución el pens>amiento de reunir ele-
mentos dispersos agruparlos en part i-
das perfectamente regimentadas é 
instruidas al mando de jefes idóneos 
para convertirlas luego en divisiones 
independientes. 
Noticiosos los franceses del lugar 
donde se encontraba Romeu, lanzan á 
toda prisa la brigada Maupoint, pero 
la resistencia de los españoles es tan 
enérgica y tan abnegado su compor-
tamiento, que los 'atacantes se retiran 
presurosos, sellando así la pericia de 
Romeu. 
Convenientemente raforzada, vuel-
ve dicha brigada sobre Alatoz, estre-
llándose por ¡segunda vez su furia an-
te la obstinación de los defensores. 
Retíranse, pues, los franceses, lamen-
tando, no tan solo la pé rd ida de ma-
chos muertos y heridos, sino la 
influencia que dicho revés concedía á 
Romeu. 
Los desastres sufridos y el con vea-
cimiento de que era necesario apelar á 
la seducción, movieron el ánimo de 
Suchet á emplear el sistema de los ha-
lagos, y con este objeto par lamentó 
con Romeu el cap i tán Jacomet, quien 
para inclinar su ánimo le dijo, entre 
otras cosas, *' que la mayor parte de la 
nobleza de España y de sus grandes 
habían ya abrazado los intereses de la 
Francia, y que no era de esperar qui-
siera confundirse con cuatro fanáti-
cos á quienes muy pronto dispersarían 
las bayonetas francesas... " A oferta 
tan halagadora, el alma profundamen-
te española de Romeu, contestó con 
estas palabras (Cofrantes, 8 de A b r i l 
de 1812:) 
" J a m á s daré oidos á palabras de 
los enemigos de mi patria. Muy mu-
cho me complacerá el caballero Anné 
si se abstiene de tan inútiles mensa-
jes." 
E l caudillo saguntino prosigue en-
tre tanto su tenaz empresa de organi-
zar guerrillas, infundiéndolas la fe 
de su alma y el temple de su carácter . 
Los franceses ínstanle nuevamente pa-
ra que deponga su actitud, br indándo-
le todo género de protecciones, y Su-
chet intenta, atraerle, obteniendo esta 
respuesta de su temible 'alversario: 
"Que mientras hubiese un palmo de 
terreno libre en España, le había de 
defender como buen patriota y fiel 
subdito de su Augusto Monarca el se-
ñor don Fernando V I I , y que la suerte 
de su patria habí-a de ser la suya," 
Suchet organiza entonces varias co-
lumnas contra Romeu; y éste, en cam-
'bio, cede á la petición de su jefe don 
Luís de Bassecourt, enviándole para su 
incorporación al ejército de Murcia, 
cuantos jefes, oficiales y clases había 
instruido y militaban á sus órdenes. 
La desproporción entre las fuerzas de 
Romeu y la de sus perseguidores era 
bien notable, pero no por ello decae el 
entusiasmo del bravo saguntino, sino 
que al frente de éO hombres visita las 
guerrillas por él organizadas exhor-
tándolas á cumplir generosamente por 
la patria y por el Rey. 
Junto á Venta Quemada, derrota 
Romeu la columna del cbmandante 
Vil le tard Laguerrie, causándola algu-
nos muertos y heridos, y los restantes, 
profuTidamente desmoralizados, se 
acogen á Buñol, pregonando en esta 
derrota la valent ía de sus ladversarios. 
El comandante mil i tar de Buñol, Ca-
brera, reúne seguidamente sus fuerzas 
á las anteriormente vencidas y forman-
do una gruesia columna se dirige con-
tra Romeu, esperando vencerlo fácil-
mente cerca de Mil lars ; pero éste es 
avisado á media noche, y emboscando 
á los suyos, espera al adversario. La 
lucha se traba, empeñada, por ambas 
partes; unos y otros pelean ardorosos 
hasta que la fortuna, inclinándose del 
lado de los españoles, pone el laurel de 
la victoria en las sienes de Romeu. 
A l anterior descalabro, sigue el de 
Dos Aguas, donde el capitán Jacomet 
ve á los suyos maltrechos y fugitivos. 
Habíase propuesto dicho oficial sor-
prender á Romeu en las inmediaciones 
del citado lugar; pero aquél le sale 
al encuentro con una parte de los su-
yos dejando 160 infantes de reserva. 
Uno y otro bando- contienden fiera-
mente, mas la furia francesa retrocede 
ante el coraje de los españoles aban-
donando á éstos no pocos muertos y 
heridos. 
E l dolor de los franceses no tiene ya 
l ímites; el comandante mil i tar de Bu-
ñol une sus soldados á los del coronel 
Menche, comandante de Requena, pa-
ra l ibrar porfiado encuentro con los 
victoriosos subordinados de Romeu y 
parten animosos, esperando que el nú-
mero y la decisión eclipsarían el pode-
río de su r iva l , pero una Â ez más, ia 
suerte favorece al intrépido sagunti-
no, que vence á sus contrincantes ei 
80 de Mayo de 1812. 
La nombradía de Romeu estaba en 
todo su apogeo; cada triunfo era un 
aliento para los suyos, y origen de 
nuevos levantamientos contra los si-
carios de Bonaparte. 
E l héroe víct ima de una felonía 
Con objeto de poner paz entre dos 
jefes de sus guerrillas, parte Romeu 
con dirección á Sot de-Chera. ¡Cuán 
lejos estaba de suponer que la t ra i -
ción de un español iba á convertir su 
patr iót ico cometido en triste derrota 
y en desolador espectáculo! ¡ Cuán 
abominable la conducta de aquel de-
lator que por un puñado de dinero se 
convirtió en un Judas de la causa es-
pañola ! ¡Cuán execrable el acto-de 
aquel espúreo hijo de España ! 
Avisado Saint Georges de que Ro-
meu pernoctar ía en Sot de Chera, pa-
ra dar descanso á la gente y al gana-
do, organiza ráp idamente cuatro co-
lumnas (1,878 hombres,) que á toda 
prisa se encaminan contra Romeu, que 
contaba con 42 hombres, y para ase-
gurar todavía más el golpe, coloca en 
vanguardia á varios soldados vestidos 
con uniformes españoles. Romeu, al 
advertir la llegada de dicha fuerza, 
cree en el arribo de alguna nutridar 
guerrilla que viene á sumar sus ener-
gías con las energías de los suyos, y 
gracias á t amaña argucia puedeii los 
fránceses cercar á su adversario y. 
conseguir odioso triunfo, triunfo naci-
do de infame delación. 
Los disfrazados franceses sorpren-
den á nuestros centinelas y toman eí 
cuerpo de guardia y con rapidez inau-
dita prenden á Romeu. De este modo 
rastrero concluyeron los franceses 
con iaquel temible adversario, vendido 
por la felonía, ya que no pudieron lo-
grarlo con el peso de las armas. E l 6 
de Junio de 1812 cesaba el héroe para 
dar paso al már t i r . 
Mar t i r io de RonreiL 
ítomeu, inspirado en la visión de su 
patria escarnecida, sigue su heroica 
peregrinación, l levándole hasta €l 
martirio por su patria y por su Rey. 
Su noble esposa é hijos son víctimas 
del furor de los franceses, y medio 
muerta de hambre y de frío se refugió 
en una cabaña de la Muela de Oro, 
en los bosques de Cofrantes. Aquella 
amante esposa, que se, vió siempre ro-
deada de omodidades, arrostra orgu-
llosa y heroica tantas penalidades, 
para no desmerecer de su esposo; con 
los pies cubiertos de llagas, encuén-
tranla cierto día sus criados, los que 
pr esurosos i a conducen para su cura 
á Irajuel. donde está hasta que los 
franceses la descubren y se ve precisa-
da á esconder sus hijos y salir precipi-
tadamente hacia el monte. 
Para domeñar los franceses el áni-
mo de Romeu, disponen el fusil-amien-
to (á su presencia) de casi todos loa 
guerrilleros que con él habían caido 
prisioneros, pero Romeu contempla 
impávido aquel cuadro, sin perder en 
un ápice sug entusiasmos por su patria 
y por su Rey. » 
Los franceses trasladan al heroica 
prisionero á Li r ia , desde donde es 
t r a ído á Valencia, en vista de que los 
propósitos de Suchet y Saint Ceorgcs 
de atraerse al bravo saguntino resul-
taban estériles. A cuantos obsequios 
recibe contesta el prisionero: "Digaj 
usted á su general que Romeu es un 
español y un español de Sagunto." 
En todos producía admiración la en-
tereza del bravo español, pero esta 
'admiración no fué obstáculo para qua 
los generales franceses se decidieran; 
por darle muerte en el patíbulo. 
A unos amigos que lloraban por s'i 
libertad y le escribieron pintándole el 
desamparo en que quedar ían los su-
yos, respondió así el 'abnegado prisio-
nero: 
"Que no era un español solo en el 
nombre, sino de los que prefieren la 
honra á la v ida . . .que no quería v i v i r 
para ver tantas calamidades.. .Que el 
Rey y la patria serían los padres da 
sus hi jos . . .Que no temía al cadalso, 
pues cien vid-as que tuviera las daría-
por su religión, su patria y su Rey; i { 
los que estaban asesinando sin piedad' 
unos cobardes." 
De este temple era el saguntino. Su-
chet, viendo vanos sus esfuerzos para 
atraerse al prisionero, ordenó que se 
constituyese el Consejo de guerra, t r i -
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C 23^ 
W A R I O D E L A M A " R T N A . - 4 l 5 d i o i 5 n d e l a m a f i a n a . — - J t i t t o 5 d e 1 0 1 2 
•bun 'a l q u e s e r e u n i ó e l 11 d e J u n i o . E n 
« s t e a c t o r e c h a z ó R o m e u c u a n t a s i n -
d i c a c i o n e s s e l e h i c i e r o n p a r a q u e s e 
e o m e t i e s e a l R e y J o s é s o l i c i t a n d o q u e 
s e l e c o n s i d e r a s e c o m o p r i s i o n e r o d e 
g u e r r a , e x i g i e n d o q u e f u e r a f u s i l a d o . 
D e s p u é s R o m e u f u é c o n d u c i d o á l ó -
b r e g o c a l a b o z o d e S a n N a r c i s o , y e l 
C o n s e j o , s e d u c i d o p o r l a n o b l e z a d e l 
e s t o i c o s a g u n t i n o , a c o r d ó p o r u n a n i m i -
d a d c o n s i d e r a r l o c o m o m i l i t a r p r i s i o -
i i e r o d e g u e r r a , á l o q u e s e n e g ó S u -
e h e t , d i s p o n i e n d o q u e d o n J o s é R o -
m e u h a b í a d e n i o r i r p r e c i s a m e n t e 
a h o r c a d o d e n t r o d e 1 2 h o r a s , y s u s 
b i e n e s c o n f i s c a d o s . 
A l a s d i e z d e l a n o c h e , l a c o m i s i ó n 
m i l i t a r p r o n u n c i a b a e s t a s e n t e n c i a : 
" L a c o m i s i ó n m i l i t a r , e n s u s e s i ó n 
d e h o y , d í a 1 1 d e J u n i o d e 1 8 1 2 , se; 
r e u n i ó p a r a j u z g a r á l o s n o m b r a d o s 
d o n J o s é R o m e u . d e M u r v i e d r o , j e f e 
d e g u e r r i l l a , a p r e h e n d i d o e n e l l u g a r 
d e S o t c o n u n p a r d e p i s t o l a s y u n a 
e s p a d a d e m o n t a r ¡ J o s é A n t ó n y A n -
t o n i o C a l p e n a , i n d i v i d u o s d e s u p a r -
t i d a , a p r e h e n d i d o s c o n u n a c a r a b i n a 
c a d a u n o , c a r t u c h e r a s y m u n i c i o n e s . ; 
A n t o n i o I g l e s i a s , c o n s i d e r a d o c o m o 
c r i a d o , a p r e h e n d i d o e n l a m i s e á c a s a 
s i n a r m a s ; S e b a s t i á n T e j e d o r y M i g u e l 
G a r c í a , p a i s a n o s q u e R o m e u h a b í a t o -
m a d o p o r g u í a s ; á J o s é S o l e r y A n t o -
n i o L e ó n , s o l d a d o s e s p a ñ o l e s d i s p e r -
s o s y q u e h a n s i d o o b l i g a d o s á l a f u e r -
z a á s e r v i r e n l a s b a n d a s d e g u e r r i l l a s 
n o m b r a d a s d e l c a n ó n i g o P u c h a n y 
P e n d e n c i a s , d e l a s q u e h a n d e s e r t a d o 
s i e m p r e q u e h a n p o d i d o , a u n q u e c o n -
s i d e r a d o s c o m o i n d i v i d u o s d e l a ú l t i m a 
y e n f e r m o s e n S o t a p r e h e n d i d o s s i n 
a r m a s . L a c o m i s i ó n m i l i t a r , d e s p u é s 
d e t o d a s l a s f o r m a l i d a d e s p r e s c r i t a s 
p o r l a s l e y e s , h a c o n d e n a d o á i o s n o m -
b r a d o s d o n J o s é R o m e u , J o s é A n t ó n y 
A n t o n i o C a l p e n a á l a p e n a d e m u e r t e 
e n h o r c a , q u e d e b e r á e j e c u t a r s e e n l a s 
v e i n t i c u a t r o h o r a s , y á l a c o n f i s c a c i ó n 
d e l o s b i e n e s d e d i c h o R o m e u , á q u e 
s e a n c o n s i d e r a d o s c o m o p r i s i o n e r o s d e 
g u e r r a y l l e v a d o s á F r a n c i a ; a l S e b a s -
t i á n T e j e d o r y M i g u e l O a r c í a , c o n s i d e -
r a d o s c o m o s o r p r e n d i d o s y f o r z a d o s á 
s e r v i r d e g u í a s a l R o m e u , e n l i b e r t a d . 
— V a l e n c i a , y J u n i o 1 1 d e 1 8 1 2 . — P o r 
m a n d a t o d e S , E . e l E x c m o . S e ñ o r g o -
b e r n a d o r s u p e r i o r d e l a p l a z a . B a r ó n 
d e M a z z u c h e l l i . — V i c e n t e R o s y E s c r i g 
s u s e c r e t a r i o j u d i c i a l . " 
I m p a s i b l e o y ó R o m e u e l d e c r e t o d e 
m u e r t e , y e n t r e t a n t o e n t r a b a e n c a D i -
I l a , s u a p e n a d a f a m i l i a h u í a d e ^os 
f r a n c e s e s , i g n o r a n d o l a s u e r t e d e l p a -
d r e y d e l e s p o s o . 
L a e s t a n c i a d e R o m e u e n l a c a p i l l a 
f u é u n c o n s t a n t e h i m n o á s u E s p a ñ a 
q u e r i d a . N o q u i s o e n s u s ú l t i m a s h o -
r a s r e t r a c t a r s e d e s u d e c l a r a c i ó n p a r a 
s e r p e r d o n a d o . C u a n d o l e h a b l a b a n d e 
s u f a m i l i a , r e s p o n d e a s í : " M i e s p o s a 
y m i s h i j o s h a l l a r á n o t r o p a d r e e n c a -
d a e s p a ñ o l . " 




Observaciones á las ocho a. ra. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
IIío, 761.47; Habana, 762.25; Matan/.as, 
762.26; Isabela de Sagua, 761.78; Caraa-
güey, 761.20; Manzanillo, 761.46; Songo, 
761.50. ^ 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 17*2, máxima Sb'i, mínima 23 '0; 
Habana, del momento, 27'0) máxima 29 ' í , 
mínima 25,2; Matanzas, del momento 2 5 7 , 
máxima 31'0, mínima 22'4; Isabela de Sa-
gua, del momento, 28*0, máxima 31'0, mí-
nima 24 ,0; Camagüey, del momento, 2 5 7 , 
máxima 3 r 4 , mínima 23'0; Manzanillo, del 
momento, 26,8, máxima 33*0, mínima 22 ,2; 
Songo, del momento, 25*5, máxima gO'O, 
mínima 23'0. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE, 8.0; 
Habana, E, 2.7; Matanzas, calma; Isa-
bela de Sagua, SE, flojo; Camagüey, NE, 
flojo; Manzanillo, NE, 2 .5; Songo, calma. 
Lluvia: Pinar del Río, 2.0 milímetros; 
Songo, 2.6. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na y Songo, parte cubierto; Matanzas, 
despejado; Isabela de Sagua, Camagüey 
y Manzanillo, cubierto. 
Ayer llovió en Consolación del Sur, San 
Diego, San Cristóbal, Palacio, Candelaria, 
San Luis, Pinar del Río, Mayajigua, Ya-
guajay, Salamanca y Zulueta. 
j n a 
C A A R A S 
K o d a k , P r e m i o , C e n t u r y y G r a f i e x 
y t o d a c l a s e d e e f e c t o s f o t o g r á f i c o s , 
á. p r e c i o s d e f á b r i c a , f o t o g r a f í a d e 
C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a . S a n R a -
f a e l 3 2 . E e t r a t o s d e s d e u n p e s o l a m e -
d i a d o c e n a e n a d e l a n t e . 
L a s p e r s o n a s d e b u e n g u s t ó , y l a s 
q u e s a b e n c o m e r b i e n , e l r e s t a u r a n t 
q u e p r e f i e r e n e s " L a G r a n j a , " S a n 
' R a f a e l 4 , e l l u g a r m á s f r e s o o d e l a H a -
b a n a , i. 
L o s t i c k e t s p a r a 3 0 c o m i d a s s o l o v a -
l e n $ 1 0 . 6 0 , l a m a y o r í a d e l o s p l a t o a h e -
c h o s v a l e n 1 0 c e n t a v o s . E l v a s o g r a n d e 
d e l a g e r f r í o 5 c e n t a v o s . 
M a y o r g a n g a q u e e n " L a G r a n j a " 
n o s e e n e u e n t r a e n n i n g u n a p a r t e , n i 
e l t r a t o t a n e x q u i s i t o d e s u d u e ñ o t a m -
p o c o . 
A " L a G r a n j a " c a b a l l e r o s y q u e d a -
r á n s a t i s f e c h o s . 
N E C R O L O G I A 
N u e s t r o e s t i m a d o a m i g o d o n T e o d o -
r o R o s y R i g o l , a c a b a d e r e c i b i r l a t r i s -
t e n o t i c i a d e l a m u e r t e d e s u m a d r e 
d o ñ a M a r í a , o c u r r i d a e n e l p i n t o r e s c o 
p u e b l o d e M a r t o r e l l ( E s p a ñ a . ) 
L a p e r s o n a l i d a d d e l s e ñ o r R o s e s 
m u y c o n o c i d a y e s t i m a d a , p a r t i c u l a r -
m e n t e e n t r e l a c o l o n i a c a t a l a n a , d e c u -
y a S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a h a s i d o 
P r e s i d e n t e . 
R e c i b a e l . s e ñ o r R o s e n e s t o s m o m e n -
t o s d e p r u e b a l a e x p r e s i ó n s e n t i d a d e 
n u e s t r o p é s a m e . 
H a n f a l l e c i d o : 
E n C a m a g ü e y , l a s e ñ o r a A m p a r o 
A v i l e s d e D í a z . 
E n S a n c t i S p í r i t u s , l a s e ñ o r i t a S e v e -
r i a n a A l v a r e z D í a z . 
E n H o l g u í n , l a s e ñ o r a P e r f e c t a d e l a 
T o r r e v i u d a d e S á n c h e z . 
E n S a n t i a g o d e C u b a , l a s e ñ o r a M a -
r í a B r i t o d e S a n t o s . 
E l p e r r o s a n i t a r i o 
E n u n a " e x p o s i c i ó n c a n i n a " q u e s e 
a b r i ó e n a b r i l e n l a c i u d a d d e L i l l e 
( F r a n c i a ) , s e e x h i b i e r o n a n t e l o s m é -
d i c o s y o f i c i a l e s d o t o d a s l a s a r m a s d e l 
e j é r c i t o , v a r i o s p e r r o s d e s t i n a d o s á 
a u x i l i a r á l o s e n f e r m e r o s e n l a b u s c a 
d e l o s h e r i d o s d i s e m i n a d o s e n u n e x -
t e n í i o c a m p o d e b a t a l l a y o c u l t o s á l a 
v i s t a p o r o b s t á c u l o s n a t u r a l e s d e l t e -
r r e n o . E s t o s p e r r o s f u e r o n e x h i b i d o s 
p o r e l p r e s i d e n t e d e l a S o c i e d a d N a -
c i o n a l f r a n c e s a d e l " p e r r o s a n i t a r i o . " 
L o s p e r r o s , a l e n c o n t r a r u n h o m b r e 
f u e r a d e c o m b a t e , s e a p o d e r a n d e s u 
k e p i s , d e s u c i n t u r ó n ó d e c u a l q u i e r a 
o t r a d e s u s p r e n d a s p e r s o n a l e s y l a 
l l e v a n s i l e n c i o s a m e n t e a l e n f e r m e r o . 
E s t e ú l t i m o a m a r r a r á e n t o n c e s a l p e -
r r o , q u e l o g u i a r á a l s i t i o d o n d e s e e n -
c u e n t r e e l h e r i d o . 
L a e x p e r i e n c i a s e h i z o á l a v i s t a d e l 
p ú b l i c o . U n s o l d a d o d e l c u e r p o d e c a -
z a d o r e s SP a c o s t ó s o b r e u n t a l u d , y s o l -
t ó u n o d e l o s p e r r o s , e l c u a l a c u d i ó 
d o n d e é l s e e n c o n t r a b a , c a m i n ó e n s u 
r e d e d o r y d e s p u é s , m u y s u a v e m e n t e , 
s e a p o d e r ó d e s u k e p i s y s e l o l l e v ó a l 
e n f e r m e r o . U n i n s t a n t e d e s p u é s , c o n -
d u c í a á é s t e a l l a d o d e l f i n g i d o h e r i -
d o . 
O t r o s o l d a d o , s i n k e p i s , s a l i ó y s e 
e c h ó s o b r e e l s u e l o . S o l t a d o q u e f u é 
e l p e r r o , f u é y t r a t ó e n v a n o d e q u i -
t a r l e l a c a r t u c h e r a , p o r f i n , i n t r o d u j o 
e l h o c i f o e n e l b o l s i l l o d e l p a n t a l ó n d e l 
s o l - d a d o y d e s p u é s d e a L g u n o s e s f u e r z o s 
l e s a c ó d e é l u n p a ñ u e l o , q u e l l e v ó a l 
e n f e r m e r o . 
L o s a s i s t e n t e s s i g u i e r o n c o n l a m a -
y o r a t e n c i ó n l o s m a r a v i l l o s o s e j e r c i -
c i o s d e e s t o s i n t e l i g e n t e s a n i m a l e s , e d u -
c a d o s p o r l a S o c i e d a d p r o p a g a n d i s t a 
d e l " p e r r o s a n i t a r i o . " 
U n p u e b l o q u e j u e g a l a c o n t r i b u c i ó n 
E n l a s c e r c a n í a s d e H a l b e r s t a d t 
( P r u s i a ) h a y u n p u e b l o l l a m a d o S t r c e -
b e c k c u y o s h a b i t a n t e s d i s f r u t a r o n d u -
r a n t e l a r g o t i e m p o e l c u r i o s o p r i v i l e -
g i o d e j u g a r a l a j e d r e z e l i m p o r t e d e 
s u s c o n t r i b u c i o n e s . E l p r i v i l e g i o l e s 
f u é c o n c e d i d o p o r u n o b i s p o q u e v i v í a 
r e t i r a d o e n e l p u e b l o , y q u e s i e n d o 
g r a n a f i c i o n a d o a l a j e d r e z , y n o e n -
c o n t r a n d o c o n q u i é n j u g a r , i m a g i n ó e s -
t e m e d i o d e t e n e r c o n t r i n c a n t e s . F a -
l l e c i d o e l o b i s p o , l a c o s t u m b r e s o b r e v i -
v i ó , h a s t a h a c e p o c o , e n q u e á i n s t a n -
c i a s d e o t r o s p u e b l o s l i m í t r o f e s , e n v i -
d i o s o s d e S t r c e b e c k , se p r o m u l g ó u n 
a d i c t o a b o l i e n d o e l p r i v i l e g i o . 
T o d o s l o s a ñ o s , e l r e c a u d a d o r d e 
c o n t r i b u c i o n e s j u g a b a u n a p a r t i d a d e 
a j e d r e z c o n l o s d e S t r o e b e c k , l o s c u a l e s 
d e s i g n a b a n e l j u g a d o r , q u e , c o m o e s 
n a t u r a l , s o l í a s e r e l c a m p e ó n . S i e l 
e m p l e a d o d e l f i s c o g a n a b a , e l p u e b l o 
p a g a b a l a s c o n t r i b u c i o n e s , s i p e r d í a , 
n o s e l e p a g a b a , y p e r d í a s i e m p r e , p o r -
q u e l o s v e c i n o s d e S t r n & b e c k e r a n t o -
d o s j u g a d o r e s d e p r i m e r a f u e r z a , g r a -
c i a s á l a p r á c t i c a c o n s t a n t e d e l j u e g o 
f a v o r i t o . 
F e d e r i c o e l G r a n d e , á q u i e n g u s t a b a 
m u c h o e l a j e d r e z , s e c r e í a m a e s t r o c o n -
s u m a d o e n e l j u e g o , y q u i s o u n d í a j u -
g a r c o n s u s s ú b d i t o s , t a n t o p o r e l g u s -
t o d e j u g a r , c o m o p o r c o b r a r l a s c o n -
t r i b u c i o n e s . L a p a r t i d a d u r ó t r e s h o -
r a s , y e l g r a n F e d e r i c o r e c i b i ó u n a p a -
l i z a c o m o s u e l e d e c i r s e , y t u v o q u e 
i r s e c o n l o s b o l s i l l o s v a c í o s , a u n q u e s í 
a c l a m a d o p o r s u s s ú b d i t o s , á l o s c u a l e s 
n o g u a r d ó r e n c o r . C o m o r e c u e r d o d e 
s u d e r r o t a l e s e n v i ó u n t a b l e r o d e m a r -
f i l c o n l a s p i e z a s d e p l a t a . 
L o s d e S t o e b e c k l o c o n s e r v a n t o d a -
v í a e n e l m e j o r s i t i o d e l a s a l a d e s e s i o -
n e s d e l A y u n t a m i e n t o , p a r a q u e l o 
v e a n l o s f o r a s t e r o s . D e a h o r a e n a d e -
l a n t e s ó o l e s q u e d a r á e s t e c o n s u e l o , 
p u e s t o q u e l e s h a n s u p r i m i d o l a v e n t a -
j o s a p a r t i d a d e a j e d r e z , y t i e n e n q u e 
p a g a r s u s c o n t r i b u c i o n e s c o m o l o a d e -
m á s s u b d i t o s d e l i m p e r i o a l e m á n . 
P A L A C I O 
A l C a l a b a z a r 
A c o m p a ñ a d o d e s u e s p o s a , s u s h i -
j o s M a r i n a y M i g u e l M a r i a n o , e l s e -
ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a s a l i ó 
a y e r t a r d e o n a u t o m ó v i l p a r a s u f i n -
c a " A m é r i c a , " d e l C a l a b a z a r . 
K E C E E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
L a h u e l g a d e e s t i b a d o r e s 
E l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n , s e -
ñ o r L a r e d o B r u , l l a m ó a y e r t a r d e á 
s u d e s p a c h o a l P r e s i d e n t e d e l g r e m i o 
d e e s t i b a d o r e s d e b a h í a , p a r a m a n i -
f e s t a r l e n o h a l l a r s e d i s p u e s t o e l G o -
b i e r n o á t o l e r a r p o r m á s t i e m p o l a 
h u e l g a q u e e l c i t a d o g r e m i o v i e n e s o s -
t e n i e n d o , p o r q u e d e c o n t i n u a r d i c h a 
h u e l g a y d a d o e l e s t a d o a c t u a l d e l 
p a í s , p u d i e r a a c a r r e a r c o n f l i c t o s , - { u e 
d e b e n e v i t a r s e . 
A n t e t a l e s m a n i f e s t a e i o n e s , e l g r e -
m i o r e f e r i d o h a d e t e r m i n a d o r e a n u -
d a r h o y s u s t r a b a j o s . 
S T S f S U S T á M A D E H A C I E N D A 
S e d i ó d e b a j a 
H a d e j a d o d e f u n c i o n a r , d á n d o s e 
d e b a j a , l a d e s t i l e r í a " L a N a c i o n a l , " 
d e l a p r o p i e d a d d e d o n A n t o n i o P i -
ñ é n y l a c u a l r a d i c a b a e n e l p u e b l o 
d e A g r a m o n t e , M a t a n z a s . 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
R o b o 
E l a g e n t e d e N u e v a P a z t e l e g r a f í a 
a l G o b i e r n o , m a n i f e s t a n d o q u e a v e 
e n e l b a r r i o d e V e g a l e f u é s u s t r a í d o 
á J o s é S u á r e z , e n l a c a n t e r a d o n d e 
t r a b a j a b a , u n r e l o j c o n l e o n t i n a y u n 
a n i l l o d e o r o . F u é c a p t u r a d o e l a u t o r , 
q u e d a n d o á d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a d o . 
«TOSJARIOS 
E n t r e g a d e d o n a t i v o 
A y e r e n l a t a r d e s e l e e n t r e g ó á l a 
s e ñ o r a - d o ñ a M a t i l d e R o d r í g u e z y 
S a a v e d r a , v i u d a d e V a l d é s d e l a i > 
r r e y v e c i n a a h o r a d e l a c a s a n u m e -
r o 9 8 dte l a c a l l e d e l a G l o n a , l a l i -
m o s n a d e u n l i e s o a m e r i c a n o q u e n o s 
f u é r e m i t i d o p a r a l a a l u d i d a p o D r e , 
m u y a g r a d e c i d a d e l g e n e r o s o d o n a n -
t e p o r s u o p o r t u n o s o c o r r o . 
E l d o c t o r C a s a d o 
H a s i d o n o m b r a d o m i e m b r o d e l a 
C o m i s i ó n e n c a r g a d a d e r e f o r m a r e l 
R e g l a m e n t o d e l a " E n s e ñ a n z a d e A r -
t e s y O f i c i o s " d e e s t a c i u d a d , n u e s -
t r o q u e r i d o a m i g o ^ d o c t o r d o n 
F r a n c i s c o C a s a d o . 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L S U P R E M O 
I t e s l s t i ó e l F i s c a l 
E l F i s a a l d e l S u p r e m o s e h a a p a r t a -
d o d e l o s r e c u r s o s d e c a s a c i ó n q u e s e 
h a b í a n i n t e r p u e s t o c o n l r a l a s s e n t e n -
i c ia s d i c t a d a s e n l a s c a u s a s s e g u i d a s 
c o n t r a M a n u e l T a y l o r , p o r a t e n t a d o , 
L u c a s V a r o n a , p o r h o m i c i d i o , y M i g u e l 
A n g e l F n x a , p o r h o m i c i d i o . 
S i n l u ^ a r 
i j a S a l a d e l o C r i m i n a l d e l S u p r e m o 
h a d e c l a r a d o a y e r s i n l u g a r d o s r e c u r -
s o s d e c a s a c i ó n . ' 
S o n e s t o s e l i n t e r p u e s t o p o r A n g e l 
' G i l R o d r í g u e z e n c a u s a p o r h o m i c i d i o 
p o r i m p r u d e n c i a , y e l e s t a b l e c i d o p o r 
J u l i á n R a m í r e z e n c a u s a p o r h o m i c i -
d i o y l e s i o n e s . 
L A N A T U R A L E Z A N O P E R 
Q u e l a R o s a , t o d a f r a g a n c i a i 
p e s a r e s . 
¡ Q u é p r e v i s o r a os l a n u t u r ^ e g L 
n - o b l a r l a rosa c o t í p a ^ c í m l e n t o j ' J H 
les, p u e s c u í i n aMi' . iun h» •),•{., de , . ^ 
a p e r c i b i r s e que .-n H n m m c u o ao ^ ¥ 1 ! 
gur todas s u s gsúu-- m •• .uufle«ijgl 
c o r a z ó n , y que s u b e l l e z a y fni -nn- . , ^•rfffl 
c o n d e n a d í f s A i,,, , , , ^ « 3 ^ 
es u n a f u e n l í de n (omiu nsns i i a r V , r ^ S l 
l í o s que s o l i c i t a n s u a y u d a . izn an a ' W 
dos l a c a í d a de l c a l . . ;lo y , i M)lür 8 1 
que I n e a p e r a d a m e n v e b a c c su a p a r l J B 
l l e n a d o de a i . i ' i v K u r a y trl;-:te,-a ej ,0? 
de m i l l a r e s do m e j e r e . . . lOvcn,-; ,.. ^ ' « ü i ? 
c i a b a n el efecto en. v m * - 0^ í 
de pelo, pero « r u c i a . - á 'as ii . \- , .sl; m¿ 
c i e n t í f i c a s , se s a b e a h o r a qMS ]a ^ , c , S , í 
l a d e s t r u c c i ó n d. l c a b H l , . os m, J 4 1 » * 
p a r á H l t o que roe los f o l í c u l o s fafm 
E l H e r p i c i d o Nevvbro des truyo en ü 
este g e r m e n , d a n d o l u g a r A que M 3 
c r e z c a como t e n í a des t inado . C u r a b/'* 
z ó n de l cuero c a b e l l u d o . V é n d e s e C 
p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 50 cts . y en | 
a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n " 10. ^a n-ft,-.. Manuel 
son. O b i s p o y ARUlar .—Agentes es t̂M 
en 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a 
s e c o n o c e á l o s a m i g o s , y e n e l sa 
s e c o n o c e s i e s b u e n a l a c e r v e z a . ^ 
g u n a c o m o l a de L A T R O P I C A L . 
M U N I C I P I O 
L o s c o n c e j a l e s l i b e r a l e s 
A y e r t a r d e s e r e u n i e r o n e n e l d e s -
p a c h o d e l P r e s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n -
t o l o s c o n c e j a l e s l i b e r a l e s , p a r a t r a t a r 
d e l n o m b r a m i e n t o d e l p e r s o n a l t e m p o -
r e r o d e l a C o m i s i ó n d e l I m p u e s t o t e -
r r i t o r i a l . 
M u o h o s d e d i c h o s e d i l e s l i b e r a l e s r e -
c o n o c i e r o n e l d e r e c h o p o r M i n i s t e r i o 
d e l a l e y q u e t i e n e e l A l c a l d e p a r a h a -
c e r l o s r e f e r i d o s n o m b r a m i e n t o s , a c o r -
d a n d o a p r o b a r l o s c u a n d o e l E j e c u t i v o 
M u n i c i p a l l o s h a g a . 
A U D I E N C I A 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a d e V a c a c i o n e s 
S e c c i ó n P r i m e r a 
C o n t r a J o s é J . P r i e t o , p o r e s t a f a . — 
P o n e n t e , S r . M i y e r e s . — J u z g a d o d e l a 
S e c c i ó n P r i m e r a . 
— C o n t r a D i o n i s i o F e r n á n d e z , p o r 
h u r t o . — P o n e n t e , S r . A g u i r r e . — J u z -
g a d o d e l a S e c c i ó n S e g u n d a . 
S e c c i ó n S e g u n d a 
C o n t r a J e s ú s F e r n á n d e z , p o r r o o o . 
— P o n e n t e , S r . P l a z a o l a . — J u z g a d o d e 
l a S e c c i ó n T e r c e r a . 
A s u n t o s c i v i l e s 
X o h a y s e ñ a l a m i e n t o s . 
N o t i f i c a c i o n e s 
T i e n e n n o t i f i c a c i o n e s e n l a A u d i e n -
c i a l a s p e r s o n a s s i g u i e n t e s : 
L e t r a d o s . — G e r a r d o R o d r í g u e z d e 
A r m a s , E u l o g i o S a r d i n a s , P e d r o A.. 
P i ñ a , M a r i a n o C a r a c u e l , B e n i t o C e l o -
r i o , M i g u e l V i v a n c o s . 
P r o c u r a d o r e s . — Z a y a s , P e r e i r a , S i e -
r r a , G r a n a d o s , I . D a u m y , S t e r l i n g , 
U r q u i j o , S a r r a í n . H e r n á n d e z , L e a n é s , 
T o s c a n o . 
P a r t e s y m a n d a t a r i o s . — J o a q u í n G . 
S a e n z , F r a n c i s c o R o d r í g u e z M i r a n d a , 
B e n i t o F e r n á n d e z , O s c a r d e Z a y a s , 
F r a n c i s c o G a r c í a . R a m ó n I l l a , A r t u r o 
R o m e r o , A l f r e d o B l a n c o , R a f a e l V é -
l e z , T o m á s R a d i l l o , A m a d o r F e r n á n -
d e z . 
Antes morir q ê 
e n v e j e c e r l a h e r m o s a , d i j o el 
p o e t a . 
y por eso las señoras de gusto delicado 
se tifien el eabcllo con el tinto déla 
siempre joven y siempre bella 
M m e . N I Ñ O N de L 'ENCLOS 
preparación del Dr. González 
Exito siempre seguro y sin peligros. 
Se vende en la Botica de San José 
Calle de Habana 112, esq. á Lamparil 
Va le $2.00 el estuche 
F A L T A D E A P E T I T l 
N a d a tan f r e c u e n t e d e s p u é s de un» 
e n f e r m e d a d a g u d a , c o m o la perdida del 
a p e t i t o , y lo m i s m o c u a n d o se ha abu-
sado de c o m i d a s m u y cop iosas ó de vigl-
l i a s d e m a s i a d o p r o i o i gadas . Se siente 
u n o b i e n p e r o e l a p e i ito no vuelve lo cua. 
o c a s i o n a s i e m p r e d e b i l i d a d y con fre-
c u e n c i a u n g r a n e s t r e ñ i i c i e n t o . Por eso 
a c o n s e j a m o s á laá m u c h i s i i n a s personaj 
q u e se e n c u e n t r a n en e s i e ca.-o ei uso 
de los G r á n u l o s d e Huil arbo de Mentel. 
P o r q u e e l uso de e s io s g r á n u l o s bai 
e n e f e c t o , p a r a h a c e r d e s a p a r e c e r en 
g u i d a e l e s t r e ñ i m i e n t o , p o r í o i m q 
sea , y pa^a l e v a n i a r r á p i d a n v u i t e el a¡L, 
t i i o y las f u e r z a - ; y ai c o n t r a r i o de los 
d e m á s p u r g a n i e s , q u e , en lugar de for-
t a l e c e r al r i i f i T i i i o le d e h i l i t a a , el Rui-
b a r b o M e n t e l es un HVta loc iente á la 
vez q u e un p i i i - u a n v o . D u j i o s fjránuli 
p r e s e n t a n t o d a v í a la v e n t a j a de ser 
r e m e d i o s o b e r a n o c o n ' r a ia disenterl 
e p i d é m i c a , t a n f r e c u e n i c ; . : lus paísej 
c á l i d o s y m a l s a n o s . 
£1 t a p ó n d e l f r a s c o es h u e c o y sirté 
de med id ; ; p a r a la dos is '.<>• gránulos , ' 
c u a l e s son f a c i l í s i m o s de loin;'!1 en una 
c u c h a r a d a de a í n a . P a r a evitar cualr 
q u i e r a c o n f u s i ó n d e este producto, que 
se h a l l a á la v e n t a • n t v.as las farma 
c i a - , c o n c i e r t a s i m i t a c h m e s ó susti 
t u c i o n - s quo p u d i e r a n o freceros tlieii 
d o o s q u e c o n t é - n - n i u i . i arbo , . á 
s i e m p r e s o b r e e l e n v o l t o r i o del fr 
e l n o m b r e de M e n t e l y las s e ñ a s del 
b o r a t o r i o : Cata L. FUERE, 19, 
Jacub, París; p u ^ s á m e n u d o t o d a s . ^ 1 
d r o g a s e s t á n n í a . i i m a m e n te preparada I 
.y s o n , p o r c o n n g M ' - n V ' . inef icaces . ' M 
AK O-DENTXSTA 
M i l i El 
PolTOfl d e n t r l f l c o » , e l i x i r , cep l l loa . C o n -
•ulCunt de 7 A C. 
7 Í 4 3 26-5 J l . 
M E D I C O D E Í Í I » O S 
C o n s u l t a s de 12 & 3 . — C h a c ó n 81, e s q u i n a 
á A s á c a t e . T e l é f o n o 310. 
G K Q R. GE MUS 
A OGA DOS 
Estudio: San Ignacio nürr.. 30, de 1 á 5. 
T e l e f o n o A.-70&0. 
A . J l . 18 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a C a n a de B e n e f l c e n d a 
y M a t e r n i d a d 
E s p e c i a l i s t a en las e n f e r m e d a d e s do los 
nlño«i. r n í d l c a s y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s da 12 & 2. 
Acnninr nftm. lOS1/^. T e l e f o n o A-mWt. 
C 2290 Jl. 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R N O T A R I O C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se h a c e c a r g o de todo abunto r e l a c i o n a -
do con s u p r o f e s i ó n , y a d e m á s de l a c o m p r a 
y v e n t a de p r o p i e d a d e s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
A p a r t a d o 1660. 
Q 2 E . 
S. CANSIO BELLOYARM 
H a b a n a u ü m . 72. 
C 2299 
A B O G A 1 D O 
T e l e f o n o 702. 
Jl. 1 
Dr. Ramón Grau San Marlín 
M E D I C O - C I R U J A N O 
C o n s u l t a s : de 2 fi 4 ^ m. 
B e r n a í a n ü m . 34. T e i É f f o n o A-1S47. 
C lo91 78-4 My. 
D R R 0 B E L Í N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curaciones r á p i c U o por sistemas 
modernísimos 
C O N S U L T A S I>K 13 A 4 
P O B R K S C H A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 9 1 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2 
C 2278 j 
M E D I C O - C I R U J A N O 
C O N S U L T A S : D E 12 A 2 
M o n t e 92 (106 n u e v o . ) T e l e f o n o A - l O S á 
6602 . 28-7 J n . 
r . 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L N U M . 1. 
E K p e d a l i s t a en v í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s y e a -
f e r m e d a d e s v e n é r e a s . 
E x f i m e n e s u r e t r o s o f i p i o o » y clntonoftplcoa 
T r a t a m i e n t o de I n S í f i l i s p o r el "GOO" 
e n I n y e c c i ó n I n t r a m u s c u l a r é I n t r a v c a o H a . 
C O N S U L T A S E N A G U I A R N U M . lió: 
D E 12 A 3. 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A P O B R E S : 
D E 10 A 11 D E L A M A Ñ A N A 
D O M I C I L I O : T U L I P A N N U M E R O 20. 
6425 • 31S-4 .7n. 
Dr. S. Alvarez y Güanaga 
O C U L I S T A 
d e l H o s p i t a l de P a u l a . J e l a s e s c u e l a s de 
P a r í s y B e r l í n . C o n s u l t a s de 1 & S. P o -
b r e s de 3 & 4 , . u n peso a l mes. 
I n d u s t r i a n ú m e r o 130 
C 2276 Jl. 1 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R e i n a 05, a l o t s . 
G . 
T e l e f o n o 3816 
F . 9 
i i 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con número suficiente de pro fesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
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' . . . . . 2-00 Coronas de oro 
' 2-00 Incrustaciones 
' 3-00 Dentaduras 
P U K N X E S I > K O R O , desde $ 4 - 2 4 pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 2374 S«-2 J l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
{en fermedades de l K s t O m a c o S l a i e a t l n n a 
e x c l u s i y n m e n t e . 
P r o c e d i m i e n t o del p r o f e s o r H a y o m , de l 
H o s p i t a l do Ban A n t o n i o de P a r í s , y por «1 
a n á l i s i s de l a o r i n a , s a n g r e y m i c r o s c ó p i c a 
C o n s u l t a s : de 1 & 3 de l a t a r d e . 
L a m p a r i l l a nOxn. 74, a l t o s . 
T e l é f o n o 374. A u t o m á t i c o A - 8 5 8 1 
C 2277 Jl- 1 
O C U L I S T A 
E n f e r m e d a d e s de l a g-arganta, n a r i z y 
o í d o . D u r a n t e l a a u s e n c i a de l D r . L a m o t h o , 
p a r a el e x t r a n j e r o , me he hecho cargro de 
s u n u m e r o s a c l i e n t e l a . C o n s u l t a s de 12 á 
3. V i r t u d e s 94. 
C 2389 26-2 J l . 
D R . J O S E E . F E R R A I M 
C a t e d r á t i c o de l a l ^ s c u c l a de M e d i c i n a 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s de 1 á, 2 de i a t a r d e 
N e p t n n o o ú m . 48, b n j o a . T e l e f o n o 
G r a t i s s ó l o l u n e s y m i é r c o l e s 
C 229? Jl. 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
C i r u j a n o del H o n p l t a l N d m e r o Uno . 
ECspe^inlItita de l DiMpeusnrto « T a r a a y o . » » 
Vi i - tn i l es 1S8.—Telfifono A . 3 1 7 6 . 
C l n a j f a — V í a s U r l i m r i a s . 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C 2282 JI. i 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I l l E C T O R D E LA. C A S A D E S A L U D D E 
L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L , 
C o n s u l t a s d i a r i a ü de } fi S. 
L e a l t a d mtim. 36. T e l é f o n o A-44SO. 
C 2289 J l i 
Pelayo Garda y Stóiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
y 
A B O G A D O S 
C U B A N U M . íiO. T E L E F O N O 31&3. 
D E 8 A U A M . T D E 1 A 8 P . M. 
G 2275 J l . i 
D R . J O S E A F R E S N O 
C e t c d r f i f l c o por opos i c idn da l a F a c u l t a d d « 
M e d i c i n a . — C i r u j a n o de l H o s p i t a l N ú -
m e r o U n o . — C o n s u l t a s t de 1 á S. 
A m i s c c d nftm. S4. T e l é f o n o A-4544 . 
C 2300 Jl- 1 
D O C T O R C . E . F Í N L A Y 
P r o f e s o r de OftalmolojgrfH 
E s p e c i a l i s t a e a E u f e r m e d a d e s de lo* O|os 
y de loa O í d o s . 
Y 
DR. J, M-. PENICHET 
E s p e c i a l i a t a en E n f e r m e d a d e s de los O j o » , 
O í d o s , N a r i s y G a r f f a a t n 
G a b i n e t e : G a l l a n o n ú r a . 50. T ó l f . A - 4 Í 1 1 . 
C o n s u l t a s : de 11 á 12 y d « 3 5. 
D o m i c i l i o de l D r . C . E . F l n l a y : 
17 v J . Y « d a d o . T e l é o f o a F - l i r a 
C 2288 Jl. :•• 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
A B O G A D O 
D R . T O M A S S A L A Y A 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
M e r c a d e r e s 4, altom. T e l é f o n o A-"'-' í 1. 
C 2282 J n . 27 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s d e 1 2 á 3 
A c o s t a n ú m . 29, a l to s 
C 2279 J l . i 
D R . E M í L f O A L F O N S O 
E a f e r m c d D t l c x de n l luts , Mefioran y C l r n r r l a 
en ffenorni. C O N S U L T A S : de 12 & 2. 
COITO nftm. r.10. T e l é f o n o A-.171S. 
C 2287 J l . 1 
D R . C A L V E Z G U 1 L L E A 1 
E s p e c i a l i s t a en s í f i l i s , h e r n i a s , i m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n- í lmcro 49. 
C o n ' u l i a a : do 1! A 1 j d é 4 á B. 
C 2355 »' 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o C i r u j a n o de l a V a c n l t a d de P a r í * 
E s p e c i a l i s t a ea e n f e r m e d a d e s de l es to-
m a g o é i n t e s t i n o s , segrún el p r o c e d i m i e n t o 
de los pro fesores doc tores H a y e m y W l n -
ter, de P a r í s , por e l a n í l l i s i s del Jupro s a a -
t r l c o . R e p r e s a r á de s u v^aje & P a r í s en 
N o v i e m b r e p r ó x i m o . P r a d o 76, ba jos . 
C 2302 Jl. 1 
O C U L I S T A A L E M A N 
P R A D O N U M E R O 98, A L T O S 
D e 2 fi O todos ion d í a s . 
L u n e s , M i é r c o l e » y V i e r n e s , de S A 11. 
7242 26-22 J n . 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f l l ln y e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s . C u r a c i ó n r á p i d a . 
C o n s u l t a s de 12 á 3. 
L a » nftm. 40. T e l é f o n o A - I S ^ O , 
C 2283 Jl. 1 
Dr. francisco J . de Velasco 
E n f e r m e d a d e s de l Corauór i , P u l m o n e s , N e r -
vloBaa. P i e l y V e n é r e o - « i f t l í t l c a s . 
C o n s u l t a s de 12 á 2. D í a s f e s t i v o s de 12 & l . 
T r o c a d e r a 14, smtlsroo. T e l é f o n o A-&41S. 
C 2294 Jl. i 
D R . L A G E 
V A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O , 
L U P U S , H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P A -
C I A L E S . B E R N A Z A N U M . 46. A L T O S . 
ConsuI taN de 1 & 4. 
C 2201 26-22 Jn. 
GR.EUGEHIO ALBO Y CABRERA 
Anti f fuo M é d i c o de l D i s p e n s a r i o drt T u b e r c u -
losos, y a c t u a l J e f e de l a C l í n i c a de-
T u b e r c u l o s o s del H o s p i t a l N u m e r o Uno. 
C o n s u l t a s sobro 
T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r y M e d i c i n a I n t e r n a : 
M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s , de í 4 S. 
P O L I C L I N I C A p a r a los pobres : 
L o s d e m á s d í a s . ($2-00 a l mes ) 
• C 2205 JJ. i 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a senc i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
C i r u j a n o de l Uloupita l M l m e r o U n o 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a c V s s de M u j e -
res . P a r t o s y C i r u e l a en g e n e r a l . C o n s u l -
t a s de 1 i» ' E m p e d r a d o «0. T e l é f o n o 29B 
C Jl. 1 
A B O G A D O 
Agular 63, altos. 
C 2270 
Consultas de 2 á 5. 
Jl. J 
DR. ¿M PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D T I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a s : L u z n ú m . 10, de 12 á 8. 
C 2280 Jl. 1 
B B U l O i a ¥ P S O H A R C 0 O 
A B O G A D O S 
H a b a n a n ú m . 104, bajos , e n t r e O b r a p í a y 
L a m p a r i l l a . T « K f o n o A-2780. 
4016 78-10 A b . 
GONZALO 
A B O G A D O 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A 4, 
E a t u d l o : P r a d o u d m . l i S , p r i n c i p a l , d e r e c h a . 
T e l é f o n o A-1321 A p a r t a d o 9#0 
C 2180 26-15 Jri. 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A « l U I N T A 
D E D E P E N D I E N T E S 
C O N S U L T A S D E 2 A 4 
L U N E S . M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Paseo núm. 37, esquina á 17, Vedado 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
P O R E L OWJ 
26-12 J n , 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . V í a s u r i n a -
r i a s . C i r u j l a en g e n e r a l . C o n s u l t a s do 12 
á 2, en S a n L á z a r o n ú m . 246. D o m i c i l i o 
p a r t i c u l a r : 11 e n t r e 4 y 6, n ú m . 27, V e -
dado. T e l é i ' o n o F - 2 5 0 5 . 
C 2297 JL ! 
D O C T O R J O A Q U I N D 1 A G O 
E M p e e l a I i « t a del C e n t r o A s t u r i a n o 
V í a s U r i n a r i a s . S í ñ l l s , E n f e r m e d a d e s do 
Sef loras . 
C o n s u l t a s do 1 & 4. 
Empedt-ndo nAm. 19. T e l é f o n o A-S4fi0 
C 2296 j ! j 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
C o m p o u t e l a nf lm. 101 
E n t r e Marol l .n y T e n i e n t e R e y . 
Se p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r i n a , esputos 
s a n a r e , leche, v inos , l i cores , a y u a s , abonos ' 
m m e r a l e é , m a t e r i a s , g r a s a s , a z ú c a r e s , etc' 
An&llnlM de orlueM ( c o m p l e t o ) , ei»-
pntou, a n n e r e 6 l eche , dos pesoa (•» ) 
T E L E F O N O A-3d44. 
C 2273 JJ , 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t j 
E s t a b l o c i m i e r . t o dedicado a l tratamlenti 
y c u r p c i ó n de l a ? cr . f ' -rnv dfulcs mentatóT 
n e r v i o s a s . ( U n i c o e n s u c lase . ) 
C r i s t i n a SS. T e l é f o n o A-
C 2291 W 
Dr. iyan San'os íernáni 
O C L L I S T A . 
C o n a n l t a s y operno lo i i c s de O ft 11 7 de 1 
P r a d o n ú m e r o 105 
C 2284 J1- JL 
HOMEOPATA A 
E s t ó m a g o . I n t e s t i n o s , im;)Ototicla, neu 
g las . Enfermorta' l .^s <ic s. ñ o r n s y niño 
VILLEGAS N ú m . ofí, de 2 á 4 • 
Da consultas por correo. 
6652 26-
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura e! vicio akoHólico) 
SUERO ANTIT::TANICO. Suero ^ 
m o n l n i c ü (cu>-a i-- n . o i í i n . i n v v i i a . ; &* ' 
p a r a n y v e i . d e n en el L a b o r a t o r i o w*, 
r o l ó g l c o de l a C r ó n i c a M é d i c o Qunw 
P r a d o 105. 
C 2357 Jl. 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Coni«vlilr.« do rt 4.—i'f*UTvíi V** 
E l e c t r i c i d a d M C d i c a . c o r r l r n l e s 
f r e c u e n c i a , c o r r i e n t e s 
cas , M a s a j e 
Uente , etc . 
:ue i . c o r r i e t e s ga lván i ( .a .8 , 1 ^ 
j e v i b r a t o r i o , duchas de air 
etc . jfg) 
T e l é f o n o A - 3 5 4 4 . - - C o m p o s t c l n iOt ( h ^ . 
Ü 2274 
¡9 u Man iíji « « — ' _ or!n& 
V í a s u r i n a r i a s , K s t r c r h e / ae la r H 
V e n é r e o , H l d r e c e l c , Sífli'.s t ra tada P jj 
inyecclf tn de l 60i;. T o l ó f o u o A-132'" y 
á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. •( 
C 2285 
H Í L A R S O 
A B O G A D O j 4 * 
E n n a n ú m . 1. P r i n c i p a l 10 y í l . v e 
T E L E F O N O A-7008. M 
C 2281 
D R . E . F E R N A N D E Z S 
O a r r a n l a . N a r i z y o í d o s . — B ; - l ^ ( , l a ' l i s t * .|,'j¡ 
C e n t r o A s t u r i a n o . — C j n s u i t n s , de •• • 
. . . r » . i i t f.tino 4ffl̂ B 
A B O G A D O 
Agruacate Nflm. 01, ei,nT,inn fl m u r a l l a 
A l t e a d e l Canndf l a n n k 
A d m i t e r e p r e s e n t a c i o n e s p a r a toda c l a -
se de noRoclos y e s p e c i a l m e n t e p a r a s u s -
pens iones de p a t o s , f iuiobras, t e s t a m e n t a -
r í a s , a b i n t e s t a t o s y d e m á s Ju ic io s u n i v e r -
eales. 
Consuitas: de 9 á 11.—Teléfono 
C 2271 j j ( 1 
C o m j m B í e l a m u d e r u 
C 2293 Jl 1 
m dei Dr. L 
m N n y u n 
T e l é f o n o A - 3 Í B 0 
C 237f 2(3--
DOCTOR H. ¡miil ÍR" Old< 
EnfernaedadeM ile I r ( ; a r K a R * K < ?Vn in l l*-
C o n s u l t a s de 1 á 3. Consu lado j 
C 2301 
DIARTO T)E L A HABIKAv—'E^íic-ión de la mañana.—Julio 5 da 19.12 
Lecturas y comentarios 
E l siglo en que escribió Diderot, fué 
ilamado no recuerdo ahora por quién 
^ e l siglo de la cr í t ica ," y aunque son 
muchos los que sustentan esta típinión, 
creo que es esto una de las múltiples i 
paradojas que ofrecen los juicios hu-
íamos, pues á mi humilde entender, | 
fué el siglo menos " c r í t i c o " en el pro-
fundo sentido de esta palabra, que 
ofrece la historia. 
Creo que fué el siglo X V I I I el siglo 
más crédulo y superficial de la histo-
ria, no <?n]o en Francia, sino también 
en 'todas las naciones de Europa arras-
tradas en aquel vértigo de innovacio-
nes filosóficas y religiosas que produ-
jeron todo aquel caos social y político 
que precedió y siguió á la devolución 
•francesa. E l público de aquella épo-
ca oambió de creencias, ó de cultos si 
se quiere; pero con la misma candidez 
que aceptaba algunos años antes los 
milagros jansenistas aceptó luego las 
novísimas teorías de los filósofos. 
F u é un siglo frivolo y sin espíri tu 
analítico, precisamente por ser el aná-
lisis la piedra angular de la filosoiaa 
crítica que produjo. E l análisis no se 
conoció entonces, á pesar de ser creen-
cia de muchos que Voltaire fué un 
gran analítico. E l público se cansó de 
tener fe en sus creencias tradiciona-
les y " c r e y ó " en la crítica que les ne-
gaba, y eso es todo. 
Este estado del espíritu en la socie-
dad del siglo X V I I I lo describe per-
fectamente, con toda la documentación 
ncesaria para el caso, Mr. Hipólito Tai-
ne en sus "Or ígenes de lá > Francia 
contemporánea ," que aun teniendo al, 
gunas apreciaciones falsas desde cier-
tos puntos de vista, es un documento 
valioso de la historia del espíritu fran-
cés en aquella época. 
lia. alta sociedad cansada de los an-
tiguos misterios, se dedica á tratar 
agradablemente los problemas econó-
micos de Nacker, Turgot y Malesheírbes. 
Los nobles que antaño discutían si la 
misa debía cantarse en francés ó en 
latín, se distraen en esa época en tra-
tar "e l asunto de los trigos." Un f r i -
volo afán de estudios agita á las damas 
y/caballeros de la corte, pero un afán 
siiperíiciád, un afán de diletantes, sin 
consistencia n i base científica. Se ha-
bla de economía y crítica, como se ha-
blaría de saraos y duelos; por ser de 
"buen tono." 
Y que esta sociedad brillante que 
adoró á Voltaire, D'Alambert y Dide-
rot, lejos de ser tan sutil y crítica co-
mo muchos suponen, fué la más super-
ficial y frivola. Pruébalo el siguiente 
rasgo de una de sus más brillantes f i -
guras; el mariscal Noailles: rasgo que 
cuenta Taine en una obra antes cita-
da: " E l ayuda de cámara del maris-
cal le decía una noche al correrle las 
cortinas del lecho: ¿A qué hora desea 
monseñor que le despierte mañana?— 
A las diez si no se muere nadie esta 
noche." Es decir, sino hay que ir á 
cumplir con el "buen tono." 
Y esta misma frivolidad se despren-
de de muchos escritos de los filósofos 
de aquella época, escritos muchos de 
ellos deshechos hoy por la crítica mo-
derna, y otros tendidos aún en valor, 
más por un gracejo literario que por 
un fondo científico. Uno de estos úl-
timos, tenido aún hoy día en aprecio, 
es el célebre "Diálogo de un filósofo 
con la generala X , " original de Dide-
rot. 
Aunque todo este diálogo está teji-
do en la malla de una metafísica tan 
ingeniosa como sofística, lo que más 
choca y alarma al lector que posea al-
go de sentido crítico 6 que sepa sim-
plemente razonar con lógica, es la frase 
final de ese diálogo, en .que el filóso-
fo condensa, por decirlo así, sus con-
vicciones respecto al " m á s a l l á . " Pre-
gúntale la generala: Si estuvieseis á 
punto de morir, ¿os someteríais á las 
ceremonias de la Iglesia.?—No dejar ía 
de hacerlo, (contesta el filósofo) ; por 
si acaso, puede agregar el lector. 
Este solo diálogo de Diderot hubie-
ra bastado en un siglo realmente crí-
tico para, echar por tierra toda la filo-
sofía escéptica y racionalista que le 
inspiraba, pues si el maestro duda de 
sus "razones filosóficas, ¿cómo quiere 
hacerlas creer á los demás? ; y lo que 
es más ¿si aún " d u d a " superficial-
mente, porqué "niega?" Y este escri-
to, que así cae al más leve ataque de 
la lógica, fué considerado en el siglo 
de la Enciclopedia como una de las 
obras maestras de Diderot. 
Aunque hoy nos parezca á nosotros 
visto á la luz del sentido común un 
epigrama caústico y mordaz contra 
esos mismos filósofos que los aplaudie-
ron. Es la sátira, más acabada del es-
p í r i tu escéptico y frivolo del si-
glo X V I I I . 
M RODRIGUEZ RENDUELES 
De las lecturas modernas 
Estamos atravesando por un perío-
do literario harto disolvente. E l gusto 
literario se estraga, menospreciando el 
oro de buena ley y sustituyéndolo por 
los párrafos de palabrería malsana, de 
lucubraciones fofas gestadas en horas 
de insomnio, ante una visión de carne 
amoratada por el vicio ó al calor de 
nna ilusión libidinosa. 
Cuando ocurrió la muerte del eter-
namente inmortal Menéndez Pelayo, 
á quien leí más, quizás, muchísimo más 
de lo que le han leído muchos que has-
ta á ponerle alguna tacha se atrevie-
ron, pensé que la literatura española, 
la literatura de alto abolengo, había su-
frido definitivamente un golpe rudo, 
fortísimo, acelerando de tal modo su 
decadencia y abriendo tal vez las puer-
tas gloriosas de la fama á la mediocri-
dad actual, erigida á las cumbres de 
los escogidos por la inanidad del vul-
g o . . . Muchos escritores publicando ü-
brcs á granel no persiguen otra icosa 
que la utilidad, y he ahí cómo un no-
ble sacerdocio, glorificad.'O en tantos si-
glos por cerebros privilegiados, ha ve-
nido á convertirse en uno de tantos t rá-
ficos, por obra y gracia de las tenden-
cias llamadas veristas de los que care-
cen de talento y de espíritu artístico 
para empresas de más noble rango. 
No es difícil averiguar prácticamen-
te qué mayor número de libros se con-
sumen en cualquier librería, entre los 
que salieron de una pluma tan erudita 
y tan llena de ciencia como la de Me-
néndez Pelayo, y los que fueron pro-
ducidos por la ñoñez y la superficiali-
dad de nn "sugestivo" Felipe Trigo, el 
ídolo de los neurasténicos y «fe cuan-
tos no han podido ascender con sus 
almas por encima de las Hagas huma-
nas y de lo descarnado del materialis-
mo, ataviado con la hojaresca tintmera 
y el anodino Ropaje que suele vestir 
tantas aberraciones... 
No es que me proponga ni mucho 
menos emprender aquí una mortal cru-
zada contra los autores de libros hue-
ros, que nada enseñan y que sólo se l i -
mitan á cautivar el gusto de los aficio-
nados á la lectura, en benefiieio del me-
joramiento de sus vidas. Cierto que 
esto es pecaminoso, no artístico n i dig-
no ide loa, y que merece las eensuras 
de los que por un más amplio concepto 
de la facultad de producir, se sienten 
con bríos para contrarrestar su influjo 
en las costumbres y su avance por so-
bre casas de más delicada espirituali-
dad. Mas, hasta cierto punto ¿quién, 
sino el mismo público, el mismo apo-
camiento cuasi general, determina en 
muchos escritores esa tendencia á lo 
sensual y á lo picaresco? No se puede 
concebir un artista cuyas obras sean 
miradas con indiferencia y no produz-
can utilidad alguna. Un pintor que po-
ne su alma en el, lienzo, esmerándose 
en la tonalidad del paisaje é impri-
miendo 4 un retrato la perfección más 
acabada, y no obtiene el éxito pecunia-
ria que espera, por f uerza deberá pen-
sar en el medio con que ha de conse-
guirlo: y concluirá por entretener su 
imaginación pintando escenas, si así 
puede librar mejor la subsistencia. Así 
esos escritores fecundísimos que con 
sorprendente frecuencia regalan á su 
público con una novela en que hasta se 
pretende idealizar lo grosero. 
De los clásicos no hay para qué ha-
blar. ¡ Son tan pesados! Nada hay en 
ellas ique procure regodeo á los sentidos 
ni responda á la ñebre intensa del rea-
lismo. Lo que este no sea, ¡ :qué vacuo y 
qué desabrido! Tan sólo un Ovidio pu-
do merecer alguna que otra deferen-
c i a . . . y n i aún eso establece una ex-
cepción. 
Por las bellas letras rompieron lan-
zas nuestros antepasados, nuestros es-
critores y poetas: los Martínez de la 
Rosa, los García írutiérrez, los Valera, 
los Pereda, los Gallego, los Hartzem-
busch, los Balart, los Cámpcamor . . . 
Tejieron para la litera t i r a de su pue-
blo, en cantos al amor y á la vida, una 
! corona marchita de lauros gloriosos, sin 
I que las generaciones sucesivas tengan 
á veces conocimiento de la existencia 
i de esos griegos de la prosa y esos magos 
I de la poesía. 
Lope de Vega. Zorrilla y Bécquer, 
han caido en la obscura sima de lo de-
susado ó lo t r iv ia l ; hemos adelantado 
mucho en los actuales tiempos, y lo vie-
jo debe relegarse al olvido si queremos 
merecer con justicia el dictado de mo-
dernos. 
De Goethe, Schiller y Heine, no nos 
importa saber cosa alguna. Concepción 
Arenal, Jovellanos, Mesonero Romanos 
y Duque de Rivas. fueron uno? ilusos, 
que. no supieron laborar para lo futuro. 
Aun los de hoy. Palacio Valdés, Ricar-
do León, Unamuno, Benavente, 6 no 
valen nada, ó dejan mucho que desear 
al lado de un Zamacois ó un López Ba-
go. ¡ Es la sempiterna antítesis de las 
cosas y los tiempos! 
No tronemos contra los escritores 
veristas. Andemos con, tiento. Forme-
mos inteligencias, hagamos caracteres, 
regeneremos gustos é inclinaciones, de-
purándqlas y expurgandoias de todo lo 
nocivo y vicioso. Fundemos escuela, 
preparando el terreno. No olvidemos el 
verso famoso: 
Y pues paga, os jus to . . . 
FRAY ROELANTO. 
f a m o s a s C u e v a s d e B e l l a m a r 
Estas cuevas constituyen el fenóme-
no natural más hermoso de Cuba, sien-
do su belleza de tal magnitud, que so-
lamente un genio que sintiera vibrar 
en su alma toda la grandeza de ese 
Mundo subterráneo podría describir-
las en todo su esplendor, pues son real-
mente maravillosas, presentando un 
aspecto deslumbrante y fascinador. 
Como complemento de esta obra por-
tentosa de la Naturaleza, aparecen en 
ellas un sinnúmero de luces eléctricas 
que toman corriente de una Planta que 
al efecto tiene instalada la Compañía 
propietaria de las mismas en aquel lu-
gar, cuya profusión es t a l que resulta 
una verdadera iluminación. 
Estas Cuevas están situadas á unos 
dos kilómetros al Este de- Matanzas, 
siendo la vía de comunicación una 
magnífica carretera de nueva cons-
trucción, bordeada por árboles fron-
dosos y rodeada de espléndidos paisa-
jes. La entrada á las mismas se en-
cuentra en una casita' que existe en 
medio de un hermoso jardín salpicado 
también de árboles coposos, siendo de 
advertir como dato curioso que en el 
mismo no se nota ningún indicio de la 
existencia de las Cuevas, pues el terre-
no es completamente llano, por lo cual 
la pregunta natural de todo el que 
allí llega es: " ¿ D ó n d e están las Cue-
vas?" Pero una vez que se haya en-
trado en la casita se verá una esca-
lera que se interna en las profundida-
des de la tierra, y más tarde bajando 
por ella, un salón de grandes dimen-
siones cuyas paredes están cubiertas 
de estalactitas y estalagmitas, algunas 
de ellas de formas muy fantásticas, si-
mulando otras, manos de nieve, en cu-
ya blancura resplandeciente se refle-
jan mi l lucecitas produciendo un con-
junto fantástico, sólo comparable con 
las residencias encantadas de las ha-
das que pintan las leyendas. En aque-
lla profundidad y ante tanta grandeza, 
casi se olvida la tierra, y el espíritu 
se eleva á la mansión de los dioses mi-
tológicos, tal es la impresión que se re-
cibe al penetrar en aquel recinto des-
lumbrador y sugestivo. Partiendo de 
este gran galería ó salón, hay otros 
varios departamentos también i lumi-
nados, é infinidad de caminos subte-
rráneos que dan acceso á salones ma-
jestuosos, ó á corredores estrechos, pe-
ro todos cubiertos de lucientes esta-
lactitas. Uno de los salones más gran-
des se llama " e l gót ico" y mide 250 
pies de largo por 80 de ancho. 
En las profundidades de estas Cue-
vas admirables reina un silencio casi 
completo, solo interrumpido á inter-
valos por el ruido que producen las 
goteras impregnadas de cal que dan 
origen á la formación de las estalac-
titas, con m cadencia solemne y cé-
tica. 
Según dicen, estas cuevas tienen una 
extensión de más de tres millas ex-
ploradas, existiendo otra parte en la 
que aún no se ha penetrado. 
Más de dos rail turistas americanos 
las visitan todos los años y casi igual 
número de habaneros aprovechan las 
excursiones de los Ferrocarriles Uní-
dos de la Habana para efectuarlo tam-
bién. 
A propósito de ello diremos que la 
próxima excursión tendrá lugar el do-
mingo 7 del actual á las horas y pre-
cios de costumbre. También se vende-
Yku. para dicho tren excursionista bo-
letines de primera de ida y vuelta vá-
lidos para regresar por el tren ordina-
rio del lunes por la tarde que sale de 
Matanzas á, las 3 y 25 p. m. al precio 
de $3-50 Cy. 
SRA PERAL 
La Zarzaparrilla del Dr. Ayer es 
un tónico y alterante, exento de 
alcohol. ¿Qué es un tónico? Una 
medicina que comunica fuerza ó 
tono; una medicina que recons-
tituye, da vigor y potencia. ¿Qué 
es un alterante? Una medicina 
que altera ó cambia una función 
enferma en otra sana» La Zarza-
parrilla del Dr. Ayer realiza todo 
esto sin ningún estímulo. Pre-
guntad al médico sí una medicina 
para las familias, cual la Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer, no es inmensa-
mente mejor sin alcohol que con él. 
r 
PrpparadR por «1 DR. J. O. ATUR y CIA., 
Lo^eU, Mftcs., E. U. d« A. 
OGTOR CALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 40. 
C 2354 ' Jl. 1 
L A S S I G U I E N T E S L I N E A S 
CUANTOS SUFREN DE CALENTURAS 
Una mujer, de nombre Peral, do 26 años 
de edad, venía minada por la fiebre 
desde hacia cinco años. A p» sar de su 
juventud tenia el verdadero aspecto 
de la edad decrépita; la tez terrosa, los 
ojos apagados, las piernas hinchadas y 
lan voiuminusu el vientre que cualquiera 
la habría supuesto próxima al almnbra-
miento. Tan voluminoso tenía también 
el bazo, que, al decir de su medico, la 
bajaba hasta el vicnu-e. Desde su matri-
monio que se n monta á una época do 
tseís años antes, habita mía casa bastante 
bien situada en apariencia, en mitad de 
una colina, pero dominaiulo el extremo 
más estrecho del e.-tanque de Meijlers. 
Ahora bien, 
estt estan-








hí'sta la mí 
tad de su 
extensión, 
y como 
consecuencia de esto desprende miasmas 
que son los que habían causado la 
fiebre en la desgraciada mujer. 
Su médico quería hacerla cambiar de 
habitación, pero esto era imposible á 
causa de que los esposos Peral no teníar 
medios de fortuna. Solamente poseíat 
dicha casa, la cual habitan, y no podíaD 
tap fácilmente v nderla. 
El médico prescribió entonces vino de 
Qninium Labarraque á la dosis de dos 
cepitas después de cada comida. Quince 
días más tarde, la fiebre había cesado 
completamente, habíanse presentado de 
nuevo el sueño y el apetito, y la hincha-
zón había también desaparecido. 
La mujer Peral ha continuado después 
habitando la casa, y, por consiguiente, 
ha vivido siempre bajo la influencia de 
los miasmas malsanos del estanque de 
Meillers, pero el vno deQuínium Labar-
raque la ha curado tan perfectamente 
que jamás ha vuelto ya á tener fiebre. 
El uso del Quinium l.abarrac|ue á la 
dosis de una ó dos cepitas después de 
cada comida basta para curar en poco 
tiempo la fiebre más rebelde é invete-
rada, y la curación obtenida por este 
medio es más radical y más segura que 
empleando la quinina sola á causa de que 
dicho medicamento contiene todos los 
demás principios activos de la quina, 
que completan la acción de la quinina. 
En efecto, como quiera que el Qni-
nium Labarraque tiene por base un ex-
tracto completo de quina que contiene 
todos los principios útiles de la preciosa 
corteza, estos principios ^an dísueltos 
en el vino que sirve de vehículo, y que es 
de los mis exquisitos y do las mejores 
marcas de España. 
En los países propicios á engendrar la 
fiebre, allt donde el enfermo no puede 
menos que permanecor en medió de los 
miasmas que dieron origen á su enfer-
medad, allí es, sobre todo, donde se 
aprecia mejor la acción incomparable-
mente superior del Quínium Labarraque, 
sobre cualquier otro remedio. 
Por virtud de su eficacia, así como 
por el asombroso número de curaciones 
realizabais con este remedio, la Academia 
de Medicina de París ha dado su apro-
bación á la fórmula del Quínium Labar-
raque. distinción que rara vez ê otorga 
y que prueba la confianza que los en-
fermos de todos los países deben tener 
en este remedio 7 
DR. G A B R I E L i . U N D A 
D e In f a c u l t a d de P a r í s y K s c u e l a de V i c n a 
E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d e s de N a r i s , 
G a r g a n t a y O í d o . 
C o n s n H n s de 1 fi 3. A m i s t a d n ü m . 59. 
D o m i c i l i o : P a s e o e n t r e 19 y 21. 
V E D A D O . 
C 23C3 Jl. 1 
fotografía do Colominas y Comp., hace retratos a! pSar̂ no con un 50 por ciento de rebaja en Sos precios. 6 
impenaiosj c/e-, PESO — 6 posiaSes, c í e , , U N PESO.—Enseñamos pruebas como garantía y repetimos 
gratis fa plancha que no agrade. 
A 
Laa pftMzaíi de cargra a© firmarán por ei 
Consiernatorio a-iites d« cerral&s, sin cu-
ya requisito serán nulos. 
La carga ee recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos 
E ü 1- clase t s k m ¡ i . en atólasts 
« 2- « «126 < 
4 3- p i e m t e « a 3 « 
« 3- ordinaria « 35 « 
Grandes rebajas en pasajes de I D A 
y VCJELTA, y precios convencionales 
en Camaroítes de lujo. 
PROXIMAS SALIDAS 
D E LOS V A P O R E S D E ORAN V E -
LOCIDAD D E L A COMPAÑIA 
T R A S A T L A N T I C A ESPAÑOLA. 
Saldrá el d ía 20 de Julio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
Para informes, diríjanse á su con-
signatario M A N U E L OTADUY, Ofi-




el 20 de .fulio, á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia püblica. 
A d m i t e p í u s a j - r o s y c a r c a , «renera i . I n c í u -
b o t a b a c o p a r a d i c h o s tmertos . 
R e c i b e a z ú c a r , c a f é y c a c a o en p a r t í J a f l 
r, " t . C ( > r r k i o y co,n ^ " o c t t m o n t o d i r e c t o 
P - r a y i B O , G i j ó n . B i l b a o y P a c a j e , . 
-Los b i l l e te s d e l p a c a j e s ó l o s e r á n e x p e -
d i d o s h a s t a l a s dooo det d í a d e B a ü d s u 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póli-
za flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que ue embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los softores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
ol nombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales lal-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Para informes dirigirse á BU consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 2369 78-1 Jl. 
COWNIE GENERALE TRANSATUNTPE 
5ÍSÍ8 mi B i e s f 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
El nuevo vapor correo de dos hélices 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 tono-
ladas y de un andar de 20 mlllaa. 
Conciertos diarios á bordo por' orques-
tas de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
Saldrá el día 15 de Julio ¿ las cuatro 
de la tarde, directamente para 
Corufáa, Santander 
y Sí. M a z a v r e 
Vapor correo 
Saldrá el día 15 de Agosto á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. M a z a l F ® 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas dé la salida 
de los correos. 
La carga en los dos días anteriores á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
UN 
Vapor NUfyiTA9 
Miércoles 17, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida) Gibar".. 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (á la Ida y al retorno), y San-
tiago do Cuba. 
(NEW YORK AND CUBA MAiL S, S. Co.) 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$45-00. 
Servicio de ía HABANA 
á PROGRESO y VERACRUZ 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES; 
DIRIGIRSE AL AGENTE DB PASAJES 
PRADO 118, TELEFONO A-6154. 
Sábado 20, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guanta, 
ñamo (á la ida y ai retorno) y Santiago 
de Cuba. 
Sábado 27, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno). Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yarí (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 1408 156-7 Ab. 
En I1, class desde . . $ 148-00 Oro Am. 
En 2». clase desde . . 128-00 " " 
En 3». Preferente. . . 83-00 " " 
Tercera clase 35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
SALIDAS PARA VERACRUZ 
Sobre el día 3 de cada mes 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
M J í E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS NUM. $0. TELEFONO A.1476 
HABANA. 
C 2330 Jl. 1 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A HABANA 
durante el mes de Julio de 1912 
V a p o r H A B A M A 
Sábado 6 á Jas cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sñlo al retomo). Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yarí (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
Lunes Á á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de MacorÍB, Ponce, Mayagüez (sólo al re-
torno) y San .T"an do Puerto Rico. 
Sábado 13 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (sólo á la ida), y Santiago de Cuba. 
Lunes 29, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macorís, Ponce, Mayagüez (sólo al rotor-
no) y San Juan de Puerto Rico. 
Vapor AVILES 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarión. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 da la tarde del 
día ¿e la salida. 
Carga de travesía 
Solamente ae recibirá hasta las 5 do la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques «n Guantánamo 
Loa Vapores de los días 6, 17 y 27 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y loa de 
los días 13 y 20 al del Deseo-Caimanera. 
Al rotorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Calmj.-
ñera. 
A V I S O S 
Los conoclmiontoíi para los embarques 
rerán dados en la Casa Armadora y Con' 
íignat&riafl á los embarcadores que lo so-
liciten; no adml-l^njose ningún embar-
que con otros rChocimlento» que no aean 
preclsameut»'. ios quo la Empresa facilita. 
En los ílonoclmlentos oeberá el embar̂  
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marca», número», nOmero de 
bultos, clase de los mismos, contenlcío, 
pa^ de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de las 
mercancía»; no admltlóndose ninKün co-
nocimiento qu« le falte cualquiera de ea-
tos requisitos, lo mle mo que aquellos que 
en la casilla correspondiente al contení-
do, solo se escriban las palabras "«fe^ 
tos," "mercanclao" Ó "bebidas," toáa vea 
quo por las Aduanas sé exist. ^ hafa 
constar la clase del contenido do tad» 
bulto 
Los seSores embarcadores de fc'ebldJH 
sujetas al Impuesto, deberán detallar M» 
los conocimientos la clase y conurioo d« 
cada bulto. 
En !a casilla correspondiente al país d« 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" ó "Extranjero," ó las doa 
si el contenido del bulto ó bultos reuni* 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de 'os Señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqu» 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser raodifleadas en la forma que croa con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores OÍV 
merciantes, que tan pronto est4n loa ba-
ques á la carga, envíen la que tengan di»-
puesta, á fin de evitar la aglomeración en 
los últimos días, con perjuicio de los coa-
ductores de carrón, y también de loe Va-
pores, que tienen que efectuar la sslida 
á deshora de la noche, con loo riejgcj 
consiguientes. 
Habana, Julio Io. de 1912. 
SOBRINOS DE,HERRERA, S. en O. 
C 2370 78-1 JI. 
EL V A P O R 
E T E L V Í N A 
Cap i t án : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá a« c«t» 
puerto, ha«íU nuevo avbo, los áSm 
4, 14 y 24 cta cada mes para 
Ingenio "Gerardo," a í o Blanco, 
Berracos, Río del Medio, ftimas, Ar ro . 
yoBt Ocean Beaoh y La í ' é . 
Para informes el Presidente de 1» 
Compañía SR. M A N U E L GATICIA 
PULIDO. Revillagi-edo 8 y JO 
C 2329 JI j 
CAPITAN ORTUQi 
saldrá de este puerto los miércoles, fi 
las cuatro de la tarde, para 
Sagua y Caíbanén 
ARMADORES 
Remos Zuiueta y Baiiilz, Gylia i , 28 
G 2422 20.i j i 
D I A R I O DE L A MARINA^—©dictón d« IR íriañana.—^Julio 5 de 1912 
n 
c o n 
Nne.úro orga/iiismo hic-ha contra ellos, 
si vence, es la salud; si es vencido, 
es la enfermedad 
Hoy, que todo el mundo sabe que la 
mayor pa rte de las enfermedades que 
aquejan al hombre son productos de la 
invasión 'de microbios perjudiciales, 
es muy justo se haga notar algo la de-
fensa de nuestro propio cuerpo. Este 
no es inactivo ante la invasión, al con-
trario, lucha contra ella, poniendo en 
píy¿o siis mayores energías, y tan cu-
rioiso es el combate, que de todas las 
funciones que ejecuta la máquina hu-
mana, ninguna es tan notable eomo es-
ta constante batalla. 
Cuando se examina al microscopio 
un vaso sanguíneo se obsferva en él dos 
corrientes (Fig. 2) ; Una interna y ve-
loz de glóbulos rojos, otra externa y 
lenta 'de glóbulos blancos (1) . E l gló-
bulo blanco va perezosamente icami-
nando dentro del vaso, y cuando menos 
se piensa se ve que se alarga en afila'da 
punta y se escurre entre algún resqui-
Fig. Ia.—Leucocito de sangre humana 
Preparación hecha en un sujeto con pul-
monía. (En el interior del glóbulo se ve 
un pneumobacilo englobado.) 
ció de la pared endotelial,' y asoma un 
pedazo de su cuerpo al exterior. En-
tonces este pequeño pedículo que ha 
salido fuera del vaso se extiende emi-
tiendo prolongaciones para agarrarse,' 
y así va haciendo tracción con objeto 
de i r saliendo poco á poco, hasta que 
lo hace totalmente. Tan pequeño es el 
orificio que ha abierto en la pared del 
vaso, q i ^ casi nunca es reconocible. 
Y una vez que sale fuera del vaso el 
leucocito, continúa emitiendo expan-
siones, á favor de los cuales camina. 
Su marcha es muy poco veloz, un ca-
racol va mi l veces más á prisa que 
ellos, y es por demás curioso el ver có-
mo tan curiosos elementos marchan 
guiados por instintos de limpieza in-
tra-orgánica. 
Fig. 2^—Foco infeccioso en el mesente-
rio de la rana (parte inferior derecha) los 
leucocitos se salen del vaso sanguíneo 
(parte superior Izquierda) y luchan y en-
globan los microbios. 
En efecto, los microbios son sus ma-
yores enemigos. En cuanto un micro-
bio penetra en nuestros tejidos, bien 
sean los leucocitos que habitualmenie 
(1) Se llaman leucocitos cuyo signifi-
cado es célula blanca. 
le recorren (Fig . 3) ó los que se esca-
pan de los vasos sanguíneos (Fig. 2) 
entran en lucha contra el invasor. • Los 
glóbulos blancos le- buscan. Uno de 
ellos se acerca al microbio, se contrae 
el leucocito en el centro, y por encima 
y por debajo del microbio emite una 
fuerte expansión. E l leucocito forma 
una C, en cuyo interior mete el micro-
bio, cerrándose la abertura y quedan-
do englobado. Allí le mata, el digiere 
Fig. 3a.—Leucocitos de sangre humana re-
corriendo los tejidos de la piel. 
(En la parte superior se ven los bordes 
inferiores de tres papilas, en la inferior 
una glándula sudorípara con el conduc-
to excretor hacia el exterior.) 
y le sirve de alimento. En la figura 
2 puede verse todo lo dicho interior-
mente. 
Por desgracia muchas veces, el mi-
crobio aún englobado, puede más que 
el leucocito, y el glóbulo es muerto, 
triunfan los microbios, se reproducen, 
invaden los tejidos, y la enfermedad se 
produce. Pero hay casi siempre un res-
to de combate triste, el pus de las in-
fecciones son los cadáveres de leucoci-
tos muertos en la cruenta batalla de 
nuestro cuerpo contra el invasor. 
Los microbios quieren destruir los 
tejidos, y los leucocitos los defienden, 
jamás se acobardan y se dan por ven-
cidos, se ven leucocitos henchidos de 
microbios que los matan é inutilizan, 
y en todas las enfermedades microbia-
i 
Fig. 4".—Epitelio de tráquea humana. 
(Las células vibrando sus pestañas ba-
rren la mucina y con ella los bacilo¡? 
llevados por el aire.) 
ñas, el glóbulo blanco ejerce su cargo 
esmeradamente (Fig. 1) . 
Este acto, que se llama científica-
mente fagocitosis, fué descubierto hace 
pocos años por Metehnikoff. E l leuco-
cito se extravasa continuamente y re-
corre todos los tejidos, y muy princi-
palmente la piel como puerta de entra-
da de bacterias. Por la región de las 
glándulas sudoríparas y del dermis 
hay siempre legiones de ellos. Cuando 
no tienen bacilos n i restos qne comer, 
se van al bazo, al depósito de glóbulos 
rojos viejos, y se nutren de ellos, y 
ellos mismos, cuando mueren, son, á su 
vez, fagocitados por sus hermanos. Es 
un coirpúsculo eminentemente cuidado-
so de la limpieza. ¡Cuántas enferme-
dades habrán hecho abortar estos glo-
bulillos ! En las heridas, en las qnerna-
dnras, en los pinchazos, acuden millo-
nes de ellos á defender la lesión. Su 
tamaño es de 10 milésimas de milírnie-
tro. 
Ya hemos visto, pues, la más impor-
tante de las defensas orgánicas. Diré, 
^.demáa, que todo nuestro organismo es 
rebelde á la invasión microbiana. La 
pared de la traouea nue comunica con 
el airo está poseída (Fig. 4) de células 
de pestañas vibrátiles, y de otras célu-
las que sefirrp-eran mu riña. Cuando en-
tran, al respirar el aire, microbios en 
el pulmón, nuedan casi todos peeadns 
á esta mucina, las nestañas, vibrando 
constantemente, los barren hp^ia el ex-
terior, v sal en en el éftfftvño. Si alo-uno 
lleo^ al pulmón rmHe ser faoocitado, 
ó si no erear temibles enfermedades, 
en+i«e las que se cnentan. por lo triste-
mente eo-m-unes, la tuberculosis y la 
OT^monía. 
En tan bfev^s •párrafos hav eneerr^-
do un mn-prlo In^hanfe de tamaño mi-
croseónieo. Ri eneami/adas son las gue-
rras humanas, aún más son éstas, en 
nne la lu.r'bf es ^nerno á cnerno. lu -
cihando el noder fínico v la fortaleza in-
mensa d'el lencocí+o. contra el pod^r 
OTMm•"•'<"> v t-"ernprrlfnn:ente tóxieo del 
n-tiernVnr» c;; Doníl v^n^e. t^do se pue-
d^ rerlneir ^ nn d^lor de cabe/a í nna 
ealentrjra. np-rn si vene» el "rnícrobio, 
la PTifermAf?^^ TÍAS invade, v el euerpo 
peí i erra grandemente, el rhVr^bío nos 
envenena con su^ tovínas Se re-
oniere ent/ineps; el nn^iliA rio IR medi-
ana, eíe-n^ifi r\p\ nobre v del n>o, envo 
fin es único, d^r In?- v vida al orcranis-
mo que se nm^e v d^ne, 
FERMIN MTTÑOZ URRA. 
Soldadura autógena 
del aluminio 
Ninguno de los procedimientos em-
pleados hasta ahora para soldar el alu-
minio había dado buenos resultados, 
particularmente porque en el par eléc-
trico formado por la sustancia que 
constituye la soldadura y por el alu-
minio, es el aluminio el que constituye 
el elemento electro-negativo. 
Se imponía, por tanto, la soldadura 
autógena. Desgraciadamenté, el alu-
minio es muy buen conductor del calor, 
y es difícil mantener en un punto da-
do una temperatura bastante elevada 
para que la soldadura se opere. Por 
otra parte, un poco antes de su punto 
de fusión, el aluminio es muy friable. 
Mr . Shevard Cowper-Cotes, en una 
Memoria que ha presentado reciente-
mente á la Faraday-Society, describe 
un aparato muy sencillo que permite 
hacer la soldadura autógena del alumi-
nio en condiciones muy favorables. Las 
dos piezas que se hayan de soldar se 
colocan en dos tenazas de resorte, que 
pueden aproximarse hasta oprimir am-
bas superficies una con otra. Se ca-
lienta luego á temperatura conveniente 
y se aumenta la presión del contack), lo 
cual hace que el metal se desborde for-
mando un relieve alrededor de las su 
perficies en contacto. 
La capa de óxido que se produce so-
bre este rodete basta para retener el 
metal fundido que produce la soldadu-
ra. Acabada ésta, se enfría instantá-
neamente con un chorro de agua, y con 
un golpe seco se desprende el metal 
desbordado. 
Monumento 
á la paz universal 
Dimensiones 
de la Tierra 
Según el doctor Otto Krummet, de 
Gotinga, la superficie de los mares del 
globo es como sigue: Océano Atlánti-
co, 79.721,274 kilómetros cuadrados; 
Océano Indico, 72.325,872, y mares del 
Sur, 161.125.673. Total para los tres 
grandes océanos: 314.172,819 kilóme-
tros cuadrados. 
Océano glacial del Norte, 15.292,411 
Irilómetros cuadrados; Mediterráneo 
del Asia austral, 8.245,954; Medite-
r ráneo latino, 2.885,522; mar Báltico, 
415,480; mar Rojo, 449,010, y golfo 
Pérsico, 236,845; ó sea, para los diver-
sos Mediterráneos una superficie de 
32.111,388 kilómetros cuadrados. 
E n los 15.292,411 kilómetros cua-
drados del Océano glacial del Norte 
la bahía de Hudson figura por un mi-
llón 69,578. Mares litorales: el mar 
Blanco, 547,623; el de la Gran Breta-
ña, 203,690; el de la China, 1.228,440; 
el del Japón , 1.043,824; el de Ok-
hotsk, 1.507,609; el de Bering, dos mi-
llones 232,127, y el de California, 
167,224; lo que da, para los mares l i -
torales, una superficie de 7.295,907 k i -
lómetros cuadrados. 
Añadiendo á estos diez y ocho ma-
res el Océano Antartico, pana el cual 
se calculan 20.477,800 kilómetros cua-
drados, resultan para el conjunto de 
los mares 374.057,312 y por la super-
ficie de las tierras 136.055,371, ó sea 
un total, para la superficie del globo 
de 510.112,683. 
El temple al aire 
Muchas personas preguntan por qué 
los músicos templan los instrumentos 
en el salón del teatro y no fuera. Esto 
obede-ce á que deben estar templadas 
según la temperatura de la sala, pues 
si se templasen fuera, dos acordes no 
ser ían perfectos luego. 
(2) Toxinas cuerpos químicos que pro-
ducen el microbio al reproducirse y quo 
son las que producen el cuadro patológico. 
•'•-:-Jí-.-.'<': 
Es un sueño, eso de la paz univer-
sal, pero, sin embargo, no falta quien 
sueñe con la supresión de ejércitos, 
la ausencia total de armas y la aboli-
ción de la guerra. 
Esos pacíficos soñAdores piensan 
en un monumento asombroso, algo 
que llame la atención del mundo, al-
go que "meta mucho ru ido ," que sir-
va para conmemorar la supresión do 
iui-has ent^e los terráqueos 
Creen, que pronto llegaremos á esa 
era feliz y que los esfuerzos de los 
notables humanitarios que de ello se 
ocupan tendrán merecido premio en 
tiempo no lejano. 
E l plan de los amantes de la paz 
consiste nada menos que en el de 
crear un nuevo satélite, una pequeña 
luna, como, si dijéramos, cuya misión 
será recordar constantemente á to-
dos los pueblos del mundo que la 
guerra desapareció para siempre del 
planeta Tierra. 
No eabe duda, nue el llevar á la 
práct ica tal proyeeto es dif ic i l i l lo , tan 
difícil como sunrimir las guerras; pe-
ro varios hombres de ciencia se han 
ocupado con interés dfd asunto y han 
indicado la manera de llevarlo á la 
práct ica . 
La poderosa y fantástifa imagina-
ción del sabio astrónomo francés Ca-
milo Flammarión se ha encargado de 
dar al público los planos y cálculos 
necesarios para la creación del nuevo 
satéli te. 
En primer lugar, han de cogerse 
todos los cañones de todos los ejér-
citos, fuertes, buoxies y museos exis-
tentes en el mundo y fundirlos para 
hacer un único colosal, quimérico ca-
ñón, y con todas las balas, granadas 
v bombas de todos los parques del or-
be constrnir un enorme provectil de 
forma esférica que ha de ser lanzado, 
naturalmente, ñor el cañón citado. 
Segnn los cálculos de la febril ca-
be7a Flammarioniana, tendremos un 
cañón que á la velocidad inicial de 
10.000 metros por segundo lance el 
satél i te " ad hoc." 
Queda calculado que un proyectil 
disparado con esta velocidad tendrá 
fuerza suficiente para llegar al pun-
to donde la fuerza de gravedad de la 
tierra queda neutralizada por las de 
atracción del sol y de la luna. 
E l proyectil monstruo ouedará así 
girando alrededor de la tierra, como 
gira la luna, pero siendo el proyectil 
mucho menos pesado que la luna, su 
velocidad será enormemente mavor y 
en lugar de tardar un mes en dar la 
vuelta alrededor de la tierra, como 
tarda nuestra hermosa Diana, el pe-
queño y nuevo satéli te solamente in-
ver t i r á en esta revolución una hora y 
veinte minutos, que ya es andar. 
E l nuevo y caprichoso provectil de 
la paz presentará de noche un esplén-
dido v maravilloso espectáculo que, 
además de recrear nuestra vista y de 
recordarnos que debemos de v iv i r 
constantemente en paz, nos servirá de 
reloj. 
Como su paso no corresponderá con 
las horas, habremos de pstableeer un 
sistema aparte pnra las horas noctur-
nas. Este grandioso monumento será 
nn erran recurso en un caso apurado. 
Supongamos que una vez estableci-
da la paz universal, alguna, nación 
revoltos a quisiera perturbarla en el 
acto de la inauguración. Pues con 
apuntar al pueblo revoltoso en lugar 
de t i rar al aire se le ba jar ían en se-
guida los humos, y todos tan tran-
quilos. 
Si por algún accidente ol provectil. 
crirando al rededor de la tierra, llega-
ra á desaparecer, á salirse de órbi-
ta, ó caer á tierra causado de tanto 
andar, se volvería .á. cargar de nuevo 
el cañón y con otro t i ro quedaba todo 
arreglado. 
E l ladrillo 
Entre los materiales de construcción 
no existe ninguno tan duro como el la-
dri l lo , cuando está bien hecho. En- el 
Museo Británico se conservan algunos 
encontrados en las ruinas de Nínive y 
Babilonia, que no presentan el menor 
signo de deterioro n i de disgregación, 
aun cuando por aqnel tiempo no se 
quemaban ni se cocían al horno, sino 
que sencillamente se ponían á secar al 
sol. 
Vegetaciones químicas 
E l siguiente experimento químico 
es muy entretenido, rápido y poco 
costoso. Se llena una botella de boca 
ancha ó un vaso cualquiera, lo más al-
to y anoho posible, de una solución 
de silicato de sosa diluida en dos ve-
ces su volumen de agua. Este silica-
to es una substancia de bajo precio, 
y no ofrece ningún peligro. Se pue-
de adquirir en cualquier droguería. 
En dicho líquido se echan fragmen-
tos pequeños de sulfato de cobre, que 
caen lentamente al fondo del vaso. 
El sulfato de cobre es también un pro-
ducto muy común. 
De todas las puntas de los frag-
mentos de sulfato de cobre surgen in-
mediatamente burbujas gaseosas, y 
después una mult i tud de pequeños fi-
lamentos azules que se elevan poco á 
poco ramificándose, y al cabo de al-
gunas horas se obtiene una brillante 
vegetación, por efecto de la reacción 
química que se produce al cambiar 
sus bases las sales puestas en contac-
to. Los filamentos que se forman 
son del silicato de sosa, que es inso-
luble y muy adherente. 
Cuanto más concentrado está el si-
licato, más espesos son los filamentos 
que se obtienen, los cuales toman - el 
aspecto de troncos de árbol ramifi-
cados. 
Reemplazando el sulfato de cobre 
por el acetato de plomo ó de zinc, se 
obtienen filamentos blancos muy bo-
nitos. E l acetato de manganeso da 
colores rosados, y con el sulfato de 
hierro se forma una vegetación verde. 
Echando en el líquido sales dife-
rentes se obtienen arborescencias de 
colores variados. 
Si el recipiente es grande, se pue-
den crear "hierbas" de esta clase 
hasta de 25 centímetros de alto. Las 
personas que no están en el secreto 
creen que se trata de plantas auténti-
cas, y les cuesta trabajo desechar el 
error. 
Los filamentos se conservan meses 
enteros si dos ó tres días después de 
formarse se tiene la precaución de 
quitar, por medio de nn sifón, el lí-
quido sobrante, sust i tuyéndolo por 
agua, y tapando después hermética-
mente el recipiente con un cristal pla-
no y un poco de mástic. Estos pre-
cipitados constituyen un bonito ador-
no para "etageres." 
La lluvia 
Se han hecho cálculos referentes al 
agua de lluvia que cae sobre la Tierra, 
estimándose en 464.174,620 millones 
de toneladas de agua por año, que co-
rresponden á 1.271,711 millones de to-
neladas por día, 53,000 millones por 
hora, ó sea 883 millones de toneladas 
por minuto. Esta es la labor mínima 
y silenciosa de la evaporación. 
Observación curiosa 
E l Departamento de Marina de log 
Estados Unidos ha averiguado, geg^ 
dicen los diarios de aquel país, que log 
barcos de guerra que por exigencia» 
del servicio se sacan die aguas trópica, 
les y se envían rápidamente á otraa 
frías, sufren .verdaderos daños en sus 
cascas por las extremas temperaturas 
opuestas y ique debido á esto se va 4 
procurar, hasta donde no se resienta 
el servicio que no se hagan tales cam. 
bios exabrupto. 
E l crecimiento humano 
Tin antropólogo ginebrino, M. Euge. 
nio Pittard, que ha comparado milla-
res de filiaciones de reclutamiento mi-
litar, ha expuesto algunas originaleg 
opiniones sobre el problema de "e^ 
qué terreno y á qué altura crece más 
la planta humana." 
Según las filiaciones de reclutamien-
to de 1889 á 1891, que ha estudiado 
atentamente, parece admisible que la 
estatura se eleva á. partir de cierta al-
t i tud y concluye por alcanzar unas 
proporciones que no se conocen en 
regiones bajas. 
M. Pittard se ha preocupado tam-
bién de la influencia que pudiera téner 
el sol en la tolla de los mozos. 
Para sus investigaciones escogió el 
cantón del Valais, que es muy caracte-
rístico desde el punto de vista de 
vertientes. Perfectamente delinfitada-í 
por el Ródano, una está orientada al 
Sur por completo y goza constante-
mente de los raros del sol, mientras 
nue la otra mira al Norte v al Este y 
durante una buena parte del día que-
da sumida en la sombra que proyecta 
el macizo de los Alpes y resulta que los 
habitantes del lado sombrío es deci ,̂ 
los de la orilla izquierda del Ródano, 
tienen, en conjunto, mayor estatura 
que los de los terrenos soleados de la 
otra orilla. 
M . Pittard se ha fijado también en 
la influencia que el suelo, es decir, el 
medio geológico, puede ejercer sobre la 
estatura, y en este punto sus conclu-
siones contradicen la suposición de que 
la talla humana se desarrolla más en 
bs terrenos calcáreos. 
Los terrenos cristalinos, lejos de in-
fluir desfavorablemente en el desarro-
llo de la estatura humana, parecen fa-
vorecerlo. El hombre crece menos en 
los terrenos calcáreos. 
Estos estudios del antropólogo erine-
brino han sido recibidos por la opinión 
como la base de una nueva ciencia, la 
homicultura. Y hay quien se ha en-
tregado á comentarios sobre la posibi-
lidad, dentro de algún tiempo,, de cul-
tivar el hombre eon el mismo arte qu« 
se cultivan hoy las plantas. 























ABACO PARA LA REDUCCION DEL BAROMETRO A CERO 
La columna de mercurio del baró-
metro ordinario, dada una cierta pre-
sión atmosférica, es más alta cuanto 
más elevada es la temperatura, pues 
.con ésta se dilata el líquido, se hace 
menos denso, y es preciso una colum-
na de mayor altura para equilibrar, 
la presión exterior. 
E l cálculo directo de la reducción á 
la temperatura de cero grados se 
efectúa raras veces; la multiplica-
ción de la altura barométr ica por el 
binomio de dilatación es una opera-
ción aritmética que sólo se estila en 
algunas operaciones de laboratorio. 
Más frecuente es el uso de las ta-
blas de doble entrada, las cuales dan 
la corrección que debe sufrir la pre-
sión leída en, el barómetro para ser re-
ducida á la temperatura de cero. 
No es difícil el manejo de las ta-
blas barométricas, pero les aventaja 
en facilidad, y es además de p re^ 
sión suficiente para los observatorios 
meteorológicos agrícolas, el ábaco 
dado á conocer por el ingeniero 
d'Ocagne. 
Tres rectas ó escalas convenient 
mente divididas, constituyen 
abaco: la primera corresponde a 
alturas barométr icas leídas, la 
gunda á las temperaturas del baró-
metro de mercurio, y la tercera, cuy0 
cero está en el mismo punto que 
la segunda escala, da inmediatam 
la corrección en milímetros, j 
ello basta colocar una regla de mo 
que su canto pase por los punto" 
las escalas primera y segunda 
rrespondientes á los datos de la 0 g 
servación; el mismo canto marca ^ 
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i 4«LA N A V A R R E " 
Ayer tarde, á las dos, según había-
mos anunciado, entró en puerto el 
hermoso t rasa t láut ico francés con 
carga general y pasajeros. 
Precede de Saiut Nazaire y puer-
tos del Norte. 
Trajo para la Habana ocho pasaje-
ros en primera; dos en segunda • cua-
tro en tercera de preferencia y 128 
en tercera. Total 142. 
(De t ráns i to para Veracruz é3 en 
primera; 15 en segunda; 15 en teree-
ra de preferencia y 66 en tercera. To-
tal 139. 
Número de pasajeros: 281. 
E L DOCTOR J U A N M . D I H I G O 
Ha llegado en este buque el cate-
drát ico de lenguas muertas de la 
Universidad de la Habana, doctor 
Juan M. Dihigo, quien regresa del 
Congreso Orientalista de Atenas, 
adonde había ido como Delegado 
de Cuba. 
Regresa sumamente complacido de 
su viaje á Europa. 
A Saludarlo fueron a la Machina 
muchos amigos. 
Reciba nuestro respetuoso saludo 
de bienvenida. 
U N E M I N E N T E METEREOLOGIS-
T A EN L A H A B A N A . — E L SA-
BIO DIRECTOR D E L OBSERVA-
TORIO D E MANILA.—PERTE-
NECE A L A COMPAÑIA DE 
JESUS. -OATOS HIOG^AFIGOS. 
Se encuentra en la Habana llega-
do á bordo de " L a Navarro," el P. 
José Algué, sabio director del Obser-
vatorio de Manila, meteorologista 
eminente de fama mundial. 
Recientemente la Universidad) de 
Filipinas concedió al P. Algué, la dis-
tinción más elevada que puede confe-
r i r : el t í tulo de Doctor en Ciencias. 
El P. Algué nació en Manresa (Es-
paña,) el 28 de Diciembre de 1856. A 
la edad de 16 años fué enviado al 
convento de los Jesuí tas de Tolosa, 
donde pasó cinco años ; enseño ense-
guida en los Colegios de la Orden 
en Zaragoza, de 1878 á 1884, y en ín-
tua de 1884 á 1888. 
Habiendo tomado gran interés por 
ia sismología, la astronomía y cien-
cias anexas, se perfeccionó en los mé-
todos de observación. En 1851, sus 
superiores lo enviaron por tres años 
como asistente del P. Hagen, al re-
nombrado Observatorio que la Com-
pañía d^ Jesús posee en Georgetown 
(E. U.) 
E n 1894 fué en calidad de asistente 
al Observatorio de Manila, donde 
tres años después tomó su direcc-i Sa 
á la muerte del P. F. Faura, funda-
dor. 
Vino la guerra Hispano-americana 
que hizo pasar el archipiélago de las 
Filipinas á nuevos propietarios. 
E l almirante Dewey, que estacio-
naba con su flota en la rada de Ma-
nila, apreció la ut i l idad de los anun-
cios de los tifones y de las noticias 
publicadas por el Observatorio. Las 
observaciones no sufrieron un minuto 
de interrupción y las autoridades 
americanas probaron el caso que ellas 
hacen de los trabajos del Observato-
rio al confirmarse desde 1899 el ca-
rácter oficial que el Gobierno espa-
ñol le había reconocido en 1884. En 
fin, después de las entrevistas del P. 
Algué con Mr. Wil l i s L . Moore, di-
rector del servicio meteorológico de 
los Estados Unidos, una ley del 22 da 
Mayo de 1901 reorganizaba en deta-
lle el servicio meteorológico del Ar-
chipiélago de las Filipinas, con el P. 
Algué como Director. 
E l Observatorio de Manila centra-
liza los telegramas meteorológicos 
cotidianos de numerosas estaciones si-
tuadas: una treintena en las Islas, 
seis en el Japón, tres en Fomosa, cua-
tro en las costas de China y tres en la 
Indo-china. 
En 1898 el P. Algué inventó y pu-
•bliico su barociclonómetro, instru-
mento que permite á los marinos re-
conocer las cercanías de un tifón 
(ciclón,) indicando la dirección que 
debe tomarse para evitarlo. 
E l barómetro aneroide del instru* 
mentó presenta la particularidad que 
su escala grabada es movible, y es 
que los mares cercanos á las Filipinas 
tienen particularidades curiosas bajo 
el punto de vista de la presión atmos-
férica normal: ésta var ía grandemen-
te en los diferentes puntos. 
E l Observatorio de Manila está 
muy bien montado, poseyendo instru-
mentos sismográficos, magnéticos y 
a s t ronómb s. 
E l P. Algué ha sido encargado de 
representar al Gobierno de las F i l i -
pinas en la Exposición de Par í s de 
1904-, y de organizar la Exposición 
Científica de Filipinas en la World 's 
Eair de San Luís (Estados Unidos.) 
Un detalle muy curioso de su v ida : 
Ha rá unos seis ó siete años que el 
Algué publicó en español un no-
table folleto sobre los huracanes de 
Filipinas. Su propio autor lo tradu-
jo al inglés. Algún tiempo después 
el director de un Observatorio de 
Alemania, publicó en su idioma un l i -
bro sobre la misma materia, el cual 
llamó la atención de ta l modo que le 
cone^lieron grandes honores y home-
najes en Par ís , Londres, Berl ín y 
otros grandes centros científicos por 
la ext-.elencia de aquel trabajo. 
Más tarde, cuando se descubrió 
que la obra del doctor alemán era una 
t raducción l i teral del folleto del i * . 
Algué, hasta con los mismos graba-
dos, el plagiario avergonzado tuvo 
que esconderse en su Observatorio, no 
volviendo desde entonces á figurar su 
nombre entre los sabias 'meteorologis-
tas; recayendo en cambio sobre el 
eminente jesuí ta español la gloria to-
da que su modestia no había buscado. 
E l P. Algué estuvo en Cuba hace 
unos 20 años á conferenciar con el P. 
Viñes. 
A l año siguiente también estuvo en 
esta ciudad de paso para asistir al 
Congreso científico de Ohicago, co-
mo Delegado del Gobierno español. 
Permanecerá algunos días en el Co-
legio de Belén, 
E l DIARIO DE LA IMARINA envía un 
muy respetuoso saludo al sabio jesuí-
ta P. Algué, gloria de España, presti-
gio indiscutible del mundo científico. 
MAS PASAJEROS 
Llegaron también á bordo del va-
por f rancés : 
El doctor Francisco Gutiérrez, Juez 
de Primera Instancia del distrito áel 
Este. 
Don José Manuel Alvarez, don Emi-
lio Rivas, don Domingo Castillo y don 
Daniel d'Aubigny, 
Bien venidos. 
De t ránsi to para Méjico va el Cón-
sul General del Salvador en Génova, 
don José Leiva, y el Cónsul de Méji-
co en Suiza don Rafael O. Acosta y 
familia. 
Buen viaje. 
E L CHE-RUSKIA 
E l vapor alemán "Oheruskia" fon-
deó en bahía ayer procedente de Ham-
burgo, Amberes, Málaga y Saint Tho-
mas, conduciendo carga general y un 
pasajero de tercera. 
Dicho pasajero se nombra Robert 
Rodger, pertenece á la raza negra, de 
21 años de edad, dudadano inglés y de 
profesión jornalero, el cual será reem-
barcado cumpliendo la Ley de Inmi-
gración, 
L L E G A D A D E L C H A L M E T T E 
Ent ró en puerto ayer tarde el vapor 
americano ' 'Chalmette,' ' procedente 
de New Orleans, trayendo carga gene-
iral y 34 pasajeros, í igurando entre 
ellos los siguientes señores: A. Rodrí-
guez y señora, Adolfo Enguelbreeht, 
Rafael Betancourt, P. González. Feli-
pe Méndez, señorita Julia Prats, Sal-
vador Bonachea y su hija América, 
Luis de Sosa y la religiosa M. Vizcaína. 
E L SEGURANZA 
Con destino á New Tork, vía Najssau, 
salió ayer el vapor americano " Segu-
ranza," llevando carga de tránsito y 
pasajeros. 
E L R E I N A M A R I A CRISTINA 
E l vapor español de este nombre se 
hizo á la mar en la tarde de ayer con 
destino á Ysracruz, conduciendo carga 
general y pasajeros. 
E L MONTSERRAT 
Conduciendo carga general y pasa-
jeros salió ayer para Barcelona y esca-
las el vapor correo español "Montse-
r r a t . " 
E L BORNU 
E l vapor inglás " B o r n u " salió ayer 
para Tampico, 
DESENROLADOS 
Ayer fueron des enrolados 29 tropa-
lantes del vapor cubano "Santiago," 
que se habían declarado en huelga. 
E L GORCOVADO 
Para Veracruz, Tampico y Puerto 
Méjico salió ayer el vapor alemán 
"Concorvado," llevando 14 pasajeros 
embarcados t n este puerto. 
L A H U E L G A 
Los estiba-dores de este puerto des-
pués de una entrevista tenida por el 
Presidente de los Gremios de los Puer-
tos de Cuba, señor Roca, con el Secre-
tario de Gobernación, acordaron volver 
al trabajo, pero el representante de la 
"Ward Line en la Habana, Mr. Smith, 
se ha negado á que los estibadores 'del 
gremio, trabajen en los barcos de esa 
compañía, alegando que debido á que 
ellos abandonaron el trabajo sin causa 
justificada, él 'Contrató á 200 obrero? 
para que efectuasen los trabajos de car. 
ga y descarga de dichos buques, abo-
nándoles á razón de 60 pesos mensua-
les. 
Se funda Mr. Smith, en que si admite 
nuevamente á los estibadores agremia-
idos la compañía que representa se ve-
ría obligada á abonarle á. esos 200 hom-
bres el sueldo oonvenido, sin utilizar 
su trabajo, cosa que va en perjuicio 
de la expresada compañía de la Ward 
Line. 
Con personal perteneciente á los gre-
mios de este puerto efectuó operaciones 
de descarga anoche en bahía, el vapor 
americano "Ohalmette" que entró en 
puerto ayer tarde procedente de New 
Orleans, 
En la descarga empleó unos ochenta 
individuos. 
I3-| vapor cubano "Santiago" de la 
Ward Line que se encuentra fondeado 
en bahía, efectuó operaciones anoche, 
utilizando en sus trabajos 60 rompe-
huelgas. 
E l vapor "Saratoga" solo efectuó 
operaciones ayer ntilizíando ios rompe-
huelgas durante las horas de la maña-
na hasta las once. 
A la una cuando el personal acudió 
para reanudar sus tareas, se les notifi-
có que el buque suspendía sus opera-
ciones. 
Anoche á pesar de haber corrido^ el 
correspondiente permiso para trabajar 
durante toda la noche, tampoco hizo 
operación alguna, por haber retirado 
dicho permiso la casa consignataria. 




D E S A N T I A G O D E C U B A 
Julio 2. 
La actual revuelta puede decirse sin 
peligro que los hechos los desmientan, 
que esta concluida. 
La muerte de su jefe Estenoz, ha si-
do la punxilia que le ha dado el gobier-
no á la revolución. 
Pero la actual guerra ha servido pa-
ra poder apreciar lo que vale el ejér-
dto cubano. 
Muchos de los soldados que han ve-
nido á Oriente, nuevos en achaques de 
guerra, se han portado como veteranos 
de cien campañas. 
A la táctica de los alzados de hacer 
la guerra por pelotones, respondió el 
general Monteagudo, armando guerri-' 
lias, que han dado al traste con los pla-
nes de los jefes de aquellos. 
Si los soldados del general Montea-
gudo han dado pruebas de valor rayan-
do en la temeridad, los jefes y oficiales 
no se han quedado a t r á s : al contrario 
siempre han marchado á la cabeza de 
sus guerrillas y han sido los primeros 
en el ataque. 
E l general puede darse por satisfe-
cho de las tropíís que manda y el país 
debe felicitarse de contar un general 
de la talla dd Monteagudo. 
Desde el cuartel Moneada, ha ido 
desarrollando sus planes y con tal 
acierto, que en menos de ocho días ha 
visto caer uno, tras otro, á los cabeci-
llas, y pacificando boy aquí, en esta 
zona, mañana en la otra, puede contar-
se limpia de alzados la rica jurisdic-
ción de Oriente. 
Se me dirá que, aun iquedan Ivonnet, 
Parada, P i t i l l i , y dos ó tres más. Es 
cierto; pero hay que preguntar cómo 
van esos cabecillas. Huyendo de un la-
do para otro, en grupos de tres y de 
dos individuos, á los cuales se les per-
sigue con una tenacidad tan grande, 
que si llega la noticia de su captura ó 
muerte, á nadie le extrañará. 
Otra cosa ha llamado la atención. 
Entre el ejército cubano de tropas re-
gulares hay muchos de la clase de color 
y todos han salido á operaciones. A 
nadie le hubiera es l rañado que por es-
pír i tu de raza hubiera ocurrido alguna 
que otra deserción, y no se ha dado el 
caso, de que ocurriera una sola, al con-
trario, ha podido má^ el espíri tu del 
cuerpo militar que el de la raza. 
Todos han rivalizado en el cumpli-
miento de su deber. 
Dicen que el terrible Ivcnnet ha es-
crito á su mujer que se vaya preparan-
do el luto, pues él p'\ensa que en esa 
contienda le va la vida. 
No dudo de la carta, ni de que Ivon-
nea se suicide, si antes una bala certera 
no da cuenta de su persona. E l fracaso 
de la actual revolución es cosa que ni 
ellos mismos pueden negar, es abruma-
dor. 
Sobre la conr-iencia de Esíenoz é 
Ivonnet debe recaer la sangre que se 
ha derramado de la partida de ilusos, 
ó malvados, que los han seguido. E l 
escarmiento es duro, pero necesario y 
de él guardarán memoria los que han 
pretendido convertir este rico país, en 
una de las tantas repúblicas convulsi-
vas que hay en América para desgra-
cia,de ellas mismas. 
Una vez tranquilizado del todo el 
país, cosa que lo estará dentro de bre-
ves días, se harán cargo los oradores de 
mítines de lo inútil que es hacer uso de 
la amenaza de lanzarse el campo en son 
de guerra. 
Revolución en que el pueblo no tome 
parte y que el ejército rechace, es revo-
lución perdida y el pueblo de Cuba, 
bien claro ha demostrado en la presen-
te contienda que recihaza todo movi-
miento revolucionario, 
A I ejército en operaciones le han ser-
vido de guía, mujeres, niños; todos á 
porfía querían que so concluyera pron-
to el estado actual de cosas y lo han 
conseguido. 
De la organización de los alzados se 
cuentan cosas muy chuscas. Un coronel 
(que por cierto en esta guerrita se ha 
distinguido mucho) contaba el otro día 
que entre los papeles que les cogió á 
los alzados había una orden del jefe 
ido los revolucionarios, que decía así: 
" E n la vanguardia, irán los que ten-
gan armamento, seguirá, después la im-
pedimenta, luego los que no tienen ar-
mos,_ después la caballería. E l general 
tal , i rá en tal si lio, el brigadier en el 
otro, y el general Estenoz, irá donde le 
dé la gana.1' Auténtico. 
Otro: Cuatro números al frente— 
grita un genera. Y le responde un 
número : Generá, aquí, el que menos es 
coroné y déjense de confiansas. 
—Bueno—replica el Generá—pus 
cuatro coroués al frente. Y se soluciona 
el problema. ftl 
De la disciplina entre los alzados, 
hay material para que los hermanos 
liobreño aumenten su repertorio en 
cantidad inverosímil 
Ya hemos salido de esta y puede abri-
garse la esperanza que en mucho tiem-
po el problema racista nos de jará en 
paz. 
Tal confianza tiay en que esto está 
concluido, que los partidos principian 
su propaganda electoral. 




CAIMANERA. ^ ^ 
Recogida de tropas americanas.-—El 
4 de Julio.—Salida d'el "Washing-
t o n . " 
4—VII—11 a. m. 
E l acorazado "Nasville," después 
de recogw las tropas americanas des-
tacadas en Ñipe, Presten, Baracoa y 
otros lugares, sustituyéndolas por 
otras que llevó el transporte "Prai-
re," llegó ayer á la estación naval y 
conmemora el 4 de Julio. 
E l acorazado "Ohio" regresó ayes 
su banda de música tocó con motivo 
de la fiesta. 
E l crucero "Washington," proce-
dente de esa, llegó ayer, saliendo á las 
cinco de la tarde para Norfolk. 
Torres. 
SANTIAGO D E CUBA. 
La causa por asesinato de unos volun-
tarios occidentales.—Ivonet apara-
do.—Opinión de Monteagudo. 
4—VII—3 p. m. 
Acaba de dirigirse á Guantánamo 
el auditor de guerra señor Guerrero, 
que entiende en la causa por asesinato 
de unos voluntarios occidentales, en 
la Caimanera, para juzgar en conse-
jo de guerra al capitán Regueira y á 
loe tenientes Ariet, Calvo y Vildósola, 
presos por el delito citado. 
Asegúrase que Ivonet continúa es-
condido en Joturo. L a persecución 
que se le hace impídele comer y dor. 
mir y eso causará su caída rápida. 
Ha sido detenido Pedro Lesea y 
un rebelde que se presentó y formaba 
parte del comité revolucionario. Lo 
sorprendió el capitán Lay; pudo huir 
en momentos de sorpresa después de 
la revuelta actual. 
Quedarán en Oriente 2,000 soldados 
para extaminar las partidas de ban-
doleros que indudablemente queda-
rán . 
Monteagudo es partidario de que 
no se levante la suspensión de garan-
tías hasta el vencimiento, pues crea 
necesario aun sostener el control mlH-
tar en el interior. 
Especial. 
D E L A C I U D A D 
Junio 29. 
La Inauguración del Teatro "Central FI-
nareño," verificada el sábado 29 del mes 
actual, resultó un verdadero aconteci-
miento. . 
Los palcos hallábanse ocupados por dis-
tinguidas familias, y de las demás loca-
lidaues sólo puedo decir que no quedó 
una vacia. 
En la concurrencia predominaba el se-
xo bello, convirtiendo el simpático coliseo 
en precioso verjel de fragantes flores. 
El programa magnífleo. Proyectáronse 
las más sensacionales obras de la cine^ 
matografía, descollando entre ellas las t i -
tuladas "El Hombre Fatal," "La Pecado-
ra" y la de gran actualidad "El Titanic." 
La nueva Empresa formada por los se-
ñores Valois y Lamadrid, ha reformado 
el teatro "Central Plnareño," introducien-
do mevjoras que anoche ha podido apre-
ciar el público. Más ventilación que la 
que anteriormente tenía, los palcos deco-
rados elegantemente, etc., etc. 
El sefior Valois, alma de la nueva Em-
presa, hombre de fecundas iniciativas, ac-
tivo y emprendedor, ha luchado con de-
nuedo por levantar el crédito del "Cen-
tral" y á fe que por lo que anoche vi-
mos y por los comentarios que olmos ha-
cer al público que concurrió á la función 
inaugural, sus esperanzas no han quedado 
fallidas. El éxito de anoche lo atestigua. 
Reciba, pues, mi felicitación ,ya que se 
trata de un hombre correcto y luchador. 
El triunfo es suyo, adelante. 
EL CORRESPONSAL. 
E m p r e s a s M e r e a i t í l e s 
Y S O C I E D A D E S 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla, Limitada 
Compañía Internacional 
C O M I T E L O C A L 
S « a v i s a & los t e n e d o r e s de B o n o s de si% 
que p a r a e l c o b r o de l o s I n t e r e s e s c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l s e m e s t r e que v e n c e e n Io. de 
J u l i o , 6 s e a u n 2hi% & razf in de $1-25 oro 
e s p a ñ o l p o r c a d a £ 1 0 , d e b e n d e p o s i t a r s u s 
l á m i n a s en l a O f i c i n a de A c c i o n e s , s i t u a d a 
en l a E s t a c i ó n C e n t r a l de cstr- C o m p a ñ í a , 
E g l d o y A r s e n a l , D e p a r t a m e n t o de C o n t a -
d u r í a , t e r c e r piso , de 1 á 8 p. m , l o s M a r -
tes, M i é r c o l e s y V i e r n e s de c a d a s e m a n a , 
p u d i e n d o r e c o g e r l a s c o n s u s c u o t a s rea^ 
p e c t i v a s , c u a l q u i e r L u n e s 6 J u e v e s . 
H a b a n a , 30 de J u n i o de 1912. 
F r a n c i s c o M . SteegreTM, 
S e c r e t a r i o , 
C 2373 ' l t - ; 9d-2 
SANTIAGO D E GUBA. 
4—VII—4 p. m. 
Después de la batida que les die-
ron á los rebeldes de Noda-l en los 
montes de San Bartolomé, encontró-
se una carta pésimamente e3crita ame-
nazando á los jefes de guerrillas Gar-
cía Rodríguez y O a n i ó n de matarlos, 
amenaza que se cumplir ía aun después 
de terminarse la guerra. La carta la 
firma Domingo Domínguez y estaba 
clavada en el tronco de un^ árbol . 
Especial. 
D i s p é n s a n o s l a Caridad" 
Lofi niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo eon la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirle? bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niíios desvalidos. 
E l Dispensario se balia en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 68. 
mi. M. DE1/FIN. 
Banco de la Habana 
D i R É c f m 
SH. CARLOS DE ZHDO. 
Presidente. 
6H. JOSE /. DE LA CAMARA. 
Vicepresidente, 
SR. SABAS E. DE ALVARE. 
SR. LEANDRO VALDES. 
SR. FEDERXO DE ZALDO. 
SR. SEBASTIAN GELABERT. 
SR. EUSEBfO ORTIZ Y CORREA. 
SR. CARLOS PARRAGA. 
Sacretario. 
COMITE DE NEW YORK 
WHN E. GARDIN. 
Vicepresidente de/ National City Bank. 
A. W. KRECH. 
Presidente del Equitable Trust Co. 
JAMES H. POST. 
Socio de la firma L. H. Howell Son & Co. 
Abre cuentas corrientes y de AhoJros. 
Vende letras sobre España y gira contra las 
plazas principales del Exfran/ero. 
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BANCO ESPAÑOL de la Isla de Cuba 
SECRETARIA 
-•—«*» » wai 
D E P 
PINAR DEL RIO 
D E V 1 Ñ A L E 8 
Junio 28. 
En eetos días han comenzado las pri-
meras ventas de tabaco, efectuándose en 
parte de las vegas de Albino, Santa Fe, 
Majagua, Calvario, Cayos de San Felipe 
y Cuajanís, fluctuando los precios entre 
veinte y tres y veinte y ocho peeos quin-
tal, en matules con palos. 
En el Cuajaní se vendieron á buenos 
precios varias vegas en escogida, y, se-
gún manifestaciones de personas entendi-
das, la calidad y aBpecto que presenta la 
boja en las escogidas abiertas por el ve-
guerío, es de regular 4 buena. 
Aún no se ba abierto ninguna de ástas 
en el pueblo, que tan necesarias se baceu. 
Díssde hace dos ó tres semanas estamos 
bajo la Influencia de la escarlatina, ba-
biéndose presentado ya varios casos, y en 
la actualidad guardan cama, el señor Fran-
cisco Ilivero y el niño Pepe Rodríguez, 
Robrino de,nuestro Cura Párroco. 
Para ambos deseo total restablecimien-
to, así como que desaparezca tan temible 
epidemia. 
Mi felicitación á mi querido primo Juan 
F. Nodarse, que ne encuentra entre noso-
tros después de cursar el cuarto año de 
DertíGbo en la Universidad Nacional. 
Igualmente la bago extensiva á mis 
amigos Benito García y Manolo Valle, que 
han obtenido brillantes notas en Ingenia-
tura y Medicina, respectivamente. 
Grata permanencia les deseo á todos. 
Gran regocijo ha causado en todo el 
pueblo el haberse confirmado la muerto 
de Estenoz. 
GONZALEZ FLBITAS, , 
í Corresponsal. 
E l C o n s e j o de D i r e c c i ó n de l E s t a b l e c i -
miento , en v i s t a de l a s u t i l i d a d e s o b t e n i d a s 
en e l p r i m e r s e m e s t r e de es te a ñ o , e n se-
s i ó n de hoy a c o r d ó , que se r e p a r t a u n d i -
v idendo de t r e s por c i en to en oro f r a n c é s 
sobre l a s o c h e n t a m i l a c c i o n e s de á c i e n 
pesos de s u c a p i t a l , p u d i e n d o los s e ñ o r e s 
A c c i o n i s t a s a c u d i r A es te B a n c o de doce á 
t r e s de l a t a r d e p a r a p e r c i b i r s u s r e s p e c -
t i v a s c u o t a s desde e l d í a 16 de l a c t u a l en 
a d e l a n t e . 
L o que se h a c e s a b e r á los s e ñ o r e s A c -
c i o n i s t a s p a r a s u c o n o c i m i e n t o ; a d v i r t i e n -
do que se h a n de c u m p l i r los r e q u i s i t o s que 
a c e r c a de l p a r t i c u l a r p r e v i e n e e l R e g l a -
mento . 
H a b a n a , l6 . de J u l i o de 1912. 
E l S e c r e t a r i o , 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Asistencia Sanitaria 
SECRETARIA 
Subasta de carne y pescado pa 
ra la Quinta Covadonga 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se 
anuncia por este medio que se sacan á 
pública subasta la carne fresca y el pes-
cado que durante un año se consuma eü 
la Quinta Covadonga. 
Los pliegos de condiciones y los mode-
los de proposición, están de manifiesto 
en esta Secretaría, á la disposición de 
cuantas personas deseen examinarlos, to-
dos los días hábiles de una á cuatro de 
la tarde, hasta el próximo día once, in-
clusive. 
Las proposiciones se admitirán sola-
mente el mencionado día once, á las ocho 
en punto de la noche, hora en que se 
reunirá la Sección de Asistencia Sanita-
ria en sesión pública para proceder á la 
subasta. 
Habana, 2 de Julio de 1912. 
El Secretarlo, 
C 2409 
A . M a c n t n . 
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C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Asistencia Sanitaria 
SECRETARIA 
Construcción de un Crematorio 
en la Quinta Covadonga 
Por acuerdo de la Junta Directiva, eé 
anuncia por este medio que se saca & 
pública subasta la construcción de un 
crematorio en la Quinta Covadonga. 
Los planos, pliegos de condiciones y 
modelos de proposición se hallan de ma-
nifiesto en esta Secretaría á la disposi-
ción de cuantas personas deseen exami-
narlos, todos los días hábiles, de una á 
cuatro de la tarde, hasta el próximo día 
once, inclusive. 
Las proposiciones se admitirán sola-
mente el mencionado día once, á las ocho 
en punto de la noche, hora en que se 
reunirá la Sección de Asistencia Sanita-
ria en sesión pública para proceder á la, 
subasta. 
Habana, 2 de Julio de 1912. 
El Secretario, 
C 2410 
A . M a c h í n . 
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E L IRIS 
Compañía de Seguros Mutuos 
Contra Incendio 
L a C o m i s i ó n n o m b r a d a en l a p r i m e r a s e -
s i ó n de l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a , v e r i f i -
c a d a e l 9 de M a y o ú l t i m o , p a r a e l e x a -
m e n de l a M e m o r i a y g l o s a de l a s c u e n -
t a s de l a ñ o 1911, h a t e r m i n a d o s u c o m e -
t ido. 
L o que c o m u n i c o á l o s s e ñ o r e s A s o c i a -
dos c i t á n d o l e s p a r a l a s e g u n d a s e s i ó n que 
t e n d r á efecto á l a u n a de l a t a r d e d e l 
d í a 8 de l m e s de J u l i o v e n i d e r o , e n l a s ofi-
c i n a s , E m p e d r a d o n ú m . 34, e n e s t a C a p i -
t a l , c u a l q u i e r a que s e a e l n ú m e r o de los 
c o n c u r r e n t e s , e n c u y a s e s i ó n se d a r á l e c -
t u r a a l i n f o r m e de l a r e f e r i d a C o m i s i ó n ; 
se r e s o l v e r á sobre los I n t e r e s e s s o c i a l e s 
dentro de los l í m i t e s fijados por l o s K s t a -
tutos , s e g ú n lo d i s p o n e n los a r t í c u l o s 33 y 
37; s i endo v á l i d o s y o b l i g a t o r i o s los a c u e r -
dos que se t o m e n c o n a r r e g l o á los m i s * 
mos, a u n p a r a los que no h a y a n c o n c u r r i d * -
H a b a n a , 7 de J u n i o de 1912. 
E l P r e s i d e n t e , 
C 2399 
J u a n T"» l a c i o s y A l i o n a , 
a l t . 8-8 
C 24C0 
J o s é A , d e l C u e t o . 
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BANCO TERRITORIAL de Cuba 
Secretaría 
E n J u n t a G e n e r a l de A c c i o n i s t a s cel«-< 
b r a d a el d í a 20 de l a c t u a l , se a c o r d ó r e -
p a r t i r e n t r e l o s m i s m o s e l dos p o r c i e n t o 
(2%) p o r c u e n t a de u t i l i d a d e s d e l p r e s e n -
te a ñ o , q u e d a n d o a b i e r t o e l pago d e s d i «>l 
d í a 1*5 de J u l i o p r ó x i m o en e l B a n c o E s p a -
ñ o l de l a I s l a de C u b a , A g u i a r n ú m s . 81 y 83. 
L o que de o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e se 
h a c e p ú b l i c o p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , Sfi de J u n i o de 1912. 
D r . - A n t o n i o J . de A r a z o r . a . 
C 2404 3-S 
DE ALUMBRADO DE GAS 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e , c i to á lo< 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s de e s t a C o m p a ñ í a , p a r » 
l a j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a que se c e -
l e b r a r á e l j u e v e s once de l c o r r i e n t e , á l a s 
t r e s y m e d i a de l a t a r d e , en l a c a s a c a l i * 
de A m a r g u r a n ú m . 31, p a r a t r a t a r de l a v e n -
t a de los c r é d i t o s que t i ene e s t a C o m p a ñ l » 
c o n t r a v a r i o s A y u n t a m i e n t o s , y de l o í d » ^ 
m á s a c u e r d o s t o m a d o s p o r l a J u n t a D ÍT«<K 
t l v a en s e s i ó n d e l v e i n t e y s i e te d e l p » « 
sado mes . 
H a b a n a , 1». de J u l i o de 1912. 
V i d a l M o r a l e n . 
7632 4-2 
HIJOS DE PiGUELL 
BANQUEROS 
M e r c a ú ® r @ s 3 B , Habana. 
T e l é f o n o A - 6 5 6 4 — C a b l e : " U a m o n a r j s ü e " 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . D e p ó -
s i tos de v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o d e l C o -
bro y R e m i s i ó n de d i v i d e n d o s é i n t o r e -
ses . P r é s t a m o s y P i g n o r a c i o n e s de v a l o r e a 
y f r u t o s . C o m p r a y v e n t a de v a l a r e s p ú -
h i i c » é I n d u s t r i a l e s . C o m p r a y v e n t a de 
l e t r a s de c a m b i o . C o b r o de l e t r a s , c u p o -
nes, etc., por c u e n C a a j e n a . G i r o s o b r e las 
p r i n c i p a l e s p l a a a s y t a m b i é n Bobre los p u e -
blos de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . 
P a g o s por C a b l e a y C a r t a s de C r é d i t o . 
C 1234 156-1 A b . 
8. L A M G I D S Y CIA. LTD. 
B A N Q U E R O S M E R C A D E R E S 22. 
C a s a o r i b i a n l m c n t e e s t a b l e c i d a en 1S4S 
G i r a n L e t r a s & l a v i s t a sobre todos loa 
B a n c o s N a c i n n a l e s do los B d t a d o s U n l d o a . 
D a c . e s p e c i a l a t e n c i ó n 
O R A I ^ E B H E ^ ' C I A S P O R E L CASiMf l 
C 2886 78-1 Jl. 
J. A. BANCES Y O 
B A N Q U E R O S 
T c i e f í ! « o A - i ; 4 v . Obi»t>u n ü m . 21. 
A p a r t a d o n ú m e r o 710. 
C a b l e B A N C E S . 
C n e n t n s eorriantett . 
Depdnl tos coa y s i n I n t e v é s . 
D e s c u e n t o * , P ignorac iones ; . 
C a m b i o de M o n e d a s . 
G i r o da l e t r a s y p a g o s por c a b l e sobro 
todas l a s p l a z a s c o r a o r c i c l e s de loa E s t a d o t i 
U n i d o s . I n g l a t t r r a , A l e m a n i a , F r t i n c l a . I t a -
l i a y X l e p ú b l i c a s del C e n t r o y S u d - A m O -
r l c a y sobre todas las c i u d a d e s y pueb los 
de E s p a ñ a , J a l a s B a l e a r e » y C a n a r i a s , aai 
como l a s p r i n c i p a l e s de oeta I s l a 
C O H R B S P O N S A L F . S D E L B A N C O D E E S -
P A I Í A E N L A I S L A D E C í I B A 
O 2367 ig.! j L 
108, A G U I A R 108, e s q u i n a A A M A R G - U R A -
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s da c r é d i t o y g i r a n l e t r a * 
ü c o r t a y l a r g a v i s t a , 
sobre N u e v a Y o r k , N u e v a O r l e a n s , V e í * - , 
cruis, M é j i c o , S a n J u a n de P u e r t o R i c o , 
L o n d r e s , Parfes, B u r d e o s , L y o n , B a y o n a . 
H a m b u r g o , R o m a , N á p o l e s , M i l á n , G é n o v a * 
M a r s e l l a , H a v r e , L e l l a , N a n t e s , S a i n t Q u i n -
t í n , D i e p p e , Tolouse^. V e n e c i a , F l o r e n c i a , 
T u r í n , M a s i n o , etc.; a s í como s o b r e t o d M 
l a s c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s de 
E S P A S A B I S L A S C A N A R I A S 
C 902 1B6-14 F . 
.BALGELLSVG* 
( S . e n C . ) 
AMARGURA NUM. 34 
H a c e n p a g o s por e l cable y g i r a u letras 
á c o r l a y l a r g a v i s t a , sobre N e w Y o r k , 
L o n d r e s , P a r í s , y sobre todas l a s c a p i t a l e s 
y pueblos de E s p a ñ a é I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a r i a s , 
A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n -
t r a i n c e n d i o s 
C 2368 
R O Y A L " 
156-1 Jl. 
MP. 
. 76 Y 7 8 . 
H a c e n p a g o s por el cable , g i r a n l e t r a s i 
corte, y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s do c r é d i t o 
s o b r r N e w Y o r k , F i l a d e l f l a , N e w O r l e a n s , 
S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d , B a r -
colc..na y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s j m -
p o r t a n t e a de los E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o 
y E u r o p a , a s í como sobre todos los p u s -
blo.s do E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s de 
M é j i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n con • los s e ñ o r e s F . a 
H o l l í n a n d Co . . do N e w Y o r k , r e c i b e n 6r -
ü e n o H p a r a l a c o m p r a y v e n t a de s o l a r e í 
6 acc iones c o t i z a b l e s en l a B o l s a de d l c h » 
c iudad , c u y a s c o t i z a c i o n e s se r e c i b e n po> 
cab le a i r e c t a m e n t e 
C 2365 78-1 Jl, 
1 0 
D I A R I O DE L A MARINA'.—(Dalción de la mañana,—Julio 5 de 1912 
B E L J Ü Z S A O O j E GUARDIA 
NOTICIAS V A R I A S 
E n la frmterla establecida en Man-
trique 180, al tratar el blanco Arbnro 
P l á Pérez, de 19 años, de quitar una 
paila de la candela donde estaba teenr 
éo chicharrones, cayó parte de la man. 
teca en el fo-ón, la que haciendo llama, 
le causó quemadnras en diferentes par-
tes del cuerpo. . Uin 
Flá se dirigió al sanatorio 'bova-
idonga" donde fué asistido de (jnemar 
duras de tercer grado en el pecho, am^ 
hos lados de la cara y cuello, de pro-
nóstico grave. ' ' _ 
E l hecho, según el lesionado, tue ca-
sual, y la policía dio cuenta de lo ocu-
rr ido al Juez de guardia. 
E l menor Joaquín Zoqucira, de 12 
meses, vecino de Cuba 28, fué asistido 
ayer tarde por el doctor Boalda, me-
dico de guardia en el centro de socorro 
del primer distrito, de una intoxicafción 
originada por ingestión de fósforo in-
•dustrial. 
E l estado de dicho menor tu« calm-
eado de grave, y el hecho según sus 
familiares aparece casual. 
De la habitación ique en la azotea de 
la casa número 19 de la calle de Inqui-
sidor ocupa el blanco Manuel Sánchez 
•Rodríguez, de oficio jornalero, le roba-
ron á éste y otros compañeros de cuar-
to, cierta cantidad' de dinero en •efecti-
, vo un reloj de bolsillo y otros obje-
tos. 
Se sospecha que el autor de este ro-
bo lo s>ea un individuo cuyo nombre 
dió el perjudiieado á la policía. 
A I estar ayer tarde •jugando al "base 
tvalT' en los terrenos conocidos por 
•-'El Polo, ' en la Víbora, el Manco 
Francisco Coca y Sánchez, vecino de 
San Ajiastasio número 15, sufrió una 
caída que le originó la fractura de la 
segunda falange del dedo anular de la 
mano derecha. 
E l doctor Oustavo de los Reyes que 
asistió al lesionado, calificó su estado 
de pronóstico grave. 
La mestiza Josefa Moya, vecina de 
Oquendo entre San Lázaro y Animas, 
idenunció á la policía que desde el día 
24 del mes próximo pasado, falta de su 
domicilio su hijo Alberto Díaz Moya, 
de 38 años, no habiendo aún regresad», 
sospechando le haya ocurrido alguna 
desgracia, pues este tiene trastornadas 
sus facultades mentales. 
A l transitar ayer tarde por la calle 
de la Zanja esquina á San Francisco, 
el negro Antolín Montalvo, de 52 años, 
hubo de resbalar con una cascara de 
mango que estaba en la acera, y al caer 
se causó varias lesiones de pronóstico 
grave. 
E l lesionado pasó á su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. 
En la fábrica de calzado " L a I n -
dus t r i a l " establecida en el Cerro calle 
de Domínguez esquina á San Pablo, 
al estar el menor Eduardo Perrer 
Isaac, de 14 años, trabajando en la má-
quina de rebajar los materiales, en un 
descuido se cogió con la cuchilla de la 
misma, el dedo medio de ia mano dere-
cha, sufriendo por esta causa una he-
rida grave. 
E l doctor Veiga se hizo cargo de la 
asistencia del paciente. 
Un individuo desconocido, que no 
pudo ser habido, le arrebató anoche al 
blanco Leandro García Herrero, varias 
fracciones de títulos al portador por 
valor de 60 pesos. 
E l hecho ocurrió al transitar García 
por la calzada del Cerro entre 'Zarago-
zo y Santa Teresa. 
La policía levantó acta de io sucedi-
do, dando cuenta al señor Juez de 
guardia. 
O F I C I A L 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administra-
ción de Impuestos 
PLUMAS D i AGUA DEL VEDADO Y 
Regla y Metros Contadores 
Tercer Trimestre de 1911-1912 
Se hace saber á los contribuyentes 
por el concepto antes expresado, que 
el cobro sin recargo de las cuotas co 
rrespondientes al mismo, quedará 
abierto desde el día 29 del presente 
mes hasta el día 29 del entrante meg 
de Julio, en los bajos de la Casa de 
la Adminis t ración Municipal, por 
¡Mercaderes, todos los d ías hábiles de 
7 á 11.1|2 a. ni. , apercibidos de qu€ BÍ 
dentro del expresado plazo no satis-
facen los adeudos, incur r i r án en el re-
cargo del 10 por 100 y se cont inuará el 
procedimiento conforme se determina 
en la Ley de Impuestos. 
Durante el mencionado plazo, tam-
bién es ta rán al cobro los recibos adi-
cionales correspondientes á trimes-
tres anteriores, que por altas, rectifi-
caciones ú otras causas no hayan es-
tado a l cobro. 
t 
Habana Junio 26 de 1912. , 
Julio d© Cárdenas 
Alcalde Municipal 
«. 2260 Jí j ' 5-30 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administra-
ción de Impuestos 
AVISO DE COBRANZA 
R E D I T O S D E CENSOS 
Por el presente se hace saber á loa 
dueños ó encargados de fincas ó te-
rrenos en los que se reconocen ¿enso^ 
á imov de este Municipio, que se les 
concede un plazo de un mes, que em-
pezará el 6 del corriente y yeneerá el 
5 del entrante Agosto, para el pago 
sin recargo de las pensiones vencidas 
del 1°. de Enero hasta el 80 de Junio 
ultimo, á cuyo efecto deberán acudir 
á las oficinas instaladas en la planta 
bajá de la Casa Consistorial, por Mer-
cadeeres, en días hábiles, de 7 á 11 Vs-
Transcurrido dicho pla?;o, incurr i-
r á n los morosos en el recargo del 10 
por ciento sobre las repetidas cuotas 
y se cont inuará el proeedámiento de 
cobro conforme determina la vigente 
Ley de Impuestos. 
Habana, Julio Io. de lí&S. 
E L A L C A L D E M U N I C I P A L . 
C 2415 5-4 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administra-
ción de Impuestos 
Negociado de Industria y lomercio 
A V I S O 
Acordado por el Ayuntamiento en 
sesión celebrada en 22 de A b r i l últi-
mo, la división Territorial del Térmi-
no Municipal, en los baarrios proceden-
tes, así como los límites de cada TMTO, 
consignándose en dicho acuerdo que á 
v i r t ud de dicha división sólo quedan 
como barrios rurales los de Arroyo 
Apolo, Arroyo Naranjo y Calvario, y 
urbanos los cuarenta y tres restantes, 
se llama la atención de los señores 
contribuyentes de k s barrios que abo-
nando antes por cuota de Base de 
Población, tienen á v i r tud de dicho 
acuerdo que satisfacer, á part ir del 
ejercicio de 1912 á 1913, por la cuota 
de la Habana, ó sea Base Especial y 
solo abonarán como barrios rurales, 
los contribuyentes de los mencionados 
barrios de Arroyo Apolo, Arroyo Na-
ranjo y Calvario. 
Lo que de orden del señor Alcalde y 
para mayor conocimiento de los inte-
resados se hace público. 
Habana, Junio 27 de 1912. 
JB. Rom-ero, 
Jefe del Departamento de Adminis-
tración de Impuestos. 
C 2257 5-30 
A L Q U I L E R E S 
A UNA C U A D R A 
dol F a r q u e C e n t r a l , se a l q u i l a n los b a j o s 
de l a c a s a P r o g r e s o n ú m . 30, con s a l a , co-
medor , c u a t r o o a a r t o s y d e m á s como- i lda-
des. T a m b i é n ee a l q u i l a n o tros b a j o s de 
l a c a s a L u z 22, con s a l a , c o m e d o r y t re s 
c u a r t o s ; es n u e v a y e s t á p r O x l r a a a l C o l e -
g i o de B e l é n . I n f o r m a n en O ' R e l l l y 69, 
c a m i s e r í a . 7S37 4-5 
B E L A S C O A I N JítTM. 105%. Se a l q u i l a n 
los a l tos , con s a l a , s a l e t a , 8|4 y 2 de c r i a -
dos, en l a a z o t e a ; d e 9 á l l y d e 3 á 5 e s t á n 
a b i e r t o s ; i n f o r m a n : c a l l e 2 n ú m . 12, V e d a -
do. T e l é f o n o F-1205. 15 c en tenes . 
7840 4-5 
V E D A D O . Se a l q u i l a n l a s c a s a s de l a 
c a l l e 6a. e n t r e C a l z a d a y 5a,, á u n a c u a d r a 
de l a l í n e a de los c a r r o s ; m u y f r e s c a s y 
c o n toda;* l a s comodidades . S u p r e c i o $53 
y l a o t r a $42-40. I n f o r m a r á n y l a s l l a v e s 
en l a c a l l e 10 n ú m . 3, 6 e n Ga- l iano 1% P r o -
g r e s o de l P a í s . 7865 6-5 
E N E L V E D A D O , e n l a c a l l e B e s q u i n a 
á 21, se a l q u i l a u n c ó m o d o c h a l e t . I n f o r -
m a n en C u b a 52. 7832 S-5 
V E D A D O . Se a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a 
F e s q u i n a á 2a. , con s i e t e c u a r t o s a l t o s y 
t r e s b a ñ o s , y e n los b a j o s s a l a , comedor , 
e tc . G a r a g e y b u e n p a t i o . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 7881 S-5 
V E D A 
S E A L Q U I L A l a b o n i t a c a s a de l a c a l l e 
C h á v e z n ú m . 2, a c a b a d a de r e s t a u r a r ; m u y 
f r e s c a y c o n todas l a s c o m o d i d a d ^ . P r e -
c io $f5. I n f o r m a r á n G a l i a n o 78, E l P r o g r e -
so de l P a í s . 7864 3.5 
G A S A B O S T O N 
K E I N A N U M . 20 
E p t a h e r m o s a y f r e s c a c a s a h a s ido r e -
fonr .edo p o r s u n u e v a d u e ñ a . H a y Ms;g-
n l í l c o s d e p a r t a m e n t o s p a r a m a t r i m o n i o s rjln 
h i j o s , y h o m b r e s solos, c o n m u y b u e n a co^ 
m i d a y p r e c i o s e c o n ó m i c o s . Se h a b l a E s -
p a ñ o l , I n g l é s y F r a n c é s . 
7703 a l t . 13-3 31. 
A L T O S 
Se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s a l t o s de l a 
c a s a V i r t u d e s n ú m . 41, á dos c u a d r a s del 
P r a d o , c o n s a l a , s a l e t a , 4 h a b i t a c i o n e s > 
tr<jrs m á s en l a azotea , c o n todo e l s e r v i c i o 
i n d e p e n d i e n t e , p i sos de m á r m o l y m o s i i e o s , 
e s c a l e r a de m á r m o l , b a ñ o y todos l o s d e m á s 
s e r v i c i o s s a n i t a r t o e . L a l l a v e é i n f o r m e » 
en " L a R e g e n t e , " Norptuno n ú m , 89, e s q u i n a 
á A m i s t a d . 7806 26-4 J l . 
H A N R I Q ^ U E 11.—'Kn n u e v e c e n t e n e s se 
a l q u i l a n l o s a l tos , i n d e p e n d i e n t e s , de r e -
c i ento construocl f tn , con s a l a , comedor , t r e s 
c u a r t o s , c u a r t o do b a ñ o y c o c i n a . I n f o i r m a n 
en M o n t e n ú m , 4T$, a l to s , desde l a s 11 h a s -
t a l a s 6 de l a tarde . L a l l a v e en los b a -
jo s , 7737 4-4 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a a l t a de l a c a s a 
M u n t e n ú m , 177, e a q u b i a á S a n N k - o l á i , con 
/rala, s a l e t a , comedor , 614 y 114 en l a a z o -
t e a ; l a l l a v e en los b a j o s é i n f o r m a n e n 
P r a d » n ú m e r o 86, a n t i g u o , P r a n c i a c o R e -
y e s G u z m & n . 7S02 8-4 
L E A L T A D V ú m . T 3 . — S e a l q u i l a , en m O -
dtco prec io , s a l a , seOeta, c u a t r o c u a r t o s b a -
j o s y u n o alto, l a v a b o s de a g u a corrien' .o . 
L a l l a v e en l a p a n a d e r í a de l a e s q u i n a . S u 
d u e ñ o , J e n t r e 17 y 11», V e d a d o . 
7817 4-4 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A l a c a s a c a l l e , J n ú m . 10, e n -
t r e 8 y 11, c o m p u e s t a de s a l a , c o m e d i r , p a -
W n e l e , c i n c o h e r m o s o s c u a r t o s , b a ñ o ó I n o -
doro oon a g u a ca l i ento , l u z e l é c t r i c a y gas , 
g a r a g e , c o c h e r a y c a b a l l e r i z a , t r e s c u a r t o s 
p a r a c r i a d o s . E n í a 0 « C y . S u d u e ñ o , c a -
l l e 16 e n t r e J y K . T e l . F - 1 4 Í 6 , 
T'Sie 6-4 
C E R C A D E O B I S P O se a l o n i l a n los v e n -
t i l a d o » a l t o s de V i l l e g a s 71, a n t i g u o , c o n 
e n t r a d a lntd«í>en<aen-te, s a l a , s á l e t e , 4j4, b a -
ñ o , etc., etc . , a c a b a d o s de plntaa:; t a m b i é n 
se a l g t r n a n l o s ba jos . 
7813 4-4 
S O L número 445 
Se a l q u i l a n los a m p l i o s y v e n t i l a d o s a l -
tos de l a c a s a S o l n ú m . 45, a c a b a d o s de 
c o n s t r u i r , con todos los a d e l a n t o s m o d e r -
nos. Se c o m p o n e n de s a l a , s a l e t a , r e c i b i d o r , 
4 h e r m o s o s c u a r t o s , s a l ó n de comer , t r e s 
habl ta ic lones a l t a s c o n s u s s e r v i c i o s . I n -
f o r m a n e n S a n I g n a c i o n ú m . 46, de 8 á 
11 y de í á 5. 7812 5 - i 
A T R E S C E N T E N E S c a s i t a s i n d e p e n d i e n -
tes , n u e v a s , con f r e n t e á l a c a l l e , e s c a l e r a 
de m á r m o l , p i so de m o s a i c o , s e r v i c i o s a n i -
t a r i o m o d e r n o . Q u i n t a e n t r e F e r n a n d i n a y 
C e r r a d a . I n f o r m e s , en los a l tos , p o r C r i s -
t i n a n ú m . 8. 7783 4-1 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O ae a l q u i l a u n 
g r a n l o c a l independ ien te , e n O ' R e l l l y 11, 
c a s i e s q u i n a á C u b a . T i e n e t r e s p u e r t a s á 
l a c a l l e , a m p l i a t r a s t i e n d a , dos g r a n d e s s a -
l o n e s a l t o s y s e r v i c i o s . L a l l a v e a l lado. 
7782 4-4 
S E A L Q U I L A , en c a s a de f a m i l i a r e s p e -
tab le , u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n á s e ñ o r a 
so la , en P o « r v e n l r n ú m . 5, e n t r e H a b a n a y 
C o r n p o s t e l a . 7775 4-4 
S E A L Q U I L A , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , l a 
c a s a C a l z a d a de J e s ú s de l M o n t e e sq t i ina á 
S a n M a r i a n o , p r ó x i m a á t e r m i n a r s e de f a -
b r i c a r , en p r e c i o m ó d i c o ; p u n t o c o m e r c i a l , 
y s i n r e g a l í a . 7764 4-4 
S E A L Q X ' I L A u n a h a b i t a c i ó n m u y f r e s -
c a con b a l c ó n á l a c a l l e , á h o m b r e so lo ó 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . E g l d o n ú m . 1. e s -
q u i n a á M u r a l l a , 7761 4-4 
P A R A H A B I T A C I O N E S O D B M A N E J A . -
d o r a de u n o 6 dos n i ñ o s , s o l i c i t a c o l o c a -
c i ó n u n a J o v e n p e n i n s u l a r con b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . C o r n p o s t e l a n ú m . 66, a n t i g u o . 
7760 4-4 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de F i g u r a s 3 A y 
C a m p a n a r i o 22aA. L a s l l a v e s en C a m p a n a -
rio n ú m . 222D, bodega. T a m b i é n P r í n c i p e 
A l f o n s o 322A, a n t i g u o . L a l l a v e en l a t a -
l a b a r t e r í a de a l lado. S u s d u e ñ o s on D r a -
gones n ú m . 92. 7809 4-4 
C U A R T E L E S Nftm. 4 .—Habitac iones f r e s -
c a s desde $10-60 h a s t a $26-50, con s e r v i -
cio. C a s a de m o r a l i d a d , 
7800 4-4 
C E R R O . — S e a l q u i l a V i s t a H e r m o s a n ú -
m e r o 5, c o n s a l a , comedor , c u a t r o c u a r -
tos y d e m á s comodidades ;prec io : 4 c e n t e -
nes ; la l l a v e en l a b o d e g a de l a e s q u i n a , 
7798 4-4 
S E A L Q U I L A N dos h a b i t a c i o n e s a l t a s , 
m u y v e n t i l a d a s , con todo e l s e r v i c i o i n -
d e p e n d i e n t e y v i s t a á l a c a l l e , e n S a n N i c o -
l á s rrtlm. 85, an t iguo . 7795 4-4 
S E A L Q U I L A N dos c u a r t o s a m u e b l a d o s , 
bten v e n t i l a d o s , con a s i s t e n c i a y c o m i d a , 
á p r o p ó s i t o p a r a m a t r i m o n i o s . P a s e o n ú m e -
ro 9, V e d a d o , 7821 4-4 
E n l a c a l l e 21 e n t r e E y F , c h a l e t p i n t a -
do de a z n l y rosado , se a l q u i l a e l p i so a l to , 
e n t r a n d o á l a i z q u i e r d a , con t r e s a m p l i o s 
y f r e s c o s d e p a r t a m e n t o s , c o c i n a , d u c h a é 
i n o d o r o y e n t r a d a independ ien te . P r e c i o $20 
m o n e d a a m e r i c a n a . E n d i c h o p iso ó a l do-
b l a r , en c a s a de don J u a n C a p d e v i l a en l a 
c a l l e E e n t r e 19 y 21, a l lado de l a fonda, 
i n f o r m a r á n . 7826 4-5 
S E A L Q U I L A N los n u e v o s a l t o s do P o -
oito 22, á u n a c u a d r a de R e i n a y B e l a s -
c o a í n , s a l a , r e c i b i d o r , 4 g r a n d e s c u a r t o s 
é i n s t a l a c i ó n de g a s ; p r e c i o m ó d i c o . I n -
f o r m a n A g u i l a e n t r e R e i n a y iOs tre l la , s o m -
b r e r e r í a . 7825 4-5 
C E R R O 602 Y 004 
Se a l q u i l a n e s t a s dos e s p a c i o s a s c a s a s ; 
n u e v e c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s , g r a n d e s pat ios . 1868 4-5 
S E A R R i E N D A 
u n a finca r ú s t i c a de dos c a b a l l e r í a s do t i e -
r r a de b u e n a c a l i d a d , c o n a g u a d a y c a s a de 
v i v i e n d a de m a m p o s t e r í a y t e ja s , s i t u a d a en 
el p a r t i d o de B u e n a v l s t a , m u y p r ó x i m a á 
l a v i l l a , de G u a n a b a c o a y c e r c a de l a C a l -
z a d a de es te ú l t i m o p u n t o á l a Gallfcga. 
P a r a m á s i n f o r m e s en G u a n a b a c o a , M á x i m o 
G ó m e z 85, y e n l a H a b a n a I n q u i s i d o r 4'J, 
7857 4-5 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de l a s c a s a s A n -
c h a de l N o r t e 819 y 319 A , en 7 centones 
c a d a u n o ; t i e n e n s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r -
tos ; l a s l l a v e s en l a c a r n i c e r í a , 315. T ó m e s e 
e l c a r r o de U n i v e r s i d a d . 
7848 4_5 
E N 7 C E N T E N E S se a l q u i l a n los m o d e r -
nos a l to s de S a n N i c o l á s 191, e s q u i n a a R a -
y o ; s a l a , comedor , t r e s g r a n d e s c u a r t o s y 
d e m á s s e r v i c i o s ; l a l l a v e é i n f o r m e s en l a 
bodega . 7851 4-5 
L O C A L . P R O X I M O A T E R M I N A R E L 
c o n t r a t o de u n a c a s a en l a c a l l e de O b i s -
po, se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s de a r r e n d a -
m i e n t o ó de c o m p r a de l a finca, a l contado 
y á p lazo . D i r i g i r s e p o r c o r r e o á C. G. , 
A p a r t a d o 607, H a b a n a , 7841 4-5 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de l a b o n i t a 
y f r e s c a o a s a de n u e v a f o n s t r u c c l ó n . A n i -
m a s n ú m . 146, e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o ; 
l a l l a v e en l a bodaga . I n f o r m a n e n C o n c o r -
d i a 51. 7849 4-5 
E N 13 C E N T E N E S se a l q u i l a n los h e r m o -
sos y f r e s c o s a l t o s de L u z n&m. 19, con to-
d a s l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s 3' p r o p i o s 
p a r a r e g u l a r f a m i l i a . L a l l a v e e n los b a -
j o s . I n f o r m a L u i s M. S a n t e r í o , I n q n i K i d o r 
12, T e l ü f . A-3198. 7859 8-5 
S E A L Q U I L A l a c a s a A r a m b u r o n ú m . 58. 
I n f o r m a n en P r a d o n ú m . 110, L a V i z c a í n a . 
7"8 4-4 
Casa Especial para Familias 
A G U I A R N U M . 72 
R e s t a u r a d a r e c i e n t e m e n t e . H e r m o s a s y 
f r e s c a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l P a r q u e de 
S a n J u a n de D i o s . M a g n í f i c o s d e p a r t a m e n -
tos p a r a m a t r i m o n i o s y p e r s o n a s e s t a b l e s . 
B u e n a c o m i d a . E s t r i c t a m o r a l i d a d y es -
m e r a d o s e r v i c i o . T r a n v í a s p a r a todes p a r -
tes de l a c i u d a d . 7784 8-4 
S E A L Q U I L A N , en 9 c e n t e n e s , l o s a l t o s 
de A g u i l a n ú m . 99, c o n s a l a , s a l e t a , c u a -
t ro c u a r t o s y d e m á s c o m o d i d a d e s L a l l a -
ve en los . ba jos . I n f o r m a n en C a m p a n a -
r i o n ú m . 164, a n t i g u o . 
7794 4-4 
S E A L Q U I L A u n h e r m o s o d e p a r t a m e n -
to p a r a b u f e t e ú of ic ina en T e j a d i l l o n ú -
m e r o 6, l o c a l de l a A s o c i a c i ó n de E m -
p leados d e l E s t a d o , T e l . A -304S . 
7788 8-4 
C O N F O N D O A L M A L E C O N u n m o d e r -
no y f r e s c o piso bajo e n S a n L á z a r o n ú -
m e r o 284, de 7 c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , s a -
l ó n de c o m e r , 2 b a ñ o s , etc. No t i ene p a -
pel . E n l a m i s m a i n f o r m a n . T e l é f o n o s 
A-2261 y F - 1 2 9 3 , 7786 9-4 
S E A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n m u y f r e s -
c a en t r e s l u i s e s ,con m u e b l e s ó s i n e l los , 
t a m b i é n u n a s a l a con b a l c ó n á l a ca l l e , h a y 
t e l é f o n o , se da c o m i d a a l que lo desee. 
V i r t u d e s n ú m . 36, a l tos , á dos c u a d r a s del 
P r a d o . 7785 4-4 
V E D A D O . — S e a l q u i l a , b a r a t o , con ó s i n 
m u e b l e s , h a s t a fines de a ñ o , l a e s p a c i o s a 
c a s a L í n e a n ú m . 122, e n t r e 8 y 10. S a l a , s a -
l e ta , b i b l i o t e c a , comedor , c i n c o h a b i t a c i o -
nes , dob le s e r v i c i o . E n l a m i s m a i n f o r -
m a r á n , G . 4-4 
Z A N J A 66, A L T O S 
Se a l q u i l a e s t a f r e s c a y p i n t o r e s c a c a s a 
en prec io m ó d i c o , en tre C a m p a n a r i o y L e a l -
t a d . L a l l a v e en los b a j o s é I n f o r m a r á n en 
R e i n a n ú m . 115, bo t i ca . 
7820 8-4 
S E 
L A S C A S A S P R A D O N U M . 9, B A J O S , Y 
C A L L E 17 N U M S . 343 Y 845, A L T O S , V E -
D A D O . I N F O R M A , S A N I G N A C I O N U M . 50, 
S R , M I G U E L H E R N A N D E Z . 
7768 15-4 J l . 
Se necesita un local en alquiler 
G r a n d e , p a r a u n a t i e n d a , on l a s c a l i e a de 
S a n R a f a e l , Monte , G a l i a n o , R e i n a y B e -
l a s c o a í n , u n a de m u c h o t r á n s i t o , que g a n e 
desde 20 c e n t e n e s p a r a a r r i b a . Se pref ie-
r e s i t i ene e n t r a d a p o r dos c a l l e s . B e e r s , 
A g e n t e de C a s a s , C u b a n ú m . 37, a l tos . 
C 2406 4-S 
V E D A D O . — A c a b a d a de p i n t a r , se a l q u i l a 
l a f resco , c ó m o d a y b i e n s i tuada , c a s a , c a -
l l e C nf lm. 12, en tre L í n e a y C a l z a d a , c e r -
c a del t r a n v í a y de los b a ñ o s . I n f o r m e s y 
l l a v e en e l a l m a c é n de l a e s q u i n a de 9a. 
S u d u e ñ a , 9a. n ú m . 44,. 
7819 4.4 
A L T O S D E L C A F E " L a I s l a , " G a l i a n o 
82, e s q u i n a á S a n R a f a e l . H a y m a g n í f i -
c a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s . 
7740 8.8 
C A L Z A D A D E L C E R R O TW>.—Se a l q u i l a n 
los f r e s c o s y b ien s i t u a d o s a l t o s de e s t a 
c a s a , con a g u a , s a n i d a d y d e m á s c o m o d i -
dades . I n f o r m e s , en los ba jos . S u d u e ñ a , 
9a. n ú m . 44, V e d a d o . 
7818 4.4 
C O N S U L A J D O N U M . 111, se a l q u i l a n h a -
b i t a c i o n e s c o n v i s t a á l a ca l l e , c a s i e s q u i -
n a á S a n R a f a e l , c o n fiador. 
7705 4.3 
C A S A D E F A M I L I A S , h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s y con t o d a a s i s t e n c i a ; en l a p l a n t a 
b a j a un d e p a r t a m e n t o de s a l a y h a b i t a c i ó n , 
e x i g i é n d o s e r e f e r e n c i a s , e s t a n d o a l f r e n t e 
u n a s e ñ o r a . E m p e d r a d o 75. 
7893 4-3 
A L T O S M U Y F R E S C O S se a l q u i l a n e n 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l , a l t o s de l a bo-
d e g a . 7665 4-2 
S E A L Q U I L A en V i l l e g a s 68, a n t i g u o , u n 
d e p a r t a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s en 3 c e n -
tenos. E n V i r t u d e s 12, moderno , v a r i a s c o n 
v i s t a á l a c a l l e desde 2 c e n t e n e s h a s t a 4; 
y e n T e j a d i l l o 48, u n a en 2 c e n t e n e s y o t r a 
en $14-84 a l mes . 7690 4-S 
P R A B O MUML 3 
Se a l q u i l a n h e r m o s a s y vent i lad las h a b i -
tac i ones , con todos ios a d e l a n t o s m o d e r -
nos, e l evador , t e l é f o n o s , s a l a s do rec ibo , 
b a ñ o s en todos los p i sos . M a g n í f i c o r e s t a u -
r a n t en los bajos . P r e c i o s m ó d i c o s . T e -
l é f o n o A-5390. 7688 8-3 
A M A R G U R A N U M . 81, se a l q u i l a n dos 
h a W t a c i o n e s j u n t a s , y o t r a de s a l a ; es c a -
s a de f a m i l i a m o d e r a d a y de m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . C e r c a d e l P a r q u e d e l C r i s t o . 
7696 4-3 
S É A L Q U I L A N los b a j o s de L e a l t a d n ú m . 
145 C , en^re R e i i m y S a l u d , en $37-10 oro, 
y los a l tos de B l a n c o 43, c a s i e s q n i n a á 
A n i m a s , en $6o-«iG o r o ; l a s l l a v e s l a s i n d i -
c a n los c a r t e l e s ; i n f o r m e s en R e i n a 68. T e -
l é f o n o A-2829. 7699 8-3 
P A R A F O T O G R A F I A . Se o frece u n l o -
c a l p a r a este g iro , 6 d e p ó s i t o de l r a m o ; 
t i e n e g a l e r í a y todo lo , c o n c e r n i e n t e p a r a 
c o n t i n u a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . O ' R e l l l y 75, 
de 1 á 4 p. m. 71398 4-3 
S E A L Q , U I L A N , en 10 c e n t e n e s c a d a uno, 
los a l to s y b a j o s de l a n u e v a c a s a AniSnas 
143, c o m p u e s t o s de sajía, s a l e t a , 4t4, ooci-
n a , 2 d u c h a s , b a ñ o , 2 s e r v i c i o s . T a l l a v e 
e n l a c a r p i n t e r í a ; i n f o r m e s en H a b a n a r ú -
m e r o 111, a l to s , de 11 á 3. 
7713 8-3 
H A B I T A C I O N E S con b a ñ o p r i v a d o y t i m -
b r e s en c a d a u n a , e s p a c i o s a s , c l a r a s y f r e s -
cas , b i e n a m u e b l a d a s , l u z e l é c t r i c a t o d a l a 
noche , se a t q u l l a n desde $18 C y . al mea, y 
s i n b a ñ o á | 1 2 C y . E l C o s m o p o l i t a , O b r a -
p í a 91, c e r c a de l P a r q u e C e n t r a l , T e l é - f o -
no A-583ft, 7689 4-3 
S E A L Q U I L A , p a r a u n m a t r i m o n i o de 
gus to , u n d e p a r t a m e n t o c o m p u e s t o de dos 
sa lones , con b a l c ó n á l a c a l l e , lo m á s v i s -
toso de l a H a b a n a . C á r d e n a s n ú m , 4, mo-
derno . 7706 4-:5 
S E A L Q U I L A N lo s b a j o s de M a n n q u o 
n ú m . 130, a n t i g u o , que c o n s t a n de c i n c o 
c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s . P a r a m á s i n f o r m e s en P r í n -
c ioe A l f o n s o n ú m . 7. 7710 10-3 
PARA ESTABLECIMIENTO 
O A L M A C E N , S E A L Q U I L A N D O S G R A N -
D E S L O C A L E S . Z U L U E T A N U M . 78, E N -
T R E M O N T E Y D R A G O N E S . 
7712 8-3 
E G I D O N U M . 29, se a l q u i l a n los f r e s c o s 
a l tos , e n t r e L u z y A c o s t a , con 5 h a b i t a c i o -
nes , s a l a , s a l e t a , comedor , l u z e l é c t r i c a , g a s 
y s e r v i c i o s e p a r a d o p a r a c r i a d o s ; i n f o r -
m a r á n en los bajos . 7717 -1-3 
V E D A D O . Se a l q u i l a l a f r e s c a y v e n -
t i l a d a c a s a c a l l e G n ú m . 8; i n f o r m a r á n e n 
l a m i s m a . 7716 4-3 
S E A L Q U I L A 
L a e s p a c i o s a c a s a L u y a n ó 46, p r ó x i m a á 
T o y o . G r a n d e s h a b i t a c i o n e s , p u e r t a c o c h e -
r a y p r o p i a p a r a u n a i n d u s t r i a , en c i n -
c u e n t a y t r e s pesos en oro a m e r i c a n o s . Se 
d a b a r a t í s i m a . I n f o r m a n e n e l n ú m . 48, 
y en B a r a t i l l o n ú m . 1. 
7726 10-3 
S E A L Q U I L A 
e n l a c a l l e M, e n t r e L í n e a y T r e c e , V e d a d o , 
u n a e s p l é n d i d a c a s a , m u y v e n t i l a d a , f r e n t e 
á l a b r i s a , a c a b a d a de c o n s t r u i r , con t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s . C o n s t a de J a r d í n , p o n a l , 
s a l a , comedor , r e c i b i d o r , c i n c o c u a r t o s y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o comple to . I n f o r m a r á n on 
l a c a s a que h a c e e s q u i n a . 
7725 8-3 
V E S A D 
E n l a l o m a , e n d iez c e n t e n e s , se a l q u i -
l a u n a c a s a de a l to s , r e c i é n c o n s t r u i d a , 
m u y v e n t i l a d a , c o n s a l a , comedor , c inco 
a m p l i o s c u a r t o s , h a l l , c u a r t o de b a ñ o , doble 
s e r v i c i o , á m e d i a c u a d r a de l t r a n v í a á e 17 
S u d u e ñ o en los b a j o s , F y 19. T e l f . P-2148 
7665 4-2 
S E A L Q U I L A N lo s a l t o s y b a j o s de l a 
c a s a V i r t u d e s 177, c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , á 
l a b r i s a ; l a l l a v e en l a b o d e g a ; i n f o r m a r á n 
e n M u r a l l a n ú m . 14%, M a n u e l D í a z . 
7739 8-3 
A U N O O D O S c a b a l l e r o s solos , se a l q u i -
l a h a b i t a c i ó n c o n f o r t a b l e con r e t r e t e , l a v a 
bo y b a ñ o p r i v a d o , con l u z e l é c t r i c a y s e r -
v i c i o de l i m p i e z a , c o n i n d e p e n d e n c i a e n l a 
e n t r a d a ; no h a y h u é s p e d e s n i f a m i l i a . V i -
l l e g a s n ú m . 66; p r e c i o : $15-00. 
7745 4-3 
OFICIOS 00 
S E A L Q U I L A PARA O F I C I N A S É S T E E S 
P L E N D I D O P I S O PRINCIPAIJ, F R E N T K A 
L O S M U E L L E S D E P A U L A ; S E C O M P O N E 
D E S A L O N CON T R E S B A L C O N E S A LA 
C A L L E , R E C I B I D O R , H E R M O S A S A L E T A , 
P A T I O C U B I E R T O CON L U C E R N A R I O S D E 
14 M E T R O S D B L A R G O POR 6 D B A N T J H O , 
C O M E D O R , D I E Z E S P A C I O S A S H A B I T A -
C I O N E S , C O C I N A , T R I P L E S E R V I C t O S A 
N I T A R I O , E S P L E N D I D A E S C A L E R A D E 
M A R M O L , Y C U A R T O PARA PORT 1.0 k O . 
E S T A C O M P L E T A M E N T E I N D E P B N 
D I E N T E D E L B A J O . 
762.9 10-2 
GRAH HOTEL AMERICA 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a á B a r c e l o n a . C o n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n s u b a ñ o 
de a g u a c a l l e n t e , luz , t i m b r e s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s s i n c o m i d a , desde u n pe -
so p o r p e r s o n a , y con c o m i d a desde dos 
pesos . P a r a f a m i l i a y por meses , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2998 . 
C 2327 Jl. 1 
S E A L Q U I L A N lo s a l t o s ^e C á r d e n a s 
n ú m . 39. F r e s c o s , m o d e r n o s y f^X-
sos. L l a v e en e l c a f é ; i n f o r m e s : M e r c a d e 
r e s n ú m . 27. 7678 
S E A L Q . U 1 L A N h a b i t a c i o n e s en '••O8 
de Oficios n ú m . 11; h a y g r a n d e s <*ePaf* 
m o n t o s con b a l c ó n á l a c a l l e p a r a f a i m l . o s . 
I n f o r m a n e n l a fonda, a l l ado . 
7602 
4-2 
V E D A D 
Se a l q u i l a l a c ó m o d a , f r e s c a y * 
t u a d a c a s a P a s e o n ú m . 43, a n t 1 ^ 0 ' T r " ñ 
n a á Q u i n t a . I n f o r m a r á n de s u a l q u i l e r on 
L a m p a r i l l a n ú m . 4, a l tos , de 9 A 11 a. 
y de 1 á 5 p. m. L a l l a v e en P a s e o n ú m 
70, nuevo , e n t r e L í n e a y C a l z a d a . Tocac i^e i 
t i e n j b r e . 7659 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N -
te desde p r ó x i m o á C u a t r o C a m i n o s á l a 
E s q u i n a de T e j a s , y en c a s a de respeto , r e 
d e s e a a l q u i l a r u n l o c a l p a r a g u a r d a r u n 
c a r r o de r o p a y s e d e r í a ; i n f o r m a r á n : c o n -
c e p c i ó n de l a V a l l a n ú m . 1, fonda. 
.7658 8-2 
Sama 44, Maríanao 
E n el punto más salnda'ble y fras-
co, se alquila esta amplia y cómoda 
casa, con. agua de Vento, luz eléctrkm, 
gran ja rd ín , árboles frutales, está 
amueblada, lámpara, etc., ete. Infor-
ma su dueño, G. Sastre, Aguiar nú-
mero 74. C 2*í91 4-2 
S E ALQUBLA 
E l m a g n í f i c o p iso a l t o de l a c a s a O ' R e i -
l l y n ú m . 50, c a s i e s q u i n a á H a b a n a , prop io 
p a r a f a m i l i a s ó p a r a e s c r i t o r i o s . E n t r a d a 
I n d e p e n d i e n t e , sue lo s de m á r m o l , s e r v ó l o s 
s a n i t a r i o s . I n f o r m a n en e l n ú m . 48, p a -
n a d e r í a ' X a C a t a l a n a , " á todas horap. 
7654 26-2 J l . 
Se v e n d e este c ó m o d o , f re sco y e l e g a n t e 
c h a l e t , c o m p u e s t o de s e i s h a b i t a c i o n e s , c o -
c h e r a y d e m á a d e p e n d e n c i a s . T a m b i é n se 
v e n d e u n f a m l U a r con u n a y e g u a ttna, m a n -
s a y de p r e s e n c i a . V i r t u d e s n ú m , 1, de 
10% á 13%. 7655 
SE ALQUILA en Guanabacoa 
e n G u a n a b a c o a , u n v e r d a d e r o P a l a c i o ( J A 
C a s a de l a s F i g u r a s ) , oon t o d a s l a s como-
d i d a d e s m o d e r n a s , y en u n p u n t o s a l u d a b ' e , 
a p r e c i á n d o l o d e s p u é s de vflisto' oal le M á x i -
m o G ó m e z n ú m . 62, G u a n a b a c o a . T a m b i é n 
ee a l q u i l a n a c c e s o r i a s y c u a r t o s a m u e b l a -
dos ó s i n a m u e b l a r . 
7552 26-2 J l . 
G E N E R A L L E E N U M . 8, M a r i a n a o . B n 15 
c e n t e n e s se a l q u i l a e s t a h e r m o s a c a s a , con 
s a l a , comedor , 7 h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a , 
4 p a r a c r i a d o s , c o c h e r a , i n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s y s a n i t a r i a s , etc . I n f o r m a n : Pravlo 
34%, T e l f . A-1693. 7645 4-2 
E N L A C A L L E 17, e n t r e S¡ y í>. Vedado , 
y e n e l m e j o r p u n t o de l a l o m a ( t r a n v í a 
p a r a l a H a b a n a c r u z a por f r e n t e 4 l a c a -
s a ) , l o c a l i d a d c e r c a de los b a ñ o s de m a r , 
s e a l q u i l a n n u e v o s d e p r t a m e n t o s i n d e p e n -
d i e n t e s á f a m i l i a s ú h o m b r e s solos, con 
t o d a d a s e de comodidades , bafios. Inodo-
ro, etc., a s i s t e n c i a , i n c l u y e n d o buenos a l i -
m e n t o s y á m o d e r a d o s p r e c i o s ; m á s b a -
r a t o q u « n i n g ú n h o t e l en l a c i u d a d , nresa 
e x c e l e n t e y t r a t o de f a m i l i a . D ir ig tr sw á 
H . G . V i d a l , ca l lo 17 e n t r e B y D , " V i -
l l a V i d a l , " V e d a d o , H a b a n a . 
C 2&60 Jl. 1 
S E A L Q U I L A 
P a u l a 18, bajo , e n t r e C u b a y S a n I g n a -
cio, á u n a c u a d r a de todos los c a r r o s y l a 
i g l e s i a l a M e r c e d , con s a l a , comedor , c u a t r o 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , p i sos de m á r m o l y 
m o s a i c o , m a m p a r a s , l a v a b o s ; todo m o d e r -
n o ; c a s a n u e v a , a l c a n t a r i l l a d o y p a v i m e n -
t a c i ó n ; l a l l a v e en e l a l t o ; r a z ó n , R e g l a , T e -
l é f o n o 8008 B . G o n z á l e z , 
7650 4- 2 
E N S I E T E C E N T E N E S se a l q u i l a l a c a -
s a L e a l t a d n ú m . 161, y los a l t o s de G e n i o s 
n ú m . 17 en c u a t r o lutses . S u d u e ñ o : M o n -
te n ú m . 156. 76(2 4 2 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de C o n s u l a d o 31, 
f r e s c o s , m o d e r n o s y m u y h e r m o s o s ; l l a v e 
e n l a bodega , n ú m , 70; I n f o r m a r á n en M e r -
c a d e r e s n ú m . 27. 7664 4-2 
P O R V E N I R N U M . 5, a l tos , se a l q u i l a n , 
c o n s a l a , comedor , t r e s c u a r t o s y uno en l a 
a z o t e a . P r e c i o : 8 centenes . L l a v e en e l 
b a j o . I n f o r m e s : M u r a l l a y A g u i a r , " E l N a -
v i o . " 7649 S-2 
S E A L Q U I L A N c u a t r o hermowos y f r e s -
c a s h a b i t a c i o n e s a l t a s , con comedor , o o d -
n a y a z o t e a , en E m p e d r a d o n ú m . 38. 
7648 4-2 
S E A L Q U I L A N l o s b a j o s y el pr ino tpa l 
de l a c a s a E m p e d r a d o n ú m . 59; l a s l l a v e s 
l a s t i ene e l doc tor V i e t a , p o r V i l l e g a s 21; 
m á s i n f o r m e s : M o n s e r r a t e n ú m 71, a l tos , 
7628 6-2 
S A N L A Z A R O 106, á dos c u a d r a s del P r a -
do, se a l q u i l a n los m o d e r n o s bajos , s a l a , 
a n t e s a l a , 3|4, comedor , m a g n í f i c o b a ñ o , l u z 
e l é c t r i c a y gas , c i e lo r a s o , c u a r t o s de c r i a -
dos; l a l l a v e é i n f o r m a n : C o n s u l a d o 62. 
7624 4-2 
L O M E J O R D E L A V I B O R A , á u n a c u a d r a 
de los e l é c t r i c o s , s e a l q u i l a n unos e s p a c i o -
sos a l t o s ; s a l a , 514 y u n a e s p a c i o s a t e r r a z a . 
P o c i t o y D e l i c i a s ; l a l a v e e n l a bodega; i n -
f o r m a n en G l o r i a n ú m . 91, 
7619 i o - 2 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de P o c i t o y D e -
l i c i a s , p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a ; i n -
f o r m a n en G l o r i a n ú m . 91, 
7620 10-2 
O ' R B I L L Y N U M . 24, a n t i g u o , se a l q u i l a n 
b u e n a s h a b i t a c i o n e s , á f a m i l i a s decentes ; 
es c a s a de orden y t r a n q u i l a » 
7C18 4.3 
REGLA 6 6 Y 6 8 
Se a l q u i l a n dos pisos , compues to c a d a 
u ñ o de cur . tro e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , s a 
l a y s a l e t a , y e s t á n dotados de los e fectos 
s a n i t a r i o s m á s modernos , e s c o l e r a de rnár 
m o l y m u y a m p l i a . I n f o r m e s e n los b a -
jos , a l m a c é n de s o m b r e r o s . 
7583 s-30 
V I L L E G A S N U M . 113, c a s i e s q u i n a á M u 
r a l l a , se a l q u i l a un s e g u n d o piso, m u y f r e s 
co y b ien a c o n d i c i o n a d o ; l l a v e é i n f o r m e s -
M u r a l l a n ú m s , 66 y 68, b a j o s , 
7684 8.30 
V E D A D O . Se a l q u i l a l a c a s a c a l l e B n ú m . 
16, e n t r e L í n e a y 11, c o m p u e s t a de s a l a , s a -
l e t a , comedor , g a l e r í a , c inco c u a r t o s , dos 
b a ñ o s , dos c u a r t o s p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n 
e n e l n ú m . 13 de l a c a l l e B . 
7662 8-2 
S E A L Q U I L A N los l i n d o s y f rescos a l to s 
de L e a l t a d 38, a n t i g u o , con s a l a g r a n d e , r e -
c ib idor , comedor , 4|4, b a ñ o m o d e r n o , doble 
s e r v i c i o , g a l e r í a de p e r s i a n a s y c u a r t o a l to , 
á l a b r i s a ; p r e c i o 15 c e n t e n e s ; l a l l a v e e n 
e l 57, c a s i en fronte . I n f o r m e s : Obispo 121. 
7673 s-2 
S E A L Q U I L A u n a g r a n s a l a con u n c u a r -
to s e g u i d o ; todos los p i sos de m á r m o l , h e r -
m o s a p a r a c o m i s i o n i s t a s ó m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s ; p u n t o c é n t r i c o del , c o m e r c i o . B e r -
n a z a n ú m . 44, altod. 7418 8-26 
S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s a l t o s do 
A g u i l a n ú m . 96, p r o p i o s p a r a u n a f a m i l i a do 
g u s t o . P r e c i o : 18 c e n t e n e s ; a g u a en a b u n -
d a n c i a . I n f o r m e s : H a b a n a n ú m . 104. T e l é -
fono A-2780. L l a r e n a . 7391 8-26 
S E A L Q U I L A N los bon i tos a l t o s de M e r -
c e d e s n ú m . 94. P r e c i o : 9 c e n t e n e s . I n f o r -
m e s : H a b a n a n ú m . 104. T e l é f o n o A-2780 . 
Llare<na, 7392 8-25 
S E A L Q U I L A un d e p a r t a m e n t o á l a cal lo , 
p r o p i o p a r a un p r o f e s i o n a l , y a m p l i a s lu 
b l t a c l o n e s , en los e s p l é n d i d o s a l t o s de R e 
n a n ú m . 77, a n t i g u o . 7591 8-:.0 
S E A L Q U I L A l a f r e s c a y s e c a c a s a 3omo 
r u e l o s 15, con s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s , c u a r 
to de b a ñ o modelo, á u n a c a a d r a del P a r 
que de C o l ó n ; b u e n v e c i n d a r i o ; l a l l a v e i 
s u d u e ñ o . C o r r a l e s n ú m . 26. 
7581 8.30 
O B R A P I A N U M . 14, e s q u i n a á M e r c a d c -
res , se a l q u i l a n , u n a a c c e s o r i a p r o p i a p a r a 
e s c r i t o r i o 6 e s t a b l e c i m i e n t o ; h a b i t a c i o n e s 
d e p a r t a m e n t o s con b a l c ó n á l a c a l l e é l i 
t e r i o r e s . 7597 8-30 
C E R R O N U M . 4SO, a n t i g u o , se a l q u i l a u n a 
c a s a de 14 h a b i t a c i o n e s con g r a n s ó t a n o 
bafios, d u c h a ; en l a m i s m a i n f o r m a r á n -
t a m b i é n se a l q u i l a n g r a n d e s h a b i t a c i o n e s ' 
C 2256 26-30 J n . 
V E D A D O , a c a b a d a de c o n s t r u i r 
q u i l a l a e l e g a i i t - --nsa do l a c. ,! , . , 8« j^f 
J é I , t o d a de c ie lo raso, ,1,. .llto r elUt̂  
con ip le ta inc i i t e i M . l . - p . M u i l r n t c desde j ' -
r a , propia p a r a f a n i M i a de « u s t o - Se Hl 
l a n j u n t o s ó s e p a r a d o s ; < . . i . ' aI(lUU 
l a s c u a t r o c a r a s . I n f o r m a n en l a n 
75(54 
O J O A L A G A N G A . P ^ r a alrmip,4n * 
p ó s i t o , He a h i u l l a u los bajos do pfin . 0 M 
nflm. 96, e n t r e L u z y S a j i l a (Mará oe ^ 
4O0 m e t r o s , con c o l u m n a s y puertag 
r r o ; l a l l a v e en e l n ú m . 
duefio: D a m a s n ú m . 14 
7550 
H a l 
1 a ^ 
laJo; ^ 
L O M A D E L V E D A D O . C a l l e 15 
entro E y F ; el h e r m o s o piso alto e • 
c u a r t o s , sa la , rom-.-dor, r ix- iua, dos \*^m 
c u a t r o ba l cones ft la o a ü , . , ,.!¡olo; f̂toa, 
olootrioidad, I n f o r m e s : F núin" - , 1 ^ % 




t i e r r a . 
de t a b l 
f r u t o s 




S E ARUBERIDA " 
r e r o ' • K s p e r a n / . a , " do 24 c a b a i l e n ^ 
y cercado , con 1.nonas íiguarla<. 
da y t o j a , po-os , p r o p i o para . . r t ^ 
m e n o r e s , c a ñ a , etc. S iaado en p y 
200 a n n a l o s por t r i m o R t r o s antl 1 ' 
f iaran t í a s . I n f o r m a r á n ; l ie lna ^ 
a l tos , do 10 o, m. íi, 1 do hv t a i - d g 1 ^ 
S-2í 
S E A L Q U I L A 
E l p i so b a j o de l a c a s a Neptuno 22 
guo, prop io piüra e s t a b l e c i m i e n t o m e r c a " ^ 
E s t á s i t u a d a á u n a c u a d r a del Parqtm ^ 
s a l ó n del f r e n t e t i ene 9 metros de fv^ *l 
por 10 ó 12 de fondo; t iene a d e m á s 
tos i n t e r i o r e s , 2 pat ios , eorredor, c o c i n a ^ 
b a ñ o s . Ho a lqui la , con e s c a p a r a t e s v idr i ' ' '* 
a l f r e n t e y con a r m a t o s t e s de cedro v o * - i 
t a l e s en el i n t e r i o r , 2 v i d r i e r a s mos^rtó 
res , 3 m e s a s de s a s t r e r í a , u n a c a j a de h w * " 
etc., ote. K s l o s e fectos .se venden tamMaí 
por s e p a r a d o y el l o c a l so a l q u i l a t a m b i í 
s i n e l los . I n f o r m a n on O b r a p í a n ú m , >i 
m a g r o y C o m p a ñ í a . L a l l a v e en- \o* 
de N e p t u n o 22. 7521 
P R O X I M O S á d e s o c u p a r s e los altos aT? 
. .^^a O b r a p í a 116 y U S , entre Bernaza. 
M o n s e r r a t e . so a l q u i l a n ; propios p a r a m i S 
f a m i l i a de g u s t o ; t a m b i é n se ceden lo» u * 
jos p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , ebtando p r e p a r é 
dos p a r a eso; en l a m i s m a Informan 
' 8-M I 
P A U L A N U M . 78. Se a l q u i l a esta caaT 
r e c i é n r e s t a u r a d a y con I n s t a l a c i ó n sjdU 
t a r l a . T i e n e 6 h a b i t a c i o n e s , dos de cU 
a l t a s , y todos los d e m á s serv ic ios , in-tw 
m a n : A m a r g u r a 11, 2c., C á m a r a da Q», 
m e r t í l o , de 2 á S p. m. 
7&03 jMg 
S E A L Q U I L A e l p r i m e r piso alto de QaZ 
• Jamo n ú m . 99, con t i c t e hermosos ¿lartoatí 
Ireforman en el c a f é . 7545 r - ' -29 
O J O . S E A L Q U I L A u n departamento 
r a u n a f a m i l i a ; es f re sco y venti lado, y VR 
c u a r t o con c u a t r o v e n t a n a s , f r e » c o y atn» 
pi lo . I n d u s t r i a n ú m . 121, ant iguo , entre 8an 
R a f a e l y S a n M i g u e l . 7481 g.q» 
S E A L Q U I 1 A X en se i s centenes , los bajos 
de l a c a s a V i r t u d e s n ú m . 168 B , con sala, 
comedor , t r e s h a b i t a c i o n e s é I n s t a l a c i ó n ea-
n l t a r l a , de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a Infowa«| 
en O q u e n d o n ú m . 2, F á b r i c a de Mosaicos. 
7501 8-2S 
S E A L Q U I L A 
el s e g u n d o pís»o de l a r a s a S a n Miguel 61, & 
u n a c u a d r a de G a l i a n o , m u y fresco y bonl--
to, con s a l a , s a l e t a , 314 y hermosos balco-
nes . T a m b i é n se a l q u i l a e l segundo pls^ 
de l a c a s a A n c h a de l Norte n ú m , 7, casi 
e s q u i n a á P r a d o , m o d e r n a y eleganta. ln« 
f o r m a : P e d r o G ó m e z M e n a , R i e l a nüjn. Jt,-
T e l é f o n o A-2758 . 7 484 3-21 
H E R M O S O S 
y p i n t o r e s c o s ba jos , J e s í i s del Monte ním, 
41, e n t r e C a l z a d a d e l Monte y nmoa. Con 
dos l í n e a s de t r a n v í a s . S a l a , comedor, tres 
c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o . Se e s tá ter-
m i n a n d o de p i n t a r . Se a l q n l l a en ftV-lK 
E n los a l t o s l a l l a v e 6 I n f o r m e s . 
C 2235 S-3Í 
E n Monte núm. 15 
Se a l q u i l a n dos h e r m o s o s pisos 
p r o p i o s p a r a n u m e r o s a f a m i l i a y con tO'l 
das l a s comodidades n e c e s a r i a s . U n a do 
e l los h a b i t a b l e desde el momento , y el ote» 
desde e l d í a p r i m e r o . I n f o r m a n sus dU9fl?M 
en l a m i s m a : G o n z á l e z y Benftez . 
7475 10-27 
S¿í A L Q U I L A la h e r m o s a cas a-quinta Cal- I 
z a d a de l C e r r o n ú m . 613, ant iguo, propi» I 
p a r a f a m i l i a n u m e r o s a y acomodada; 1» i 
l l a v e é I n f o r m e s , en los a l tos . 
7428 8-37 
K N 9 C E N T E N E S se a l q u i l a n los altos 
de E s p a d a n ú m . 7. entro ("Ihacón y Cuarta- I 
les, p r ó x i m o s á las of ic inas; l l a v e : bodega de I 
C h a c ó n . I n f o r m a n do 12 2. en S a n LAza- I 
ro 246, a n t i g u o , e s q u i n a á Campanario, • - I 
por T e l f . F - 2 5 0 5 . 7464 " -: 
V E D A D O 
A p r o v e c h e n g a n g a . Se a l q u i l a n siete «*• i 
sos a c a b a d a s de c o n s t r u i r , f rescas , ventila* I 
das, con h e r m o s a s v i s t a s y todas las como-
didadea, prop ias p a r a personas de ijusto, 
p isos de mosa i co y s e r v i o i n s sanitarios do- i 
bles ; p r e c i o : 10, 12 y 16 cent( i • s cada tina. 
I n f o r m a n en las m i s m a s , T o i ó f o n o A-319* 
C a l z a d a e s q u i n a á M , 
7421 15-26 Jn' 
E N C A S A P A R T I C U L A R , se alquilan Jos 
b u e n a s y a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , juntas 
s e p a r a d a s , á c a b a l l e r o s ó s e ñ o r a s solas, 
de e s t r i c t a m o r a l i d a d : no h a y m á s inT»* 
l inos . L u z n ú m . 34, a l tos . 
7448 S-57 
S E A L Q U I L A N unos a l tos en Morro * 
con s a l a , s a l e t a , t r e s e n a n o s , sa leta d® c 
mor, dos c u a r t o s a l t o s y d e m í i s servicM* 
R a z ó n , en M o r r o 5 A , V i c e n t e D í a z . 
7294 15- Í3 J"-
CUBA número 24, frente al m 
L a cana mfls f r e s e a y vent i lada . 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y bajas, « ^ 
p isos de mosaico , c i e lo de yeso, lavat"» 
I n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s ; todo moderno, J 
m u y b a r a t o s ; p a r a o í i c i n a s ú hombres so 
7260 26-22 J * -
S E A L Q U I L A E N G U A N A B A C O A 
un v e r d a d e r o P a l a c i o ( l a c a s a de laS ^ í ? ^ 
r a s ) , c a l l e M á x i m o G ó m e z n ú m . 62, 
bacoa, e n t r a n d o por l a ca l l e Maceo, y QQ_) 
b l é n se a l q u i l a n a c c e s o r i a s , desde *6' ' 
6798 26-12 .b1-
I I A H I T A C I O N E S 
á 1» Se a l q u i l a n a l t a s y b a j a s , con vista...,l(ia 
c a l l e y sue los de mosa icos , en B m p e a " 
nflm. 15, y en O ' R e i l l y n ú m . 18. . 
7219 15-21 
Alquilo 1,840 metros de terreno 
linda con el palio del fc r rocar r iT^ 
Oeste. Informa, Ramón Planiol, Mo» 
te 361 (antiguo.) 
7039 
S E A L Q U I L A 
e n c a s a de f a m i l i a r e s p e t a b l e , u n a h a b i -
t a c i ó n con toda a s i s t e n c i a , á h o m b r e ao-
lo. G a l i a n o n ú m . 95, a l tos . 
8-!0 
S E A L Q U I L A N 
H A B I T A C I O N E S A L T A S L O M A S H I G I E -
N I C A S , C O N A G U A C O R R I E N T E , L U Z 
E L E C T R I C A . T E L E F O N O Y C R I A D O , A 
?12, n 5 y $20 C y . O ' R e i l l y 19, a l to s de l a 
J o y e r í a , 7560 6-29 
E N E L V E D A D O . Se a l q u i l a por e l V e -
r a n o ( t r e s ó c u a t r o m e s e s ) l a e s p a c i o s a 
c a s a L í n e a n ú m . 36, c o n ó s i n mueb len 
E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
7548 8-29 
fflM 
que v e n g a n para l a H.-ibaiia, 1<,-s / tfM 
do v a y a n a l hotel v fom'a, " L a O r a n " {¿¿ 
Ha," O l i d o s n ú m . 1 i . a l lado do la, -"^ns, 
y e n c o n t r a r í l n h a b i t a c i o n e s con ,loS Ift 
desde 50 ct.s. h a s t a $1-00. con ba lcOi gam 
ca l lo ; s e r á n s e r v i d o s icrat is Pnr_!'Uo jn. 
nos agente s . 7064 
mr . . o - - t de 
p r o p o s i c i o n e s pf"-a r | a ri onda' i i ior to ^ ^ 
vo,?a ••j.a P e d r e r a . " s i t u a d a en ^!,n, i'V 
M a r t í n e z ( P i n a r del C í o ) , que <l"*,rtaI*0oí* 
canto en pr imevo de A « r o - l r prAxinn'. i ft 1(j 
p a r a la, .si.-mpio e- ;Uivo do tabuco, 
que s i e m p r e so h a il. dvn<i'». , ^i.-nt* 
P a r a t r a t a r del p i c ó l o <iol arronda 
y d e m á s c o n d i c i ó n , ! ; , d i r i g i r s e a \ • 
n o r i a l e s . N e p t u n o a n a . , .". v i d r i e r a " ^ 
bacos de l r e s t a u r a n t de " F o r n o s . " % 
KC • 1 5- ' '' • C 2155 
EN CHACON 8 (altos) «& caí,3„?a 
nniia respetable, BO alquila una e» ^ • 
ra escritorio. G. • 
DIARIO DE LA MARI^-*'-'E'dición la mañana.—Julio 5 da 191*, 11 
¿Que ritorna vincitore 
Radamés ó Monteagudo? 
Está bien. Cuenten conmigo 
para dar vivas. A pulso 
derrotó á los morenitos, 
y es lógico y oportuno 
que vayan trompas y pueblo 
y sacerdotes con túnicos 
y birretes, cuando llegue, 
á recibirlo en tumulto. 
Después, como ha libertado 
á la patria, de seguro 
le ofrecerán la poltrona 
con todos sus atributos, 
en cuanto la desocupe 
el General. Yo no dudo 
que aceptará el sacrificio, 
venciendo ciertos escrúpulos, 
naturales en un hombre 
de guerra que un golpe rudo 
dió á la algarada racista 
ya fenecida... del susto. 
¿Que ritorna vincitore 
Radamés ó Monteagudo? 
Está bien. Cuenten conmigo 
para dar vivas á gusto 
en cuanto llegue á la Habana 
y monte el gallardo bruto. 
S0GIEDADES_ESPAI10US 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN" "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Jaime Salgado Fernández, 
Vicente Lópea Valdés, Marcelino López 
Pardo, Manuel Rodríguez Moreda, Blas 
Marrero Lorenzo, Plácido Delgado Fran-
co, José Alvarez Rodríguez, José Rey, Ma-
nuel Millán Domínguez, Juan V. \eiga, 
Camilo Balado, Rosendo Fernández Fe-
rreiro, Antonio López Carballes, Venancio 
Martínez González, Rafael González Revo-
redo, José Portomene Carrero, Teodomiro 
Alvarez, Juan Fernández López, Miguel 
Blanco Noval, José Loureiro y Taracido, 
Andrés Pajón López, Manuel Carballo y 
Casiano, José M. Gestoso Porto. 
De alta: Jesús Vázquez Moreira, José 
M. Movilla, Domingo Picos Teijeiro, Da-
niel Paz Díaz, José Sonto Junquera, Julio 
Feijóo Iglesias, Galileo García, Juan Vis-
po Sanjurjo, Ramón Blanco Vento, José 
Arias Méndez, Antonio Rodríguez Díaz, 
Alejandro Pérez Rodríguez, Ricardo Bal-
teiro, José Conde Vázquez, Francisco Pe-
rejos Seguin, Leonardo Arias Fernández, 
Clemente Vázquez Sánchez, Antonio Sán-
chez López, Jesús Alvarez Fernández. Se-
verino Ferreiro Rivadulla, Gregorio Igle-
sias, Santiago Triana, Manuel Roa Roa, 
Manuel Rivera Fernández, José Belon y 
Díaz, Jesús Blanco Ledo, Constantino Ro-
mán, Antonio Pousa Alonso, José Rivero 
Ulloa. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: José Mendoza, Petronila 
Luz, Perfecta Villabol, Agueda González, 
Pilar Ibarrategui, Carmen Suárez. 
De altá,: Jaime Alemany, Luis Felipe, 
Rita Méndea, Dolores Alemany, Agripina 
González, José Espino. 
á sus suscriptores "EL ESPEJO DE LA 
MODA" . „ 
Esta gran revista de modas será rega-
lada mensualmente á los suscriptores de 
"EL FIGARO" por esta prestigiosa re-
vista. 
"LA OPINION ILUSTRADA" 
Hemos recibido el cuaderno tercero, 
perteneciente al mes de Mayo, 'le la re-
viPia "La Opinión Ilustrada '• edl.-lón ex-
tualidad que tienen algo que leer. 
"La Opinión Ilustrada" es una revista 
que no debe faltar en ningún hogar, por 
ser una de las pocas que existen en la ac-
literaria muy culta y, al mismo tiempo, 
amena é instructiva. 
Trae este cuaderno dos artículos muy 
sentidos, dedicados á las víctimas de Ta 
hecatombe del cuartel de la Guardia Ru-
ral de Pinar del Río, en el segundo ani-
versario de aquella grandiosa explosión 
que llenó de consternación al pueblo cu-
bano. . 
Trae también un artículo literario de 
nuestro querido compafiiero de redacción 
Octavio Dobal, y la fotografía de éste; 
y figuran, además, trabajos firmados por 
conocidos escritores de la región vuelta-
bajera. 
Es "La Opinión Ilustrada" una revista 
traordinaria de nuestro apreciable colega 
"La Opinión," de Pinar del Río. 
E s p e r a n z a . — i 
Ningún enfermo del estómago ó in-
testinos, por crónica y rebelde que sea 
su dolencia, debe desesperarse. Mn-
chtos son los que han eonsulta-do con 
notaibilidaídes médicas de París, Lon-
dres, Berlín, New York, Roma y Ma-
drid, sin encontrar alivio, y apenas su 
médico les ha recetado el Elíxir Esto-
macal de Sáiz de Carlos, han recobra-




Elena Hernández, 78 años. Valle 11, 
Cirrosis hepática; Anastasio Fuerte, 2 me-
ses, San José 126, Castro enteritis; Eloísa 
Quejada, 74 años, Gloria 38, Cardio esclo-
rosis; María Antonia Pertierro, 25 años, 
O'Parrill 11, Peritonitis; Carlos Rojo, J. 
del Monte 448, Debilidad congénita; An-
• tomo Díaz, 2 meses, Céspedes 70, Regla, 
oagesta; Alicia Paz, 4 meses. Quinta del 
. Obispo 9, Atrepsia; Oscar Rodríguez, 3 
meses. Atocha 8, Bronquitis; Juan Fonte-
la, o5 años, Asilo "La Misericordia", Ar-
terio esclerosis José Calderón, 65 años, 
Martí 1, Arterio esclerosis; Olimpia Me-
deros. Alcantarilla 11, Tifoidea; Estela 
ViUIasuso, 4 años. Aguila 152, Miningo en-
cefalitis; Ana Vázquez, 26 años. Hospital 
número 1, Tuberculosis; Pastor Valdés, 
15 meses. Casa Beneficencia, Meningitis-
Mercedes Daldis, 14 meses. Casa, Benefi-
cencia, Bronco pneumonía; Tomás Gutié-
rrez, 43 años, Manrique 67, Asistolia; Sa-
bae Díaz. 14 meses. Real 11, Castro ente-
ritis; Josefa Franche, 59 años. Hospital 




Juan Casas Marin con Asunción Del-
monte Toscaco; Antonio Castro López 
con Sara Cañedo Riquelme. 
PUBuqAcioiTBS 
" E L FIGARO" 
Repleto de atractivos, hemos recibido 
e último numero de esta interesante Re-
vista, trayendo en su portada á dos colo-
res el retrato de la señorita Margarita 
Martínez en el papel de "Mimí", de la 
ópera Bohemia", que representó hace 
pocas noches en Payret. Luego el retra-
to del ilustre poeta Chocano, "El doctor 
t i í o . f V V 1 ay!<;ÍgU0 Orente", por Arís-PÍ^II 8T»E;«TA la memoria de Jesús 
Castellanos . La Revista de América"; 
no, A! lmarf^0S!.CÍÓn de San Alejandro", 
poi Arturo R de Carnearte, con los retra-
tos y vistas de los trabajos de Paisajes y 
^n S í " ?ItÍm0 conquistador". 
Ihíh?. ha^a F r f flsco Camba de Blasco 
Sección de Ajedrez", Por Juan Cor^o. 
La Sucursal del Banco Nacional de Gi-
eaa-a, con retratos y vistas. 
Fotografías relacionadas con la captura 
«el cabecilla Surin, retrato del general 
Monteagudo;.de la familia del t S n t e 
rtfj >, ardia Rural Llltgardo de la Torre t t ^ r 1 1 deKprem¡os en las Escuelas ^xas de Guanabacoa etc 
Además ha regalado "EL FIGARO" 
Espectáculos 
NACIONAL.— 
Comipañía de Zarzuela de Regino Ló-
pez. „• v - . ' M 
Función por tandas. 
A las 8: Regino por la Isla. 
A las 9: Estreno de la zarzuela JOT 
tiau-fragio del Bepubliqioe. 
PAYRET.— 
Gran cinematógrafo de "Cuba Films 
Co." 
Función por tandas. Estrenos todas 
las noches. 
Primera tanda: Las películas París, 
ŝ w atractivos y sus peligros, y Bon-
nat el terrible handide. 
Segunda tanda: Estreno •de la pelí-
cula titulada E l asno que defiende su 
dueño, y Los cuatro diablos. 
ALBISÜ.— 
Cine y Variedades.—Fundón por 
tandas. 
Primera tanda- La pelíeula en seis 
partes Carta sangrienta 6 Los dos te-
nientes franceses, y FiguHn cinemato-
gráfico. 
Segunda tanda: Exhibición de las 
películas Cmtrabanddstas d<el alc-ohol, 
Millonario y maquinista y Subdirec-
tor enérgico. 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de zarzuela tufa cuba-
na—Función por tandas. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
•No hemos recibido el programa. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tandas..—Matinées los 
domingos. 
L I B R O S N U E V O S 
recibidos en la librería de Ricardo Ve-
loso "Cervantes," Gallano 62: 
Nueva Geografía Universal (Los países 
y las Razas) Tomo I . 
Historia de Wagner. 
Vermoerch.—Meditaciones sobre la San-
tísima Virgen (2 tomos.) 
Salvador Mendieta.—La enfermedad de 
Centr oAmérica. 
Viliaesp^sa—"Andalucía." 
Krause y Garro.—Terapéutica General 
aplicada (facsículo III.) 
Nool.—Lo que vi en la guerra. 
Enciclopedia Jurídica Española (tomo 
IV.) 
América.—José Martí, por Roque E. Ga-
rrigó. 
María.—Souvenir de Cuba, por Tussay. 
• Hermanos Quintero.—La Zagala, Pepita 
Reyes, El Genio Alegre (tomo II.) 
—La Rima Eterna. 
—La Flor de la Vida. 
Octavio Picón.—Dulce y Sabrosa. 
Ricardo León.—Alivio de caminantes. 
González Blanco.—Salvador Rueda y Ru-
bén Darío. 
Ferrero.—Grandeza y Decadencia de Ro-
ma (6 tomos.) 
Garófalo.—La Criminología. 
Mme. de Lafayette.—La Princesa de 
Cloves (tela.) 
El Cocinero Europeo. 
Blasco Ibáfiez.—Entre naranjos. 
—Cañas y barro. 
Castelar.—La Hermana de la Caridad 
(2 tomos.) 
Dr. Barry.—Napoleón en el Destierro (2 
tomos.) 
Memorias de la Duquesa de Abrantos (4 
tomos.) 
Conde de las Casas.—Memorias de San-
ta Elena (4 tomos.) 
Duquesa de Abrantes.—Historia de los 
salones de París (5 tomos.) 
Dersault.—Tratado práctico del corte 
de camisas. 
Cubicación de maderas. 
Wenwongloski.—Tratado elemental de 
fotografía práctica. 
recibidos por el ültimo correo, en la l i -
brería de Jorge Morlón, Dragones frente 
al teatro de Martí, Apartado de correos 
255, Habana: 
C. Kersten: Puentes de Hormigón Ar-
mado: $5-50. 
J. Cortés: Secretos de la Naturaleza: 
$1-00. 
A. Conde: Historia de la Dominación de 
los Arabes en España: $1-25. 
Dr. Carlos Barajas: Medicina Usual: 
$1-50. 
Bouret: Mil y una recetas de artes y 
oficios: $1-75. 









Gide: Curso de Economía Política: 
$3-75. 
Taine: Literatura Inglesa (cinco to-
mos) : $14-50. 
Kloiberg Karsten: Tratado popular de 
Física: $1-75., 
G. M. Bruño: Curso elemental de te-
neduría de Libros: $0-80. 
Bermejo Vida: Tratado elemental de 
Química General y Aplicada: $7-00. 
Monreal: Curso de Geografía: $2-25. 
Begoin, etc., etc.: Tratado de Patolo-
gía Quirúrgica: $3-76. 
B 7.3 
Vida de Lord Byron: $3-00. 
Magnetismo é Hipnotismo: 
El Ocultismo Ayer y Hoy: 
Mi Curación por el Agua: 
UNA IDEA AÑEJA Y TONTA. 1 
Se creía antiguamente, que una 
medicina era benéfica en propor-
ción á lo repugnante de su sabor 
y olor; pero ya sabemos que tal 
idea era un disparate. No hay 
ninguna razón por la cual la me-
dicina deba ofender á los senti-
dos más que los rlimentos, y por 
lo mismo, uno de los triunfos 
más grandes que lia alcanzado la 
química en los últimos años, con-
siste en lo que se puede llamar 
la redención del aceite de hígado 
de bacalao. Todo el mundo sabe 
cuan asqueroso es el sabor y olor 
de esta droga en su estado natu-
ral, y no es de extrañarse que la 
mayoría de la gente declare que 
prefiere sufrir la enfermedad á 
tomar el aceite de hígado de 
bacalao puro. Ahora bien, es 
una de las leyes de la natura-
leza, que un remedio que es re-
pugnante al olfato y al paladar, y 
que también revuelve el estóma-
go, no puede producir buenos re-
sultados, pues el organismo se 
rebela en su contra y á gritos 
pide deshacerse de él. El mila-
gro apetecido se encuentra en la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
en la cual tenemos la parte va-
liosa del aceite, sin los demás ele-
mentos. Este moderno y eficaz 
remedio es tan sabroso como la 
miel y contiene todos los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao Puro, 
que extraemos de los hígados fres-
cos del bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos, Malta y 
Cerezo Silvestre. Tomado ántes 
de los alimentos, evita v cura la 
Dispepsia Nerviosa, Afecciones 
de los Pulmones y todas las en-
fermedades que se originan por 
las impurezas de la sangre. " E l 
Sr. Dr. Ignacio Plasencia de la 
Habana, dice: He usado su magní-
fica Preparación de Wampole y es 
inmejorable como tónico recons-
tituyente, lo cual ha sido com-
probado en mi práctica." De ven-
ta en las Droguerías y Boticas. 
M I N E T E 
DE 
DEL 
DENTISTA Y MEDICO CIRUJANO 
DE TODOS LOS SISTEMAS 
CONSULTAS DE 8 á 4. TELEFONO A 7619 
No abandone su dentadura, diríja-
se al Gabinete dental del doctor Ta-
boadela, y será eficazmente atendido, 
aunque su fortuna sea modesta. 
SAN M I G U E L 66 
ESQUINA A S. NICOLAS 
Sección de Interés Persona 
l o s P I E L E S R O J A S 
Las personas de color subido 
Los Bebedores de Cerveza 
Los grandes Bebedores de Vino 
Las personas que viven bien 
Las personas que viven al aire 
libre y se dedican á sports 
violentos 
Los campesinos. 
Menen la cara ro j iza 6 barrosa yorque 
t ienen e á d e r o s i s de los m i n ú s c u l o s vasos 
de l a cara. 
ES A E L L O S que se d i r ige y conviene 
perfectamente el t ra tamien to de ASCLB-
R I N B . 
D e b e r á n seguir lo con una escrupulosa 
regular idad y as í o b t e n d r á n r á p i d a me-
j o r a y fisonomía m á s presentable. Gran 
Premio E x p o s i c i ó n de Bruselas. 
Laboratorio y Depósito General: 
PRIOU MENETRIER & Cié. 
14, Rué des France-Bourgois, París. 
DEPOSITO E N L A H A B A N A : 
Droguer ía S A R R A — D r . M A N T E L JOHNSON 
y en todas las farmacias. 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 5 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
oiosísima Sangre de N. S. Jesucristo. ' 
Jubileo 'Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en las Ursuli-
nas. 
Santos Miguel de los Santos, trini-
tario; Pedro de Luxemburgo y Eve-
rardo) confesores; Cirilo y Metodio, 
obispos mártires; santas Zoa, mártir, y 
Filomena, virgen. 
Santa Zoa. mártir, en Roma, mujer 
del bienaventurado Nicostrato mártir; 
l'a cual en la persecución de Dioclecia-
no, estando en oración junto á la se-
pultura del apóstol San Pedro, halla-
da por los perseguidores, la metieron 
en un calabozo, y después colgándola 
en un árbol por los cabellos murió 
mártir. 
Santa Filomena, virgen. Gomo ya 
hemos dicho otras veces, no hay noti-
cias de la vida de esta Santa, que se-
gún opinión de los bolandos, únicos 
autores que hablan de ella, floreció en 
el siglo V I . Es creible que toda .su vi-
da sería una continua serie de virtu-
des, atendida la grande gloria que go-
za y veneración en que es tenida, no 
sólo donde murió en el ósculo del 
ñor, sino también en toda Italia. 
No hay que confundir esta Santa 
con la taumaturga del siglo IX, del 
mismo nombre, cuyo culto se ha es-
tendido prodigiosamente en todas 
partes, y cuya fiesta se celebra el 11 
de Agosto. 
Fiestas el Sábado 
Misas Solemnes; en la Catedral, y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. —Dia 5. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de jas 
Nieves, en Santa Clara. 
Primitiva Real y Muy Ilustre 
Archicofradía de María San-
tísima de los Desamparados. 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Jun ta D i r ec t i va se c i -
t a á. todos lo§ hermanos para Ciue el do-
mingo, siete del actual, y á las des de la 
tarde, concurran al s a lón de recibo de la 
Ig les ia de l a Merced para la j u n t a crenoral 
de elecciones y nombramiento de la nue-
va d i rec t iva que ha de reg i r en el bie-
nio de 1912 á 1913, suplicando la m á s piui» 
t ua l asistencia. 
Habana, 3 de Ju l io de 1912. 
E l Secretario. 
SJEJíASilAX SOTO. 
C 2412 i-4 
7867 26-5 JI. 
E N S E Ñ A N Z A S 
CLASES D E SOLFEO Y PIANO POR U N A 
seño ra , á s e ñ o r i t a s y n iños , á $2 Cy. a l 
mes, y 1 m á s si estudian una hora d ia r i a 
en los planos de l a casa. Plan de H . de 
Blanck. Empedrado 46. Telf. A-5864. 
7729 4-3 
G L A S E S 
Las profesores rec ién llegadas de Espa-
ña, s e ñ o r i t a s G a r c í a Barbero, dan clases 
de i n s t r u c c i ó n , corte, p in tura , dibujo y to-
da clase de bordados á m á q u i n a y á mano. 
Lecc ión al terna, á domici l io , un c e n t é n ; on 
su casa un luis . Calle 11 n ú m . 449, moder-
no, entre 8 y 10. 7493 8-2S 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse para cr iada de mano ó manejado-
ra- i n f o r m a r á n , calle de J e s ú s M a r í a n ú m . 
77, ant iguo. 7862 4-ií 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
e s p a ñ o l a , con buena leche y no tiene i n -
conveniente en i r al campo; Inqu is idor 29. 
7830 4-5 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular, de cuatro meses, con bastante, 
leche. Teniente Rey n ú m . 74, an t iguo. 
7828 4-5 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI-
ta co locac ión en casa de f a m i l i a ó de co-
mercio dundo refernecias, p r e ñ e r e do rmi r 
en la co locac ión ; no admite postales; Obis-
po n ú m . 99. 7827 4-5 
J M M E H . B A R R O S O 
D O C T O R E N P E D A G O G I A 
Da clases de p r imera y segunda ense-
ñanza , á domici l io . San J o s é n ú m . 3 0. 
7494 13-28 Jn. 
fundación del Maestre Viüate 
Escuela elemental de Artes Liberales y O í -
dos, 11 carero de la Sociedad EconSmi^a 
de Amigos del Pala.—3Iai<rlque nfim. '3. 
Habana. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo l inea l y perspectiva. 
—Dibujo N a t u r a l : elemental y superior.— 
Escul tura : modelado en barro, yeso y ce-
mento — A r t " decorat ivo: indus t r i a l y su-
p e r i o r . — C a r p i n t e r í a en general y torno. 
Hcras de clases: de 8 á 10 de ¡a m\fia-
na; de i á 4 de la tarde, y de S á 10 de la 
noche. 
Desde 14 a?os de edad en adelante po-
d r á n Ingresar en la Escuela. 
La enseña .nza es grat is . Comienzan la:5 
clases el d ía S. 
Aurelio Melero, 
Director . 
G B. fi. 
Se ex t i rpa por completo, 20 a ñ o s <le p r á c -
tica. Aviso : Bernaza 10. Informes garan-
t í a á s a t i s f acc ión . Telf . A-4665. Ga rc í a . 
7531 S-29 
CASA D E ESQUINA 
se compra, de diez á doce m i l pesos. D i r i -
girse al s e ñ o r Sáenz de Calahorra, á Ta-
cón n ú m . 2, altos, de 2 á 4. 
7766 . 8-4 
COMPRO GASAS D E P L A N T A BAJA, 
bien situadas, de 5 á $6,000; esquinas de 9 
á $10,000; d i r ig i r se á M. Garc ía , vidric-ra 
del café "Cont inental ," Prado y Dragones, 
de 1 á 4. 7691 8-3 
COMPRARE UNA CASA P E Q U E Ñ A , N U E -
va ó vieja, dentro de tres cuadras do m i 
establecimiento. Baya, San Rafael esquina 
á Amistad. 7459 10-27 
. COMPRO CENSOS. TENGO E L ENCAR-
go de comprar censos; no los quiero de 
la Habana. No pago n i cobro corretaje. 
Baya. San Rafael n ú m . 20. 
7458 10-27 
Se compran trapos limpios, 
grandes, á cinco centavos libra. 
Informes en la Administración 
d e e s t e periódico, p r e g u n t e n p o r 
e! p o r t e r o . A. 
Para asuntos de fami l ia , interesa sabor 
el paradero de esta s e ñ o r a . D i r i g i r s e á 
Daniel Alvareda, San Indalecio n ú m . lp3>á, 
Jeeúp del Monte. 7838 4-5 
DESEA COLOCARSE UÑ" ASIATICO, 
buen cocinero á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; hace 
toda clase de dulces en a l m í b a r ; sabe cum-
p l i r con au ob l igac ión y tiene personan que 
respondan de su conducta; d a r á n r azón en 
Revi l laglgedo n ú m . 121, c a r n i c e r í a , 
7866 4-5 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO D E 
color; que den plaza 6 despensa; que sea 
una casa de formal idad . Monte 80, ca rn i -
cer ía , i n f o r m a r á . 7847 4-5 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N LSPA-
ñol de criado de mano, portero ó para una 
persona sola, anciana; es bien educado y 
e s t á acostumbrado al servicio fino y & Vi 
rusa; tiene referencias. Por correo & J, Q. 
P., Empedrado 56. 7833 4-5 
UNA M A D P I L E X A DESEA COLOCARSE 
en casa de moral idad para manejar un n i -
ño ó l i m p i a r habitaciones; sabe zurc i r y 
vest i r á las s e ñ o r a s y gana 3 centenes y 
ropa l impia , teniendo buenas referencias. 
Bernaza núm. 44, altos. 7861 4-5 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A D E 
mano peninsular, para cor ta f a m i l i a ; no 
tiene inconveniente en i r al campo; I n q u i -
sidor núm. 4 1 % . 7868 4-5 
UNA M A N E J A D O R A B U E N A SE NKCB-
si ta en J n ú m . 246, entre 25 y 27, Vedado, 
loma de la Universidad, Sueldo: tres cen-
tenes y ropa l impia . 7839 4-5 
UNA COCINERA Y REPOSTERA ESPA-
ñola desea colocarse en casa de mora lk l . id ; 
tiene buenas referencias de las casas don-
de ha trabajado; no admite tar je tas ; d i r í -
janse á O'Reil ly n ú m . 23, altos. 
7834 4.3 
DESEA COLOCAPSE U N A COCINERA 
peninsular en casa de moral idad; sabe co-
cinar á la cr iol la , e s p a ñ o l a y franoepa; t i e -
ne referencias y va fuera de l a Habana; 
Inquis idor y Santa Cl^-"" puesto de tmtfta. 
783? 4-5 
acaba de regresar de un colegio de los Es-
tados Unidos; puede l levar l a correspon-
dencia en i n g l é s y e s p a ñ o l ; escribe á m á -
quina; desea colocarse en una casa amer i -
cana ó e s p a ñ o l a , ofreciendo las mejores 
referencias. I n f o r m a n : P. Sánchez , Tenien-
te Rey n ú m . 85. T e l é f g o n o A-7968. 
7846 4-5 
SE SOLICITA U N A NIÑA D E 12 A 14 
años , para ayudar á l a l impieza de dos ha-
bitaciones de un ma t r imon io sin n i ñ o s y 
en- los quehaceres; se le da buen t r a t o y 
un c e n t é n mensual y ropa l impia . Prado 
40, bajos. 7844 4-5 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A D E 15 A 
16 años , para ayudar á los quehaceres de 
la casa y que le gusten los n i ñ o s . Com-
postela esquina á J e s ú s Mar ía , altos, 68. 
7855 4-:) 
SE SOLICITA U N A .COCINERA E N H A -
bana 75, para cocinar y ayudar á los que-
haceres de la casa, aunque no sea nfuy 
p r á c t i c a ; se le e n s e ñ a ; se prefiere que duer-
ma en l a co locac ión ; sueldo: 3 luises. 
7854 4-5 
SE SOLICITA E N A Y 19. V E D A D O , U N A 
criada blanca para la l impieza de 2 cuar-
tos, que sepa coser y cor ta r algo, con bue-
nas referencias. Sueldo: tres centenes y 
ropa l impia . 7853 4-5 
D E C R I A D A D E MANO O D E M Á N E J A -
dora sol ici ta colocarse una joven peninsu-
lar que tiene quien responda por ella. Pra-
do n ú m . 85, v idr ie ra . 7852 4-5 
U N JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carsc de criado de mano, es trabajado? y 
tiene quien lo garant ice ; I n f o r m a r á n en 
Reina n ú m . 101, v idr ie ra . 
7850 4-5 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINARA 
que quiera i r á C o j í m a r con una f a m i l i a que 
va á pasar el verano en este lugar . Ha de 
tener buenas referencias. Tejadi lo 36, altos. 
7S60 4-5 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R QUE SA-
be su oficio á la e s p a ñ o l a , c r io l l a y france-
sa, sol ic i ta co locac ión en casa de f a m i l i a 
ó de comercio, teniendo quien informo de 
ella. O 'Rei l ly núm. 52, moderno, altos. 
7781 4-4 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse; sabe cocinar todo lo que lo p i -
dan y r e p o s t e r í a y helados; es l i m p i á y 
no le impor t a que haya mucha fami l i a , 
teniendo quien la garant ice; Aguacate 51. 
7779 4-4 
SE SOLICITA U N A JOVEN PBNTNSÜ-
l a r para manejadora. Calle J n ú m s . 257-259, 
esqu'na á 27, Vedado. 
7763 i - i 
DESEA COLOCARSE P A R A CRIADO D E 
mano, un muchacho de 15 a ñ o s , es muy 
obediente y tiene quien lo recomiende; i n -
f o r m a r á n : Monte 168, á todas horas. 
7776 Í-A 
U N A L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E 
color sol ic i ta ropa para lavar en su domi-
ci l io ó en l a de los amos; tiene quien i n -
forme de ella. Amis tad n ú m . 136, habi ta -
c ión n ú m . 18. 7771 4-4 
AGENCIA D E COLOCACIONES D E RO-
que Gallego, Agu ia r 72, Tel . A-2404. E n 
15 m'nntos y con referencias, f ac i l i t o c r i a -
dos, dependientes .camareros, crianderas y 
trabajadores. 7315 4-4 
~ DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos. Plaza del V a -
por n ú m . 40, altos. 
7823 1-4 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos ó de cuartos: t iene 
buenas referencias; gana 3 centenes y ro-
pa l impia . Amis tad n ú m . 134, moderno, ha-
b i t a c i ó n n ú m . 4, Informan. 
7822 4-4 
U N JOVEN ESPAÑOL, D E B U E N A F R E -
sencia, desea emplearse en carpeta, de 
ayudante; ha trabajado mucho en el comer-
cio y tiene quen lo garantice. I n f o r m a n en 
Vi l legas y Amargura . ' v id r i e r a de tabacos, 
Pancho. 7792 4-4 
SE OFRECE U N COCINERO Y REPOS-
tero, e spaño l , para restaurant , fonda, ca-
fé 6 casa de comercio, cocina á la e s p a ñ o -
la, francesa , c r io l la é i t a l iana . I n f o r m a n en 
A g u i l a n ú m . 175. 7790 4-4 
D E P E N D I E N T E QUE ESCRIBA A M A -
quina y sea apto para negocios. D i r i g i r s e 
al apartado de Correo n ú m . 1656, estable-
ciendo edad, conocimientos, experiencia, -re-
ferencals, etc., y sueldo. 
7789 4-4 
iA ü oniane 
Solicita una costurera, para coser á m á -
quina y hacer ojales. 
7 3 O B y S P O 7 3 
7808 4-1 
, DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E -
¿*ean colocarse; una de criada de mano y 
la otra de maneadora; una sabe cosdi" y le 
gustan casa estable; cumplen con su o l i l l -
gacion; t ienen quien las recomiendo; i n -
forman en San L á z a r o n ú m . 197. 
7762 t-4 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
e s p a ñ o l a acl imatada en el pa í s , en casa par-
t icu la r ó de comercio. Cocina á l a c r io l l a 
y e s p a ñ o l a ; tiene buens referencias; i n -
formes: Corrales n ú m . 50, t r en de lavado. 
7759 4-4 
DOS PENINSULARES. U N A D E M E D I A -
na edad y la o t ra joven, desean colocarse 
juntas ó separadas, de .¿criadas de mano 6 
manejadoras; l levan t iempo en el p a í s y 
tienen referencias; informes: Crespo 28. 
7758 4-4 
DESEA COLOCARSE U N A ESPAÑOLA 
de criada de manos, acostumbrada á ser-
v i r en buenas casas; sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión . D a r á n r a z ó n en Escobar n ú -
mero 18, moderno. 7810, 4-4 
DESEA A R R E N D A R O H A C E R S E CAR-
go de una fonda, fuera de la Habana, en 
cualquier parte de la Isla, un m a t r i m o n i o 
que entiende el ramo. Manden condicio-
nes á D. P a y á s , Teniente Rey n ú m . 104, fá -
brica de cortinas, 7770 4-4 
U N JOVEN ESPAÑOL, PROFESOR D E 
pr imera e n s e ñ a n z a , se ofrece para la ins-
t r u c c i ó n de algunos n i ñ o s de una fami l ia , 
dentro ó fuera de la Habana. Sin grandes 
pretensiones y con buenas referencias. Ra-
zón : Sol n ú m . 8, Habana. 
7777 R-4 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
buenas referencias de donde estuvo t r a -
bajando hasta la fecha. I n f an t a n ú m , 46, 
a n ü g u o , bodega. 7807 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
para l impieza de habitaciones: sabe coser 
bien á mano y en m á q u i n a 6 de manejado-
ra: tiene buenas recomendaciones de l a ca-
sa donde ha estado y sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión . Cerro, calle de Carballo n ú -
mero 11, in fo rman . 7793 4-4 
DOS PENINSULARES D E S E A N COi.O-
carse, una de cocinera en casa pa r t i cu la r 
ó de comercio y la o t ra para coser ó acom-
p a ñ a r s e ñ o r a 0 n iño . Son formales y t imicn 
quien responda p- idlas, vnieg.ag'n,-,,^,^ 
111, i n f o r m a r á n . lü 4.4 
LENTES 
San Raías! esq. á Amistad 
C 3230 1B6 D. 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S 
desea colocarse una joven peninsular que 
sabe coser y que tiene quien responda por 
ella. Vi l legas n ú m . 105. 
7804 ' 4-4 
D E P E N D I E N T E 
peninsular, se necesita en "La Universa l , " 
107, Compostela 107, casi esquina á M u -
ral la . 7769 4-4 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criandera, p u d í e n d o verse su n iño , do dos 
meses; no tiei .e inconveniente en i r a l cam-
po; Arsenal n ú m s . 26 y 14i 
7767 4-4 
Q U I E R E COLOCARSE U N A C R I A N D E -
ra peninsular á leche entera; tiene quien 
la garant ice; de mes y medio; i n f o r m a n : 
calle M n ú m . 6, Vedado. 
7765 8-4 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad en casa de moral idad, pa-
xa l i m p i a r dos ó tres habitaciones i n t o r i o -
res y coser á m"no y á m á q u i n a ; Informes; 
Acosta n ú m . 21, bajos, h a b i t a c i ó n n ú m . 4. 
cir.daci. 7774 4-4 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de criada de manos ó manejadora: 
tiene buenas referencias. I n f o r m a n en 
Monte n ú m . 145. ' 7814 4-4 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
nlnsu lar de cr iada de manos ó manejado-
ra: tiene referencias. I n fo rman en Obra-
pía n ú m . 75, ant iguo. 
7811 4-4 
T E M E D O R B E L I B I I 9 S 
Se ofrece para toda clase de trabajos íle 
contabil idad. L leva l ibros en hora-s desocu-
padas. Hace, balances, l iquidaciones, etc. 
Gervasio 105, ant iguo, 6 99, moderno. 
A 
SE SOLICITA U N A COCINERA PEN1N-
sular para corta fami l ia . Monte n ú m . 366, 
altos. 7749 4-3 
SE SOLICITA UNA COCINERA B L A N C A 
que sepa bien su o b l i g a c i ó n y sea l i m -
pia, en Monte n ú m . 15, altos. 
7:4; 4-S 
JOVEN DE COLOR DESEA COLOCARSE 
de manejadora en la Habana, el Vedado ó 
con a lguna f ami l i a que vaya de tempora-
da; tiene referencias; i n fo rman : J e s ú s del 
Monte n ú m . 561. 7746 4-3 
SE S O L I C I T A N 
buenas oficialas de sombreros. " A u Pe t i t 
P a r í s , " Obispo n ú m . 98. 
7744 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada ó manejadora; sabe cum-
p l i r b i en , con su o b l i g a c i ó n ; es c a r i ñ o s a 
para los n i ñ o s ; sabe coser á m á q u i n a y t i e -
ne buenas referencias de las casas doruio 
ha servido; i n f o r m a n : Sol 13 y 15, fonda.. 
7743 4-3 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI-
ta co locac ión en casa de f a m i l i a ó de co-
mercio, teniendo quien informe de ella. San 
J o s é n ú m . 6. 7742 4-3 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular , de criada de mano; tiene buenas 
referencias de las casas donde ha servido; 
Informan en el café "Polo," Reina n ú m . 31. 
7741 4-8 
SE OFRECE UNA R E A L L A V A N D E R A , 
en general, para hacerse cargo de ropa pa-
ra lavar en su casa; lo mismo para el V e -
dado que para J e s ú s del Monte. In fo rma , 
en Campanario 190, l a encargada. 
7736 4-3 
MODISTA A DOMICILIO, P E N I N S U L A R , 
de ocho de l a m a ñ a n a á seis de l a tarde; 
tiene buenas referencias; Amis t ad n ú m e -
ro 134, bajos. 7732 4-3 
SE SOLICITA U N A CRIADA, B L A N C A O 
de color, del pa í s ó e s p a ñ o l a , que sepa cum-
p l i r y dé referencias. Se le d a r á buen suel-
do. I n f an t a ó Monasterio 2, Reparto "Las 
C a ñ a s ; " Cerro. 7733 4-3 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
Concha Calz, de Santander; e s t á de coci-
nera; Amis t ad n ú m . 134, bajos. 
G 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
locá r se de criada de mano ó manejadora; 
sabe cumpl i r y tiene referencias; menos de 
3 centenes no se coloca; informes; Genios 
n ú m . 19, esquina á Consulado. • 
7735 4-3 
U N A E X C E L E N T E C R I A N D E R A DESIüA 
colocarse ó leche entera, buena y abundan-
te, reconocida por el doctor Fresno; tieno 
buenas referencias; se puede ver su n i ñ a ; 
i n fo rman en Suspiro n ú m . 14. 
4-3 
SE SOLICITAN, UNA C R I A D A D E M A -
no que conozca su ob l igac ión , y una co-
cinera que sepa-cocinar y sea l impia . Se 
da buen sueldo; en Amis tad 86, a n t i g u j . 
7737 4-:} 
J A R D I N E R O , SE SOLICITA, CON B U E -
nas referencias; sueldo: $17-00; doctor Do-
m í n g u e z , Once entre E y F , Vedado. 
7731 4-3 
DESEA COLOCARSE D E A Y U D A N T E D E 
chauffeur, para dentro ó fuera de la capi-
ta l , un muchacho peninsular de 19 a ñ o s . 
D i r ig i r se á l a p e l e t e r í a "La Opera," Gua-
nabacoa. 7730 4.;; 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad en casa formal , de criada 
de mano ó manc j íu lo ra , quo sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n ; tiene quien l a recomien-
de; i n f o r m a n : San Jgnatio 10, cuarto ]4 . 
7724 1,3' 
SOLICITA COLOCACION UNA SESORA 
de criada de mano para cuidar una f ami l i a ; 
sabe coser á mano y á m á q u i n a y zurc i r ; 
no tiene Inconveniente que sea para el c a i i -
po; informes: calle de la Habana esquina ü 
Luz, n ú m . 16, café. 7722 4-3 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENEb 
e s p a ñ o l a s , una de criada do mano y la o t ra 
de cocinera; duermen en la co locac ión v so 
colocan jun tas 6 separadas; t ienen reco-
mendaciones. Monte núm. 12, altos, cuar-
to n ú m . 45. 7753 4-3 
SE DESEA UNA C R I A D A FORMAL, T R A -
bajadora y de buen c a r á c t e r ; ha do ser 
cumplida y r-se.-da. I n d u n f i a n ü m . 77, mo-
derno » " v Í756 4 . j 
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LAS AVANZADAS DEL CUARTD PDDER 
En el reloj de la vecina iglesia so-
naron euatro campanadas lentas. La 
tarde era de esas apacibles y frescas 
del mes de Abril. 
La bnlliciosa capital eon su ince-
sante movimiento de'ba á esa hora la 
mayor prneba de sn actividad como 
urbe modernista. 
El senador William Bil l penetró en 
el "Hotel X " seguido de su corte de 
criados tiesos, gordos, rubios é indi-
ferentes; y luego de instalarse sn el 
elegante departamento número 3, lla-
mó al camarero que servía en aquél 
para darle algunas órdenes. 
—Os lo repito—decía en voz alta 
el recién llegado congresmau—no 
quiero recibir á nadie... ¡á nadie! 
{Oye usted? 
—Está muy 'bien—repuso tímido y 
obediente el camarero. 
Dió un paso para alejarse, mas de 
pronto detúvose y preguntó: 
—Ah, señor, si vienen los que an-
dan á caza de noticias para los perió-
dico», ¿tampoco les dejo pasar? 
— i A esa gente de pluma? ¡Menos! 
Y» he dicho que á nadie. Vengo á un 
asunto de familia y me interesa que 
no se hable de mí. 
El camarero le miró con curiosidad'. 
El senador en un largo aparte: 
Estaría bonito que de la manera 
qne andan mis asuntos políticos fue-
ran á agravarlos esos asalariados de 
la pluma, que todo lo dicen y nada 
saben. ¡ Con buena sangre me tienen 
ellos 1 
El camarero con impaciencia: 
— i No quería usted nada más ? 
El senador con extrañeza: 
—¿Le parece á usted poco lo que le 
he pedido? ¡Cómo se conoce que no 
ha sido usted nunca senador ni minis-
tro! 
El criado (modesíamenté): 
—No, no lo he sido. 
—Lo creo—afirmó el inglés. 
—Pero como he servido en tantos 
hoteles—añadió el camarero—conoz-
co el movimiento de los mismos, las 
visitas, la tenacidad de los repórtors 
cuando quieren entrevistar á algún 
personaje. \ 
—Pues conmigo es diferente — re-
puso colérico el senador—; ya pue-
den venir con cañones de tiro rápido, 
que no me sacarán ni una palabra. 
El criado saluda y se marcha. 
El senador da órdenes secretas á 
sus sirvientes y se encierra en su ha-
bitación exclamando: 
—Incomuniquémonos. Yo les de-
mostraré á esos periodistas que soy 
muy inglés. 
* * 
En la puerta del hotel se detiene un 
carruaje, del que bajan dos señores. 
El camarero, que los conoce, les sale 
al emnientro, saludándolos: 
—¡Señor Remírez! ¡Señor Fresne-
da! 
Fresneda (devolviéndole el salu-
do) :—ílola, muchacho. 
Los recién llegados á un tiempo.— 
Pásele recado al senador Bil l . 
Camarero:—Es inútil; no os reci-
birá. 
Remírez:—¿Oómo se entiende? ¡No 
recibimos cuando á nuestros periódi-
cos de información les hacen tanta 
falta estas interviews! 
Camarero: — Su última voluntad 
£ué esa. No obstante eso voy á inten-
tarlo de nuevo. Esperen un poco. 
Los periodistas esperan. El cama-
rero va á cumplir su misión y vuelve 
enseguida. 
Camarero:—Señores, es inútil in-
sistir. No quiere nada con los perio-
distas. 
Fresneda:—Eso es depresivo. Me-
rece un suelto duro por esa falta d3 
delicadeza, por esa falta de atención, 
por el agravio inferido á los repórter» 
del "R'* y del "S." 
Remírez (con frialdad):—-Ne te in-
quietes; ya le obligaremos á tratar 
•con nosotros. 
Fresneda:—¿Qué te propones? 
Remírez:—¡ ! 
Ambos periodistas se hablan en voz 
baja, lanzan una mirada de reto ha-
cia la habitación del senador Bil l , sa-
len á la calle, ocupan el coche y d 
parecen. 
HERNAN DE CZ, 
(Concluirá.) 
SE COMPRA EN GTJANABACOA, UNA O 
varias casas chicas, de poco precio. Para 
más informes, el comprador, calle de Acos-
ta número 54, Habana. 
"7754 4-* 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DES KA 
colocarse aquí 6 en el campo, & media 6 
leche entera, de un mes, teniendo qulan ia 
garantice. Ancha núm. 25, reparto de Po-
golottl, Mariamio. 7686 4-3 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano una Joven peninsular, 6 para habi-
taciones y costura, en casa fina; informan 
en Cuarteles número 44. 
76«5 4-3 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN^'J-
lar que no sea muy joven y traiga refe-
rencias, en Belascoaín núm. 28, altos. Es 
para el servicio de friera. 
7684 4-3 
SE SOLICITAN DOS MUCHACHOS DE 
14 A 15 años, para trabajo en una caaa 
amerlpana; y una cocinera para corta fa-
milia; se duerme en casa. Informes en Oa-
liano núm. 91, antiguo. 
7683 4-3 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano en corta familia y dándole donde 
dormir, una peninsular que tiene referen-
cias; gana 3 centenes y no va fuera de la 
Habana, Villegas núm. 87, moderno, bajos. 
7682 4-3 
EL OÜE SUSCRIBE 
persona perita y muy práctica en toda cla-
se de construcciones y fabricación, y con 
toda clase de garantías, se ofrece al que 
lo necesite á precios sumamente baratos; 
no duden en molestarle, sea como fuere el 
trabajo; planos y presupuestos gratis. In-
formes: Teléfono F-1404. Soto. 
7720 8-3 
SE SOLICITA UNA JOVEN PENINSULAR 
para criada de mano; sueldo: tres cente-
nes. Industria' núm. 78, altos. 
7719 4-3 
COCINERO CHINO. DESEA TRABAJAR 
•n casa de comercio, fonda 6 particular; 
sabe cumpUr con su obligación; Informa-
rán en Fernandlna núm. 38 B, altos. 
7718 ' 4-3 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA EN-
contrar una familia decente para ir á Es-
paña; no tiene Inconveniente en atender 
niños, y no se marea. Hotel de Ingla-
terra, cuarto núm. 308, Informan. 
7715 4-S 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano ó para la limpieza de harbitaciones, 
una Joven española que sabe cosor algo y 
tiene referencias. Inquisidor núm. 29 
7711 4-3 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
de criada de mano 6 manejadora; entiende 
nlgo de cocina y quiere ganar buen sueldo; 
rastón: Aguila núm. 116 A, cuarto núm. 111, 
7709 4-3 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PtflNlN-
frular de criado de mano, en casa partlcuv 
lar; tiene referencias si son necesarias; 
no se coloca menos de cuatro centenes j-
ropa limpia. 23 y Baños, bodega, Vedado. 
7704 4-3 
UNA CRIANDERA PENINSULAR SOLC-
clta colocarse á leche entera, de dos me-
ses, teniendo quien respoinda por ella. Cal-
zada de Jesús del Monte núm. 195. 
7702 4-3 
SE SOLICITA UN MUCHACHO DE 14 A 
16 años, para ayudar á los quehaceres de 
la casa; sueldo: dos centenes y ropa lim-
pia. Cerro 568, altos, de 10 á 3. 
T701 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular con abundante leche y buena, en 
Aguila núm. 114; no tiene inconveniente en 
Ir á Jesús del Monte 6 al Vedado. 
7700 4-3 
COCINERA PENINSULAR, DESEA Co-
locarse para casa particular; tiene refe-
rencias; no sale fuera. Egido núm. 2, por 
Dragones. 7697 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de mediana edad para manejadora, cama-
rera de hotel 6 arreglar habitaciones; co<=o 
en máquina y zurce; tiene referencias y 
gana buen sueldo; informarán en Mura-
lla núm. 18%. cuarto núm. 14. 
7707 4.3 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de mano 6 manejado-
ra; no va fuera de la Habana ni se colooa 
menos de 3 centenes; sabe coser á mano y 
á máquina; si es posible duerme en su ca-
sa; Informan: Colón núm 27 
7687 4-?. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA P E -
nlnsular, para servir á un mttrhaonio sin 
hijos. Ha de fregar suelos, deshollinar y 
hacer mandados. Sueldo: 4 centenes y ropa 
limpia. Principe Alfonso núm. 507 
. • . ' 4-2 
UN E X C E L E N T E COCINERO ASIATICO, 
que sabe su oficio á la española, francesa 
y criolla, solicita colocación en casa de fa-
milia 6 de comercio; tiene qtiien dé infor-
mes de 61; Manrique núm. 81, B, bodega. 
7679 4-2 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-
sular de criado en casa particular; es hon-
rado y trabajador; tiene buenas recomen-
daciones de las casas donde ha trabajado; 
informarán: Agular núm. 91, antiguo. 
7613 4-2 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA Jo-
ven; peninsular y de buen trato, con refe-
rencias. Líneas núm. 52, esquina á Ba-
ños, Vedado. 7676 4-2 
UN JOVEN CASTELLANO DESEA C o -
locarse de criado de mane 6 de portero; 
tiene buenas recomendacioínes de las casas 
donde ha servido; dirección: Angel G-on-
zález, calle 17 núm. 54, entre 16 y 18. 
7615 4-2 
JOVEN DE COLOR, ACOSTUMBRADA A 
porvlr, desea encontrar colocación para lim-
piar habitaciones ó manejar; tiene reco-
mendaciones y desea ganar 3 centenos y ro-
pa limpia; Vlllgas 67, antiguo, cuarto 12. 
7614 '-2 
SE .OFRECE UN CRIADO HONRADO Y 
trabajador para el Vedado. Informan: ca-
lle 11 ©sqdna á 10, bodega. 
7«n 4-2 
UNA BUENA COCINERA Y REPOSTEi-
ra peninsular desea colocarse; no va al 
Vedado; sabe cumplir y tiene referenolas; 
informan: Virtudes núm. 96. 
7<i4< 4-2 
S E S e L I G I T A 
un buen criado de mano en Línea núm. 77. 
7640 4-2 
SE SOLtcrPA UNA CRIADA t)E MANO 
que sepa cumpUr con su obllgacl'ón; suei-
do: tres centenes y ropa limpia. Amistad 
núm. 28, altos. 7642 4-2 
CORRESPONDENGiA—TRADUCCIONES 
Disponiendo de toda la maflana y parte 
de la tarde, un francés hablando y escri-
biendo español é Inglés, desea trabajo de 
oficina, correspondencia, traducciones. Pue-
de ser útil en casa de comisionista. Agra-
decido á quien indicare. Dirigirse mojor 
por escrito á G\ Delrleu, Industria 131. 
7641 4-2 
UNA COCINERA D E L PAIS DESEA c o -
locarse en casa particular de familia; In-
forman en Monte núm. 141, á cualquier ho-
ra del día. 7644 4-2 
ANTONIO LOPEZ PEREZ, NATURAL DE 
España, desea colocarse en el comercio pa-
ra correr muestras ó ayundante de carpeta; 
Egido núm. 85. 7612 4-2 
UNA MUCHACHITA PENINSULAR DE 1 2 
á 14 años, desea colocarse de criada de 
mano 6 de manejadora; informan en Fac-
toría núm. 17. 7810 4-2 
UN PENINSULAR SE OFRECE DE CRIA-
do de mano ó de camarero; tiene recomen-
daciones de las casas en que ha estado y 
no tiene inconveniente en salir al campo; 
San Lázaro número 293. 
7609 4-2 
UNA BUENA COCINERA Y REPOSTE-
ra peninsular, que cocina á la española y 
criolla, desea colocarse; tiene buenas re-
comendaciones; informes: O'Rellly 32. 
7651 4-2 
DOS JOVENES PENINSULARES DESEAN 
colocarse, una de manejadora y la otra de 
criada de mano; ofrecen referencias; In-
forman en Rayo núm. 89. 
7670 4.3 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLICI-
ta colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando referencias; Habana núm. 
87, esquina á Lamparilla, bodega. 
7611 . 4-2 
UNA CRIADA D E L PAIS, DE MEDIANA 
edad, blanca, solicita colocación de niñera, 
dando buenas referencias. Aguila núm. 71, 
7607 4-2 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA C o -
locarse en una casa de corta familia, de 
criada de mano ó manejadora; tiene refe-
rencias; calle de Amargura 46, altos. 
7661 4.2 
UNA BUENA LAVANDERA DE \ COLOR 
desea hacerse cargo de ropa para lavarla 
en su casa ó fuera de ella; sabe cumpiir 
y tiene referencias; informes: calle 9 núm. 
11, establecimiento Villa María, Vedado. 
7660 4-'> 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
también ayude á lá limpieza, para un ma-
trimonio; Escobar 240, moderno, altos. 
76B7 4.2 
COCINERA 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
QUE SEA MUY ASEADA. CONCORDIA r.4, 
BAJOS . „ Í6R0 • 4-2 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
peninsular para muy corta familia, que trai-
ga referencias y sea práctica en el servicio; 
sueldo: tres centenes y ropa limpia. Car-
los I I I núm. 199, altos de la botica, des-, 
pués de las nueve de la mañana. 
7639 ' 4-2 
Se desea tomar en arada-
miento, 
en LINEA, (Vedado), 
y entre las calles A y 
E, (acera de los pares), POR 
LARGO TIEMPO, una casa que 
sea grande. 
Dirigirse al Sr. Eduardo L. 
Blanco, Línea 127, antiguo. Ve-
dado. 
C 2373 lt-1 9d-2 
DESEA COLOCAR!^ UNA COCINE 11A 
de color, que sabe cocinar á la española 
y á la criolla; tiene buenas referencias; in-
formarán en Obrapía núm. 14, habitación 
núm. 1. 7617 4-2 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse de cocinera y ayudar en los 
quehaceres de una corta familia; tien^ los 
mejores informes de su trabajo y honra-
dez y no quiere tarjetas. San José núm. 4, 
antiguo. 7603 l-J* 
UNA CRIANDERA R E C I E N LLEOADA 
de España, pero que ha hecho crias en Cu-
ba, solicita colocación á leche entera, de tres 
meses, pudiéndose ver el niño; tleno i(rfe-
renclas. Morro número 22, 
7667 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
de criandera, con buena y abundante le-
che, de dos meses; Informan en Cuarteles 
núm. 22, antiguo, á todas horas. 
7669 4-2 
Gran Agencia de Colocaciones 
Vlllnverde y Ca,—O'Rellly 13.—Telf. A-33'tS. 
Esta antigua y acreditada casa, siempre 
cuenta con excelente servicio de criados 
para las casas particulares; á los hoteles, 
fondas, cafés, panaderías, etc., etc., facilita 
dependencia en todos giros; se mandan á 
toda la Isla, y trabajadores para el campo. 
7668 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE 
mano que entiende algo de cocina; es for-
mal y se coloca sólo para la Habana. Agui -
la número 114, cuarto núm. 48. 
7663 4-2 
SE SOLICITA UNA JOVEN PENINSU-
lar para la limpieza de los cuartos; que 
sepa coser bien á mano y á máquina. Ca-
lle 15 núm. 315, Vedado. 
7638 4-2 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR DE 
mediana edad para cocinar y ayudar á la 
limpieza; tiene que dormir en la coloca-
ción; sueldo: tres centenes y ropa limpia; 
Virtudes núm. 106, antiguo, altos. 
7687 4-2 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA C o -
locarse de criada de mano ó manejadora; 
es cariñosa con los niños; sabe cumplir con 
su obligación y tiene personas que la ga-
ranticen; informan: Sitios núm. 36, antiguo. 
7636 4--2 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA C o -
locarse de criada de mano ó manejadora; 
es cariñosa con los niños y tiene quien res-
ponda por ella; informan: Vives núm. /.57, 
antiguo, bodega. 7634 4-2 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera, que sea aseada y for-
mal, que sepa cocinar á la española y á 
la criolla y duerma en la colocación; para 
una corta familia; sueldo: tres centenes y 
ropa limpia; si no tiene buenas referencias 
que no se presente; Jesús del Monte núm. 
582%, antiguo, altos. 7633 4-2 
UNA COCINERA PENINSULAR DESEA 
colocarse en casa de familia ó de comer-
cio, teniendo quien responda por ella. Amis-
tad núm. 136, habitación núm. 26. 
7631 4-2 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
solicita colocarse de cocinera, en casa de 
familia ó de comercio, dando referencias. 
O'Rellly núm. 53. 7625 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular en casa de moralidad, para la lim-
pieza de habitaciones; sabe coser un poco, ó 
para un matrimonio solo; tiene referen-
cias; informan: Amistad núm. 64, altos. 
7623 1-2 
DE CRIADA-DE MANO O DE OÓCINK-
ra, solicita colocación una Joven periln.sular 
que tiene quien la garantice. Aguacate S2. 
7621 4-2 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
para el campo, próximo á la Habana. Dan 
raaón en Galiano núm. 25, antiguo. 
7595 8-30 
Un Buen Jardinero 
ó criado de mano desea colocación. 
Sabe cumplir con sn obligación y tie-
ne quien lo garantice. Informa el 
conserje de este periódico. 
Q J 29 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR QUE 
sepa cocinar, para servir á un matrimonio; 
que traiga reforenctas; buen sueldo: San-
ta Clara núm. 24, altos. 
7506 8-38 
RELOJERO 
Se solicita un ofloial; informan en la Jo-
yería y Relojería de E . Masson, Riela es-
quina á Oficios. 7441 8-27 
ÍOVEN, PRACTICO EN CONTABILIDAJ) 
y asuntos de escritorio, se ofrece para au-
xiliar, cobrador 6 cargo análogo. Buenos 
informes. Diríjanse por escrito á P. Fer-
nández, Monte núm. 7, Habana. 
7239 16-22 Jn. 
C O L O C A C I O N 
bfen retribuida la t e n d r á joven que sepa 
l levar correspondencia en Inglés, algo de 
m e c a n o g r a f í a y contabilidad. E n la Ad-
m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Informarán. | 
C 2222 Jn. 25 
Dinero é Hipotecas 
D I N E R O A L 8 P O R 1 0 0 
Tengo el encargo de colocar $50,000 en 
hipotecas al 8%, dentro y fuera de la Ha-
bana. Prefiero tratar directamente con los 
Interesados, pues no cobro ni pago correta-
je. Doy el dinero en lotes de $2,000 en 
adelante. Baya, San Rafael 20. 
7460 10-27 
DINERO A PREMIO 
Se desea colocar den mil pesos en parti-
das no menores de diez mil, con buenas ga-
rantías, en esta ciudad. Trato directo con 
los interesados. Informes: I núm. 19, Ve-
dado, de 12 á 2 p. m. 
7384 15-26 Jn. 
O I M E R O 
Con interés .nódico, sobre prendas, mue-
bles y objetos de valor. Se venden, íl pre-
cios muy baratos, las grandes existencias 
de "Los Tres Hermanos," Consulado nú-
meros 94 y 96, entre Trocadero y Colón. 
Teléfono número A-4775. 
6628 £6-8 Jn. 
DOY DINERO. EN PRIMERA r¿ SE-
gunda hipóte, del 6 al 12%, según punto 
y cantidad, para fabricar y sobre FlncnH 
RANticas. También sobre tabaco en ter-
cios. Pagarés, alquileres y muebles. Reser-
va y seriedad. Paso á domicilio. Lago La-
calle, Agencia Lake, Prado núm. 101, de 10 
á 5. Teléfono A-5500» 
™i9 _ " - 36-18 Jn. • 
Venta de fincas 
y estateimientes 
VEDADO. VENDO UNA MAGNIFICA CA-
sa moderna en la Línea (Nueve) con Jardín, 
portal, sala, gabinete, 4|4 seguidos, saleta 
al fondo, cuarto para criados, toda de azo-
tea á la brisa. Flgarola, Empedrdo 24 mo-
derno. Teléfono A-5829, de 2 á 5. 
7836 4.5 
Sin Intervención de Corredor 
Trato directo con su dueño, y en $11,225 
en oro español y gana $90 americano. Se 
vende una gran casa de alto y bajo y con 
establecimiento el bajo; hace dos años que 
se fabricó, sólida y fuerte como un casti-
llo y libre de todo gravamen, situada en lo 
m.'-lf r de la Calzada de Jesús del Monte; 
puede verse á todas horas; da razón: San 
José 97, Eduardo López, de 10 á 12 a. m. 
7835 4-5 
GANGA. OCHO CASAS DE MAMPOSTE-
ría $8,000 sin gravamen; ganan el 16 por 
100, una con establecimiento antiguo; no 
se necesita todo el dinero; barrio del Ce-
rro; informes: vidriera café "El Dorado," 
Cerro. 7824 4-5 
A TRES CUADRAS DE LA NUEVA E s -
tación de los Unidos vendo una bonita ca-
sa con sala, recibidor y 5|4, comedor, co-
cina, i patios y sanidad, en $8,600. Otra, 
Tenerife 50, con sala, saleta y 5|4, en $4,600. 
Su dueño: Aguila núm. 220. 
7845 4-5 
EN LA CALZADA, VIVORA, ELEGANTE 
casa, vendo; portal, S., S., 3.4; renta $37; 
precio: $4,700. Vedado, media cuadra -3, 
casa. Jardín, P., S., tí., 3|4; renta $37; precio 
$4,700. En Línea', solares á $8-50 metió. 
Peralta, Obispo 82, de 9 á 1. 
7482 * R-5 
BARATO SE VENDE PARA MARCHAR-
ee al extranjero, una casa de Huéspedes en 
el mejor punto del Vedado. Es casa acre-
ditada. E l alquiler módico y las condicio-
nes higiénicas inmejorables. Calzada núm. 
64, antiguo, entre P y Baños. 
4-1 
É í 
Por no poderla atender vendo muy barata 
una buena imprenta con tipos modernos 
para trabajos comerciales que dejan gran 
utilidad ó una revista ó periódico que es 
también buen negocio. Ganga, q^uf/a 3O0 
7505 8-28 
SE VENDE LA CASA DE HUESPEDES 
la Malson Doree, Zulueta núm. 32. Phi la 
misma se vende un tabique de madera ma-
machihembrada. 779̂  15-4 Jil 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE UN ESTA-
blecimiento de panadería, dulcería y víve-
res finos; su dueño se encuentra enfermo; 
6 también admite un socio por no poder él 
atenderlo; demás informes: Fernández, en 
Reina núm. 39, antiguo, de 1 á 3. 
7756 5-3 
Se vende una gran bodega, bien situa-
da, sola en esquina; paga muy poco alqui-
ler, buena venta y bqen contrato,; tiene ca-
sa para familia. Demás informes, vidriera 
del café "El Sol," Vives y Cristina, de 1 
á 2. No se quieren corredores. 
7752 8-3 
6 . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
TELEFONO A-2474 
Se vende una casa muy bien cons-
truida, moderna, en la íalle de Joseñ-
na (Jesús del Monte, reparto ''Eive-
ro") en $10,000 Cy. 
Dinero en hipoteca al 6% por 100. 
C 2359 Jl. 1 
GANGA: SE VENDEN DOS CASAS DE 
huéspedes acreditadas, de moralidad, con 
contrato por 5 años, 24 y 34 habitaciones 
cada una. Informes: Sr. Torrens, O'Reilly 
núm. 85. 7799 4-4 
GANGAS DE OPORTUNIDAD. VENDO 
vidrieras da tabacos desde 25, 35, 65 hasta 
400 centenes. Cafés de $600 á $10,000. Bo-
degas de $600 á $8r000. Todo centro Haba-
na; informa: Mcnéndez, Teniente Rey y 
Zulueta, café. 7773 4-4 
AV'ISU IMPORTANTE. VENDO UNA CA-
sa propia para almacén de tabaco Ó esco-
gida, moderna, preparada para altos; mi-
mlde 21 por 39; ganga verdad. Informa: 
Mcnéndez, Teniente Rey y Zulueta, Café. 
77.? 4-4 
EN LA MEJOR CUADRA DE MALOJA, 
vendo una casa nueva de alto y bajo inde-
pendientes, y en cada una sala, comedor, :!|4, 
cocina, cuartos de baño é inodoros, escalera 
de mármol, suelos de mosaico y azotea. Ga-
na 11 centenes. Preció: $6,000. Espejo, 
O'Reilly núm. 47, de 3 á 5. 
7T51 4-3 
BONITA CASA VENDO NUEVA, 2 CUA-
dras de Monte, con sala, saleta, 214, patio, 
cocina, cuarto de baño é inodoro; suelos de 
mosaico y de azotea Precio: $2,800. Joa-
quín Espejo, O'Rellly 47, de 3 á 5. 
7760 4-3 
SE VENDE UNA CASA EN PRINCESA, 
Jesús del Monte, con 5|4 de ladrillos, y don 
solares de esquina en las Cañas, Cerro, con 
2,400 metros; informan en Campanario 1?. 
7694 8-3 
EN LA C A L L E D E SAN RAFAEL, TRA-
mo comprendido entre Galiano y Prado, se 
cede un local con diez años de contrato. 
Informes: Obispo núm. 37, vidriera. 
7721 6-3 
S E VENDE! 
Odio mil cieii metros de terreno á 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Grandes, cercados de manipostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 2326 Jl. ] 
D ^ R f i i g y e o G A U G I A 
VENDE Y COMPRA CASAS, 
TERRENOS Y ESTABLECIMIENTOS 
Diaero en hipoteca con módico interés. 
Informa: CAPE ALBISU 
C 2345 Jl. 1 
EN $5,500 SE VENDE UNA BONITA CA-
sa á una cuadra de Monte, con i sala, co-
medor, cuatro cuartos, pisos de mosaico», 
toda de azotea y servicio sanitario moder-
no; renta 9 centenes. E l dueño: San Rá^ 
fael núm. 61. 7708 4-3 
A DOS PESOS METRO, VENDO SOLA-
res en las calles de Luco, Fábrica, Justi-
cia, Pérez, Santa Ana, Santa Cecilia y en 
la Víbora; uno de esquina en el Vedado, á 
$3-00. Pulgarón, Empedrado 46. Telefo-
no F-5864 7727 4-3 
BUEN NEGOCIO. EN $5,800 VENDO UNA 
casa en Salud, á una cuadra de Belascoaín; 
6.67 frente por 33 de fondo; otra bien si-
tuada en $5,200; informa en la vidriera del 
café "Continental," Prado y Dragonea, M. 
García, de 1 á 4. 7692 8-3 
B U E N N E G I I G i O 
Vendo un café con billar y vidriera de 
tabacos, en $1,700; otro piás con fonda, 
lunch, vidriera de tabacos y cambio de mo-
neda, muy acreditado, en $2,800; lo doy 
barato* por tener que retirarse su dueño. 
Informa en la vidriera del café "Continen-
tal," Prado y Dragones, M. García, de 1 á 4. 
7695 4-3 
A DOS CUADRAS DE OBISPO, SE VEN-
de una casa esquina con 68laMecloiiunto, 
nueva; renta $328; en $40,700, con poco con-
tado; informarán en Luz núm. 66, do 11 á 2. 
Habana. 15-2 JL 
DOS CASAS EN FERNANDINA QUE OA 
nan 6 centenes, en $3,000, con » P " 2 
ras; cerca de Monte. Doy d l f ™ e " p a -
teca desde el 6 por 100. y 80 ̂ « ^ V , res 
ranflas, y compro y vendo casas, solares 
y censos. A. Pulgarón, Empedrado 46.^le 
léfono F-5864. 7̂28 
SE VENDEN T R E S CASAS, UNA C E 
mampostería y dos de tabla, en Campo I lo 
rido, en el mejor punto de la C a l g ¿Ual 
y la de Virtudes núm. 1" en ^ " 
Informarán: Muralla núm. 14%. Habana. 
7738 
tíl.S 
UN BUEN NEGOCIO. EN í 3 - 5 » ^ 3 , ^ . 
s nuevas, ladrillo, azotea, servicio samta 
rio, cerca del tranvía, en ^ Víbora. Ganan 
9 lulses; siempre están alquiladas, Infoima 
en Delicias entre Poclto y Luz, señor l -a 
no. frente al núm. 41. 7666 
SE VENDE. EN E L MEJOR pUNT0 ^ ^ 
la Víbora, un solar de esqiiina en $85J y 
uno de centro en $620. Infor™anT 
que núm. 131, altos, antiguo, Sr. -Wano.̂  
7677 . 
GANGA PARA FABRICAR. 20 POR 40, 
esquina franle, á una cuadra del tjan 'a. 
$4-00 el metro, por apuro; P " ^ 0 / ^ 1 0 0 " 
Lake, Prado 101, de 10 á 5. Telf. A-5500 
C 2Í54 4-30 
SOLO QUEDAN DOS . 
APROVECHEN 
A dos mil ciento cincuenta pesos Cy, ca-
sas de sala, saleta y dos cuartos, ™clna, 
buen patio, servicios sanitarios, paredes do-
bles, todo de azotea; una excepción Santa 
Teresa y Calzada del Cerro, núm. 2 B. Tra-
to directo. Teléfono A-3617. 
7498 8-28 
E L P 1 D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, In -
dustria, Consulado, Amistad, Reina *an 
Miguel, San Lázaro. Galiano, Monte, Neptu-
no, y en varias calles más, desde ?í.oi>u 
h«sta $100,000. Doy dinero en hipoteca BOir 
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, sc-gun 
lugar. O'Reilly 23, de 2 á 5. Telf. A-«Ü5i. 
26-22 Jn. 
DE Y PRí 
SE VENDE UNA NEVERA GRANDE Y 
un motor eléctrico de medio caballo. Ca-
fé E l Sol, San Miguel y Consulado. 
7801 4-4 
MUEBLES 
Por necesitarse el local, vendo cama, ves-
tldor y escaparate nogal y Juego sala de 
mimbre; puede verse á todas horas en 
Acosta 67. 7780 4-4 
GANGA. POR AUSENTARSE UNA FA-
mllla se venden todos los muebles de una 
casa. San Lázaro núm. 234, Teléfonos 
A-2261 y F-1293 7787 8-4 
P I A N e S N U E V O S 
Acabamos de recibir del fabricante Ha-
milton, que es el que toca en sus conciertos 
Pepito Arrióla. También tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y á plazos. Pianos de uso, desde $53-00 en 
adelante. Se alquilan, afinan y arreglan 
toda clase de planos. 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS 
Aguacate núm. 53. 
7748 26-3 Jl. 
CAMAS REGALADAS. VENDO 2 NUE-
vas, cameras, de madera, á $15; un piano 
Pleyel, de cola, costó $1.000, lo doy en 40 
centenes. Trato Lamparilla 55, moderno, 
Teléfono A-8889, de 8 á 11. 
7757' 4-3 
PIANOS 
Thomas Mlls, Cruzados con Sordina, color. 
Palisandro, en 60 centenes. Los mismos, de 
Caoba, á 70. Babamonde y Compafila, Ber-
naza 16. 7604 26-2 Jl. 
SE VENDEN 
muebles, loza, cristalería. Malecón y Ga-
liano, altos. 7601 4-2 
SE VENDEN SEIS MAQUINAS DE CO-
ser marca Sínger; una de cadeneta, y mani-
quíes de niños de varios tamaños; se dan 
baratos; pueden verse en San Nicolás 11. 
7666 4-2 
SE VENDE UN JUEGO DE SALA DE 
majagua R. R., compuesto de espejo y con-
sola, mesa de centro. 4 banquetas. 12 s;llas, 
4 sillones y el sofá. Se da por menos de la 
mitad de su valor. Jesús del Monte núm. 
310, antiguo. 7606 4-2 
A precios razonables en "El Pasaje,"'ZQ. 
¡omta. 32. entre Tornéate Rey y Obrapía. 
C 2314 Jl. i 
SE VENDEN 
Dos lámparas de cristal para gas, muy 
baratas; se pueden ver á todas horas. Ga-
liano núm. 95, altos. 7523 8-29 
UN BUEN NEGOCIO. SE VENDE 
billar barato, con todos sus enseres com-
pletos, mesa de marca de lo mejor, deseán-
dose alquilar un local para billar. Car-
los I I I esquina á Infanta, "El Manzanare<?," 
el cantinero. 7134 10-20 
SE VENDE UN GRAN JUEGO DE COMS-
dor, de caoba maciza, de muy poco uso 
compuesto de gran aparador, auxiliar, mesa 
de extensión y ocho sillas entapizadas de 
cuero, en 60 centenes; vale doble. Agular 
núm. 92, antiguo, el portero. 
C 2346 JI. ! 
DE CARRUAJES 
SE VENDE UN MAGNIFICO "FIAT" 40 
H. P., doble faetón, 7 asientos; se da en 
proporción por ausentarse su dueño. Puo-
de verse en el garage de Animas 135; In-
formará Jaime Pagés, Hotel de Luz de 
2 á 5. 7647 4.0 
SE VENDE UNA DUQUESA NUEVA, 
último modelo. Se da sumamente barata 
y puede verse á todas horas en Morro 5. 
7680 8-2 
SE VENDE UN AUTOMOVIL DE DOS 
cilindros de 10 H. P., con magneto. In-
formes: Pedro Vila, Teniente Rey núm. 83 
75£3 8.r3 
D E A N I M A L E S 
SE VENDEN 
Por ser demasiado grandes para mi In-
dustria, dos magníficas muías de 7% y T%-
pueden verse á todas horas. Calzada dé 
Jesús del Monte núm. 173. 
7526 15-29 Jn. 
SE VENDEN T R E S CABALLOS MAES-
tros de tiro. Morro núm. 30. Informa-
Francisco Blanco. 7574 S-co 
DE MAQUINARIA 
SE VENDE UN MOTOR A GAS POBR'O 
de 23 caballos, con magneto y planta para 
general el gas pobre. Informes: Pedro Vi-
la, Teniente Rey núm. 83. 
7552 8-2Í) 
MOTORES Eléctricos 
de fama universal, " A , E. G.," desde 
¥2 á 10 caballos. G. Sastre é Hijo, 
Afiliar número 74. 
C 2393 8-2 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado 
y á plazos. B E R L I N , O'Rellly núm. 67. 
Teléfono A-3268. 
C 2338 ! 
— 
Y G A S f t U M A ^ 
Al contado y á plazos, ios vende • ' 
tizándolos. Vilapi'uia y Arrendoado rví?*» 
Uy núm. 67. Haóuna. ' UT>-* 
C 2340 JJ 
B O M B A S E L E O T R l Q ^ 
A precios sin compe| encía y i^rn 
das. Bomba de 150 galones por "v.f 
BU motor: 5110-00. HKHMN. O'RJUU' CoH. 
mero 67. Teléfono A-326S. Uy aÍ9 
C 2337 TI . 
B O M B A S D E V A P O i j 
M. T. Davidson on 
Las más sencillas, las m&x cflcai-f» 
más econ6nii(TtR pnra alimentar r v / 'a« 
Generadoras de Vapor y para todos ' eí» 
Industriales y Agrícolas, 
la hace 
l   í l . I-;,, Uso ™ Uao¡ 
más do Ircinta y cinco años ^ venta por P. P. Amat y Ca., Cuba 
Habana 
• L I M U D E V | 
E L DAT 
El motor mejor y más barato par» 
traer el agua de los pozo; y eleva 1 ^ 
cualquier altura. En venta por F n . * 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. C0~ R 0̂189' 
C 2342 Jl > • 
M O T O R E S 
E L E C T R B C O S 
Al contado y á plaxos. en la casa 




M I S C E L A N E A 
SE VENDE UNA CAJA DE HIERRO 
uso, mide 57x6Txri0, con su pie de miri 
buena oportunidad. Informan en Sahidn'í' 
mero 8, esquina á Rayo. ^ 
7S03 4-4 
A V I S O 
A LOS VECINOS OEL VEDAol 
Bombillos esp.viJ.'s para la corrien-
te aérea del Vedado, 75 por (ioito di 
economía, (r. Sastre ó Hijo, Aguiaj 
mwnero 74. 
C 2392 8.2 ! 
• m i M RSPRESEHTÁSTES EXGMOS t 
T para los Anuncios Franceses, "M 
5 Ingleses y Suizos son los J 
:SRESL,MAYENCE.C,E: 




do las Enfermedades conlaglosa8., 
PMnol 
E m p l e a d o para I n y e c c i ó n 
(i cithrUt ptr litrt)previene y cura 
' ^METRITIS, LEUCORREA, etc. ' 
PARIS 
19, Rúa de» Mathurias 
/ («Jai Fari.uc>ai. 
R DIGESTIONES DÍFIC5LES' Curación H&pid* . 
E L I X I R G R E Z 
C l o r o s i s , J N e x i r a s t e n i a 
Raquitismo, Tuberculosis 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , etc. 
Son carados por la 
OIO-LEOTHIE BIILOH 
Mcdreacióii fusfói ea reconocida por las 
VCelebridades .Medicas y en los Hospi-tales de París como el mas ENERGICO RECONSTITUYENTE 
ES LA 
entre todas las LíXITIlIN/S que 'ÍW 
'ha sido objeto de comunicaciones hechais| 
& la Academia de Ciencias, á la Academia de j 
¡ Medioma y á la Sociedad de Biulogia de Paral 
F . BILLON, <6, Rué Pierre-Charron, París. -. | 
y en todas drogacrias y farmacia». ^ | 
PUUOLAXANTE SINTETIGO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A S I N : C Ó L I C O ^ 
Lamtjorouradel ESTREÑIMIENTO 
tfe fas ENFERMEDADES del ESTOMAGO] 
y del HIGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo de li 
Apendicitis y de las Fiebres infecciosas. 
k E l mas fácil para loa Niños. 
Se yendo en todas las Farmaclai. 
PARIS _ J . KCEHL.Y 
74, Rué Bodler 
V I N O de 
B & U i d N 
Ant imon io Fosfatado 
Muy superior a l Aceite , Á 
de Hígado de Bacalao. 
RecooieDjajo por el Cuerpo médico 
6n los casos de 
E! 
M u y ú t i l d u r á n t e 
el EMBARAZO y la LACTARIA 
VAUDIN & GÜILL AUMIN, SuO. 
1» , Fiue Charles V, r*A&10 
V TODAS BUENAS FARMACIAS. 
Imiironta y KnícreoíU»"» jj^W 
del U I A U T O n 10 I- A iH A 1* 1 j 
Teuloutc Rey y ITnao 
